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E$ PROPIEDAD. 
TEORÍA Y PRACTICA 
DE LA 
REDACCIÓN DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS. 
INTROMJCCION. 
Del Notariado en general. 
SECCIÓN PRIMERA. 
FUNDAMENTOS DEL NOTARIADO. 
LECCION PRIMERA. 
De la fe pública. 
Naturaleza de la fe pública.— Etimología de la palabra le. 
— Definición de la fe. — Su fundamento. Su división. Eti-
mologia del adjetivo público. Sentidos en que se puede tomar 
aplicado it la palabra fe.— Fundamento de la fe pública. — 
Su necesidad. — Origen de la fe pública. 
División de la fe pública..— Examen respectivo de la fe pú-
blica legislativa, ejecutiva y judicial. — Fe pública notarial. 
Fe pública del Poder supremo. —Personas facultadas para 
ejercer cada una de estas fes. Medios de suplir su falta. 
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LECCIÓN 2.a 
Naturaleza del Notariado. 
Idea del Notariado.— Principios de que se deriva su insti-
tución. — Necesidad histórica de la misma. — Su aparición 
en los pueblos que han codificado sus leyes. 
Sistemas que se pueden adoptar pare establecer el Nota-
riado, en cuanto it sus facultades, y en cuanto it su organiza-
ción y dependencia. — Cuál es el sistema preferible. 
Etimología de la palabra Notario. — Generalidad de la mis-
ma en las lenguas modernas. — Nombres con que también ha 
sido y es conocido este funcionario. Definición del oficio de 
Notario, Begun el art. 1.° de la ley de 28 de Mayo de 1882. 
Examen general de las funciones notariales. — El Notario 
como funcionario público. — El Notario como consejero de 
las 
Asuntos en que interviene el mihisterio notarial. 
Cualidades que ha de tener el Notario para el cumplimiento 
de sus funciones. — La moralidad. — La ciencia. 
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LECCIÓN 3.' 
Moral notarial. — Deberes mnrales del Notaria. — Preceptos morales re-
lativos á la redacción, autorización y custodia de los instrumentos 
blicos en general. 
a 
• Naturaleza de la Moral notarial.— Partes que comprende. 
— Valor de este estudio. 
Cualidades morales del Notario. — Deberes generales del 
Notario como funcionario público. Sus deberes para con Dios. 
Sus deberes para consigo mismo. Sus deberes en relación con 
la sociedad civil: sus obligaciones con los superiores jerár-
quicos y demás autoridades : reglas respdctivas de su con-
ducta con sus compañeros y con sus clientes. Deberes del 
Notario como consejero de las familias. 
PRECEPTOS MORALES RELATIVOS A LA REDACCIÓN DE TODA CLA-
SE DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS.—Principio general en esta ma- 
teria. —Clitusulas que el interesado ha de expresar circuns-
tanciadamente.—Deberes del Notario en cuanto it aquellas en 
que el interesado necesita únicamente manifestar su inten-
ción.—Obligaciones notariales respecto 6. las necesarias para 
la validez del instrumento. —Principales defectos morales en 
la redacción de los instrumentos públicos. 
PRECEPTOS MORALES REFERENTES d LA AUTORIZACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS.—Explicación del art. 2.° de la ley del Notaria-
do. Casos en que el Notario debe negar la intervención de su 
ministerio. Casos en que es potestativo el negarla. Casos en 
que debe suspenderla. — Deberes del Notario en el casa de 
que los preceptos de las leyes positivas sean contrarios  á los 
de la Ley eterna.—Preceptos morales referentes  á las solem-
nidades de la autorización.—Principales defectos en la auto-
rización de los instrumentos públicos. 
PRECEPTOS MORALES RELATIVOS d LA CUSTODIA DE LOS INSTRU-
MENTOS PÓBLICOS. —Conservación de los instrumentos. — Ex- 
hibición y copia de los mismos. — Principales defectos mo-
rales en esta materia. 
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SECCION SEGUNDA. 
HISTORIA DEL NOTARIADO. 
HISTORIA Y LEGISLACIÓN ORGÁNICA DEL NOTARIADO ESPAÑOL. 
Historia del Notariado. 
LECCIÓN 4•a 
Historia del Notariado espanol. — Tiempos anteriores a la dominación 
romana. — Epcca romano-gótica. 
a 
Valor del estudio histórico del Notariado. 
Historia del Notariado español. — Objetos que comprende. 
— Su division en épocas y períodos. 
Consideraciones generales sobre el Notariado en la época 
anterior d la dominación romana.— Cultura jurídica dolos pue-
blos que dominaron en España durante esta época. — Estado 
de la fe pública entre los mismos. 
C 
Carácter de la época romano-gótica. — Su extensión. — Su 
PERÍODO ROMANO. — Tiempo que comprende. —Origenes del 
Notariado en Roma. — Organización de los oficios de la fe 
pública en el Imperio de Occidente. Los Prefectos del Preto-
rio. Los scrinarii. Los apparitores. Atribuciones respectivas 
de los funcionarios conocidos en este periodo con los nombres 
de Scriba, Tabularius, Actuarius, Notarius y otros semejantes. 
— Organización especial española. El Prefecto de las Galias. 
Su Vicario en Hispania. Noticia de los scrinarii y apparitores 
éspañoles. 
Origen de los Notarios eclesidsticos. Autoridades facul-
tadas para nombrarlos. —Atribuciones de los mismos en los 
primeros siglos de la Iglesia. 
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LA FE PiTBLICA NOTARIAL EN LA MONARQUÍA VISIGODA.—Estado 
de esta institución en la España visigoda y sueva en el perio-
do anterior al Fuero Tuzgo.-- El Notariado en el territorio 
español sometido al Imperio de Oriente. Los tabelliones y ta-
bularii. Examen de la legislación de Justiniano sobre esta 
materia.—Modo de autenticar los actos y contratos, seem el 
Fuero Juzgo. — Oficios palatinos con fe pública durante la 
monarquia visigoda. 
Los Notarios eclesidsticos en este periodo. 
EL NOTARIADO DURANTE EL PERÍODO PORAL. — La fe pública 
notarial en los distintos Estados cristianos de España desde el 
siglo vin al xi. —La fe pública en el territorio musulmán, du-
rante los primeros tiempos y el periodo del Califato. 
PREPARACIÓN DE LA SIGUIENTE APOCA DE LA HISTORIA DEL No- 
TARIADO.—Estado jurídico de España desde el siglo xi al xin. 
Organización del Notariado en el Imperio de Oriente. — In-
fluencia de los estudios notariales hechos en Italia. —La 
prueba de los actos jurídicos, según el Derecho canónico. — 
Los Notarios eclesiásticos. — Aparición del Notariado en al-
gunos fueros españoles.—Documentos de este tiempo en que 
interviene el ministerio notarial. 
LECCIÓN 
El Notariado en los siglos XIII al XV. 
Carácter de la tercera época de la historia del Notariado.— 
Divisiones de su estudio. 
ORGANIZACIÓN Y ATRIBUCIONES DEL NOTARIADO. — Castilla. — 
Organización dada por D. Alonso el Sabio it los funcionarios 
encargados de dar fe pública. Atribuciones respectivas del 
Canciller, de los Notarios y de los Escribanos de la corte del 
Rey. Escribanos de las ciudades y villas: sus atribuciones: 
sus cualidades: su nombramiento: sus preeminencias: su res-
ponsabilidad. — Aragón, Catalan:a , Tortosa , Valencia, Balea-
res. —Nombramiento y cualidades de los oficiales de la fe 
pública en estos Estados y territorios. Sus atribuciones. — 
Estado del Notariado en Navarra. 
ENAJENACIÓN DE LOS OFICIOS.— SUS MUMS en esta época. — 
Sus efectos respectivos en Castilla y en los demis Estados 
españoles. 
NOTARIOS ECLESIÁSTICOS. — SUS clases. — Sus atribuciones. 
Los Escribanos de moros y de judíos. 
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LECCIÓN 6.a 
El Notariado desde el siglo XVI hasta la ley de 28 de Mayo de 1862. 
Epoca contemporima. 
a 
Caracteres de la cuarta época de la historia del Notariado 
esparzol.—División de su estudio. 
ORGANIZACIÓN Y ATRIBUCIONES DEL NOTARIADO. — Castilla. — 
Disposiciones de los Reyes Católicos organizando los oficios 
de Escribano. Disposiciones de los mismos monarcas limitan-
do su pluralidad y su enajenación.—Cualidades  que, en esta 
época, se exigieron b. los Escribanos. — Sus prerrogativas. — 
Colegios de Escribanos. Aragón, Catalufia , Valencia, Ba-
leares.—Estado floreciente del Notariado en estas regiones.— 
Cualidades que se exigían fi los que  habían de ejercer este 
ministerio. — Sus atribuciones. —Colegios de Escribanos. — 
Navarra. —Cualidades para aspirar fi los oficios de la fe pú-
blica.— Organización de los mismos. — El Notariado en Viz-
caya.—Estado del Notariado portugués durante esta época.— 
El Notariado en Ultramar. 
DECADENCIA DE LOS OFICIOS DE LA FE PÚBLICA.— Aumento de 
su enajenación en Castilla, Navarra y Provincias Vasconga-
das.— Pluralidad de funcionarios. — Multiplicidad de ofi-
cios. — Coadjutorías y cédulas de interin.— Arrendamiento 
de Escribanías. — Renuncias de las mismas. — Contribucio-
nes que habían de pagar los Escribanos. —Efectos de la ena-
jenación de oficios en cuanto A, las cualidades de los Escri-
banos. — La enajenación de oficios de la fe pública en Ara-
gón, Catalu 
 fia y Mallorca. 
REFORMA DE LOS OFICIOS DE LA FE PÚBLICA.—Reclamaciones 
contra su enajenación. — Disposiciones dictadas para evitar 
sus consecuencias. — Nacimiento y progresos de la enseñan-
za del Notariado. — Proyectos de reforma de las legislaciones 
notarial é hipotecaria. 
Los NOTARIOS ECLESIÁSTICOS.—Protonotarios apostólicos.— 
Notarios de las curias eclesiásticas en España. —Disposicio-
nes del Concilio de Trento acerca de los Notarios. 
Caracteres de la quinta época de la historia del Notariado 
Legislación notarial vigente en la Peninsula y en 
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Ultramar. — Reversión de oficios al Estado. — Legislación 
hipotecaria. — Reforma de los oficios de la fe pública judi-
cial I. 
II 
LEGISLACIÓN ORGÁNICA DEL NOTARIADO. 
A 
Organización y atribuciones del Notariado espagol. 
LECCIÓN 7.* 
Organización del Notariado. 
Orden jeritrgico del Notariado. — El Ministro de Gracia y 
Justicia. Sus caracteres en el Notariado. Sus atribuciones. — 
Centro directivo, que inmediatamente depende del Minis-
tro. — Colegios notariales. Provincias que cada uno compren-
de. Juntas directivas de los mismos: su organización: sus atri-
buciones: su nombramiento. — Distritos notariales. Su terri-
torio. Delegados y subdelegados de las Juntas. — Notarias. 
Idea de la demarcación notarial. Categorías en el Notariado. 
ORGANIZACIÓN DEL NOTARIADO EN ULTRAMR. — Superior jerár- 
quico del mismo. —Organización notarial en las islas de Cuba 
y Puerto-Rico. — Estado del Notariado en las islas Filipi-
nas. — Modo de ejercer el oficio de Notario en las demás 
posesiones españolas. 
IscomrATrintinADEs NOTARIALES. — Incompatibilidades por 
razón de cargo. — Incompatibilidad por razón de parentesco. 
REUNIONES DE LOS NOTARIOS. —Reuniones oficiales. — Con- 
gresos de Notarios. 
INSTITUCIONES UNIDAS I. LOS COLEGIOS NOTARIALES. Institu- 
ciones religiosas. —Instituciones benéficas. — Instituciones 
cientificas. 
1 Correspondería en este lugar exponer la Historia del Notariado en 
las demás naciones, asunto que el Profesor podria explicar, si hubiese 
tiempo oportuno, en dos conferencias; dedicando la primera it la 
Institución notarial en los pueblos antiguos y durante la Edad Media, y,la Se-
gunda al Estudio histórico del Notariado en las naciones modernas; pero, 
siendo el Derecho positivo de las naciones extranjeras asunto cis la 
enseñanza del Doctorado, no se incluyen en este Programa. 
j 
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LECCIÓN 8.a 
Atribuciones notariales. 
Actos y contratos en que el Notario puede ejercer su minis-
terio.—Distintas clases de instrumentos públicos que puede 
autorizar.—Actos y contratos en que el Notario puede ser 
parte y autorizante. —Actos y contratos que no puede ce-
lebrar. 
LÍMITES DE LAS ATRIBUCIONES NOTARIALES POR RAZÓN DE TE-
RRITORIO.— Territorio dentro del cual puede el Notario ejer-
cer su oficio. — Autorización de instrumentos públicos en un 
pueblo de su distrito, distinto del de su residencia. — Reglas 
para el caso en que haya de pasar it la residencia de otro No-
tario. 
LÍMITES ENTRE LAS FACULTADES DEL NOTARIO Y LAS DE OTROS 
FUNCIONARIOS QUE HASTA LA ÉPOCA ACTUAL, HAN TENIDO ATRI-
BUCIONES NOTARIALES.—Escribanoe de Marina. Sus atribucio-
nes actuales. — Supresión de estos funcionarios. — Actuaries. 
Disposiciones de lâ legislación respecto it los antiguos Actua-
rios. Prohibición del protocolo de actuaciones. Distintos mo-
dos de autorizar los actos y contratos, que nacen del proce-
dimiento judicial. 
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LECCIÓN 9.' 
Provisión de Notarias. — Derechos del Notariado. 
a 
Casos en que las Notarias quedan vacantes. —Explicación 
de los requisitos necesarios para ejercer el Notariado. 
Modos de proveer las Notarias vacaútes. — Ingreso en el 
Notariado. — Reglas de la oposición & las Notarias. -- Modos 
de proveer las Notarias por concurso. 
Nombramiento de los Notarios. Fianza notarial. Titulo de 
Notario. Toma de posesión del Notario. Elección de signo, 
firma y rúbrica. Deberes del Notario después de habérsele 
dado posesión de su oficio. 
Inamovilidad notarial. — Facultad de los Notarios para au-
sentarse y su derecho á obtener licencia. — Sustitución de los 
Notarios. — Permuta de las Notarias. — Renuncia & las mis-
mas. — Jubilación de los Notarios. — Derecho del Notario & 
ser retribuido. Distintos modos de retribuir sus funciones. 
Cuáles acepta el arancel vigente. Deberes del Notario en 
cuanto á la exacción de sus derechos. Impugnación de sus 
cuentas. — Franquicia de correos y telégrafos. — Recompen-
sas extraordinarias. 
Honores del Notariado. — Sello notarial. —Notarios hono-
rarios. 
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LECCIÓN 10 .a 
Oorreociones disciplinarias de los Notarios. — Responsabilidad civil 
notarial. 
a 
Autoridades que ejercen jurisdicción disciplinaria sobre 
los Notarios. — Faltas notariales que respectivamente pueden 
corregir. — Correcciones que cada autoridad puede imponer. 
Recurso que cabe al Notario en esta materia. — Correcciones 
disciplinarias establecidas respectivamente en la legislación 
del Registro de la propiedad y en el arancel notarial.— Re-
glas especiales de las correcciones que establecen las legis-
laciones del timbre del Estado, del impuesto sobre derechos rea-
lea y trasmisión de bienes, del de cédulas personales,  del Regis-
tro civil, y el Reglamento de amillaramientoa. 
Objeto de las visitas it las Notarias. Autoridades facultadas 
para hacerlas. — Modo de efectuarlas. — Visitas  â las Nota-
rias para el examen del timbre del Estado. 
Jurisdicción disciplinaria del Notariado en Ultramar. 
Naturaleza de la responsabilidad civil notarial.— Responsa-
bilidad que establecen las antiguas leyes españolas. — Res-
ponsabilidad que regulan las legislaciones hipotecaria,  del 
impuesto fiscal, del timbre del Estado y del arancel notarial. 
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Personas con facultades de carácter notarial. 
LECCIÓN 11.a 
Funcionarios consulares y diplomáticos. — Agentes colegiados mediadores 
del comercio. 
a 
Atribuciones notariales del Vicecónsul. Funcionarios que 
lo sustituyen. — Atribuciones de los Cónsules relacionadas 
con el Notariado. —Atribuciones  de los Cónsules y Vicecón-
sules honorarios. —Diplomáticos que autorizan los actos y 
contratos otorgados en sus cancillerias. — Facultades nota-
riales de los funcionarios consulares españoles en el extran-
jero y de los extranjeros en España, según los respectivos 
tratados celebrados entre España y las demás potencias. 
Atribuciones notariales respectivas de los Agentes colegia-
dos mediadores del comercio. — Diferencias entre estos Agen-




Notarios eclesiásticos. — Parrocos. — Registradores de la propiedad. 
Jueces. 
Los Notarios eclesidsticos en la Iglesia universal. — Facul-
tades de los Protonotarios apostólicos Participantes y ad ins-
tar Participantium. — Distintas clases de Notarios eclesiásti-
cos en España. Su nombramiento. Sus atribuciones en los 
asuntos extrajudiciales. 
Enumeración de las facultades notariales de los Pdrrocos. 
— Delegación de las mismas en sus Coadjutores. —Fe pública 
de los documentos que autorizan. — Carácter 
 notarial de los 
Párrocos en las últimas voluntades, según la legislación de 
Cataluña, y en las donaciones mortis causa en las Islas Ba-
leares. 
Distintos caracteres de las funciones de los Registradores 
de la propiedad.— Casos en que tienen atribuciones notaria-
les. — Diferencia entre el Registrador y el Notario. 
d 
Facultades notariales de los Jueces municipales.— Facul-
tades de los Jueces de primera instancia. Otorgamiento de 
obligaciones apud acta. Actos de jurisdicción voluntaria de 
carácter notarial 1 •  
1 También en este lugar correspondería estudiar la organización 
y atribuciones del Notariado en las naciones modernas, que no se 
incluye en el PROGRA.MA, por las razones expuestas en la nota it la 
lección 6.° No obstante, dada la importancia practica de esta mate-
ria en las frecuentes relaciones jurídicas de las personas, y que su 
estudio es complemento del Derecho internacional privado, debe el Profe-
sor, si hubiese tiempo oportuno, exponer, á lo menos en tres con-
ferencias, el estado de la fe pública extrajudicial en los distintos 
pueblos de Europa y America, cuyas legislaciones se pueden clasifi-
car en tres 6 cuatro grupos diferentes. 
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PARTE GENERAL. 
Doctrina general de la redacción de los instrumentos 
públicos. 
SECCIÓN PRIMERA. 
NATURALEZA DE LOS INSTRUMENTOS. 
LECCIÓN 13.a 
Documentos é instrumentos en genera. 
a 
Etimología y valor jurídico de las palabras documento é ins-
trumento.—División de los documentos. — Enumeración de 
los documentos públicos. — Su importancia. — Su división. — 
Naturaleza de los documentos privados. — Su división. 
Definición del instrumento público.— Su fundamento. —Ele-
mentos del instrumento público. — Sus requisitos. — División 
de los instrumentos públicos. 
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SECCIÓN SEGUNDA. 
DEL CONTENIDO DEL INSTRUMENTO PÚBLICO. 
SUJETO DEL INSTRUMENTO PÚBLICO. 
LECCIÓN 14. a 
Del contenido y del sujeto del instrumento público en general. 
a 
Elementos que constituyen el contenido del instrumento pú-
blico. 
Idea del sujeto del instrumento público. — Clasificación de la 
persona. — Condiciones necesarias para la existencia jurídica  
de la persona individual y de la social. — Diversas clases de 
personas individuales. División de las personas sociales. — 
Distinción entre las personas que son sujetos y partes en el 
instrumento público. 
LECCIÓN 15. a 
Capacidad jurídica. — Límites naturales de la capacidad con relación 
los instrumentos públicos. 
a 
Naturaleza de la capacidad. —Modos de considerarla. — 
Limites de la capacidad juridica.— Capacidad de derecho. 
Capacidad de ejecución. — Limites de la capacidad para ser 
sujeto y parte en los instrumentos públicos. 
LÍMITES NATURALES DE LA CAPACIDAD DE LA PERSONA INDIVI-
DUAL PARA SER SUJETO Y PARTE EN LOS INSTRUMENTOS.—LlITliteS 
de la capacidad por razón de edad. Disposiciones especiales 
de la legislación aragonesa. — Modificaciones de la capacidad 
según el sexo.—Incapacidades procedentes de defecto intelec-
tual. Incapacidad del loco ó desmemoriado. Incapacidad del 
pródigo. —Limites respectivos de la capacidad por defecto 
físico. Limites respectivos de la capacidad del sordo-mudo 
del mudo y del sordo. Limite de la capacidad del ciego. 
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LECCIÓN 16.a 
Capacidad juridic& de los cónyuges para ser sujetos y partes 
ell los instrumentos públicas. 
a 
CAPACIDAD JURÍDICA DEL MARIDO. — Extensión y limites de la 
capacidad del marido en relación con los derechos de la mu-
jer.— Limites de esta capacidad durante la menor edad del 
marido. 
CAPACIDAD JURÍDICA DEL MARIDO, SEGtN LAS LEGISLACIONES ES- 
PECIALES. — Aragón. —Facultades del marido. Limites de su 
capacidad, en relación con los derechos de la mujer.— Catalu-
4a.— Capacidad jurídica del marido según las legislaciones 
vigentes en este territorio. — Capacidad jurilica del marido 
en las islas Baleares.—Diferencias entre la capacidad jurídi-
ca del marido en Navarra y en Castilla.— Limite de la capa-
cidad del marido, según los fueros de Vizcaya. 
CAPACIDAD JURÍDICA DE LA MUJER CASADA.—Actos y contratos 
que ha de celebrar con permiso del marido. — Cuáles puede 
efectuar por si sola. — Actos y contratos para cuya celebra-
ción carece de capacidad. 
CAPACIDAD JURÍDICA DE LA MUJER CASADA, SEG(IN LAS LEGISLA- 
CIONES ESPECIALES. — Aragón. Facultades de la mujer casa-
da. — Limites de su capacidad. — Capacidad jurídica de la 
mujer casada en Cataluiia 6 islas Baleares.— Capacidad de la 
mujer casada en Navarra. 
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LECCIÓN 17° 
Capacidad jurídica  de los viudos y binubos para ser sujetos y partes 
en los instrumentos públicos. 
 
a 
Reglas comunes de la capacidad jurídica de los viudos en 
los instrumentos públicos.— Capacidad especial del viudo.— 
Capacidad peculiar de la viuda. 
CAPACIDAD JURÍDICA DE LOS VIIIDOS, SEGÚN LAS LEGISLACIONES 
ESPECIALES. Capacidad jurídica de ambos viudos, y espe-
cial de cada uno de ellos, según la legislación aragonesa. — 
Capacidad de los viudos y peculiar de cada uno de ellos en 
Cataluña.—Capacidad de los viudos en las islas Baleares. — 
Capacidad de los viudos según la legislación de Navarra. 
 — 
Capacidad de los viudos según los fueros de Vizcaya.— Ca-
pacidad de los mismos conforme al fuero de &alto. 
Regla general. de la capacidad jurídica  de las personas que 
contraen segundas (3 ulteriores nupcias. —  Capacidad jurídica 
de los binubos, en cuanto 6. los bienes de los hijos del ante-
rior matrimonio. Actos que deben efectuar. —Instrumentos 
públicos, para cuyo otorgamiento son capaces. 
CAPACIDAD JURÍDICA DE LOS VIUDOS SEGÚN LAS LEGISLACIONES 
ESPECIALES. - Reglas para determinar la capacidad del cón-
yuge que pasa á segundas 6 ulteriores nupcias, según los 
preceptos de la legislación aragonesa, 
 en cuanto á los bienes 
del que premurió, y, en su caso, en cuanto áloe de los hijos 
y los de la sociedad legal. — Limitaciones de la capacidad 
del cónyuge binubo, según las legislaciones de Catalufia y de 
las islas Baleares.— Limitaciones de la capacidad del cón-
yuge binubo, según la legislación de Navarra. Reglas espe-
oiales en cuanto it la sociedad legal y á los bienes sujetos á 
reserva. — Reglas para determinar la capacidad del cónyu-
ge binubo con hijos, Segall los fueros de Vizcaya. 
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LECCIÓN 18. 8 
Capacidad jurídica de loa padres é hijos de familia para ser sujetos 
y partes en los instrumentos públicos. 
Facultades que corresponden al padre 6 la madre, en virtud 
de la patria potestad, en los instrumentos públicos que se re-
fieran it la persona 6 â los bienes de los hijos. — Capacidad 
juridica del arrogador y del adoptante en la adopción plena. 
LEGISLACIONES ESPECIALES. - Aragón.— Diferencias entre 
esta legislación y la castellana on cuanto it los principios que 
regulan el poder paterno. Facultades de los padres de fami-
lia. Limite de las mismas. —Navarra.— Carácter del poder pa-
terno. Facultades de los padres. — Capacidad de los padres 
en Cataluna y en las isla8 Baleares. 
Reglas de la capacidad jurfdica de  los hijos de familia en los 
instrumentos públicos.—Capacidad para adquirir. Capacidad 
para disponer. — Actos en que no han menester de autoriza-
ción paterna. — Capacidad de los arrogados y de los descen-
dientes adoptados por sus ascendientes. 
LEGISLACIONES ESPECIALES. 
- Aragón. — Capacidad de los 
hijos de familia para adquirir y para disponer. — Navarra.— 
Capacidad de los hijos. — Límite de sus derechos. — Reglas 
de los fueros de Vi zcaya, respecto el. la capacidad de los hi-
jos. — Capacidad de los hijos en Cataluña é ¡gas Baleares. 
2 
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LECCIÓN 19.a 
Capacidad de los ascendientes, descendientes y colaterales legítimos, 
 como sujetos y partes en los instrumentos públicos. 
a 
Autorizaciones que los ascendientes pueden dar á sus des-
cendientes. — Cargos para cuyo ejercicio están facultados.— 
Su capacidad para disponer y para adquirir, en relación con 
los derechos de los descendientes. — Limites de esta capaci-
dad. —Capacidad jurídica del adoptante en la adopción menos 
plena. 
LEGISLACIONES ESPECIALES. 
— Aragón. — Facultades de los 
ascendientes. Extensión y limites de su capacidad para dis-
poner. Examen de su capacidad para adquirir bienes de los 
descendientes. — Navarra.— Capacidad de los ascendientes 
para disponer de sus bienes. Su capacidad para adquirir los 
de sus descendientes. Limite establecido por el derecho de 
troncalidad.— Reglas para determinar la capacidad de los 
ascendientes, según los fueros de Vizcaya.— Cataluña.— Ca-
pacidad de los ascendientes para disponer de sus bienes. Di-
ferencia entre su legislación y la de Castilla, en lo relativo 
6, su capacidad de adquirir. — Capacidad de los ascendientes 
en las islas Baleares. 
Capacidad de los descendientes para disponer.—Su capacidad 
para adquirir bienes. — Capacidad jurídica del adoptado en 
la adopción menos plena. 
Reglas peculiares que establecen respectivamente las le-
gislaciones de Aragón, Navarra, Vizcaya, Cataluña 6 islas 
Baleares, sobre la capacidad jurídica de los descendientes en 
relación con sus ascendientes. 
o 
Capacidad jurídica de los colaterales para adquirir los bie-
nes de sus parientes. — Sus facultades para representarlos. 
LEGISLACIONES ESPECIALES. — Modificaciones de la legisla-
cióncastellana, en lo relativo it la capacidad de los parientes 
colaterales. — Territorios en que se halla vigente el derecho 
de troncalidad.— Reglas especiales respecto al derecho de 
disponer y adquirir los bienes raíces, según los fueros de 
Vizcaya. 
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LECCIÓN 20.a 
Capacidad jurídica de los parientes ilegítimos para ser sujetos y partes 
en los instrumentos públicos. 
Regla general para determinar la capacidad jurídica 
 de los 
parientes ilegítimos.—Capacidad de los hijos naturales. Ca-
pacidad de los demás descendientes de esta clase.— Capaci-
dad de los padres y de los ascendientes naturales.— Capaci-
dad respectiva de las demás clases de hijos ilegítimos y de 
los descendientes de éstos.—Capacidad de la madre y ascen-
dientes maternos de estos hijos. Capacidad del padre de los 
mismos. — Capacidad de los parientes colaterales ilegítimos. 
Reglas especiales que respectivamente establecen las le-
gislaciones vigentes en Aragón, Navarra, Catalufla, islas 
Baleares y Vizca ya, en cuanto á la capacidad de las distintas 
clases de parientes ilegítimos. 
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LECCIÓN 21.a 
Capacidad jurídica de los clérigos y de los religiosos para intervenir en 
los instrumentos públicos. 
a 
Fundamento de la capacidad jurídica de las personas cons-
tituidas en los estados clerical y religioso.— Disposiciones ca-
nónicas y civiles sobre esta materia. 
Reglas para determinar la capacidad jurídica común â to-
dos los clérigos. — Facultades peculiares del Obispo. — Fa-
cultades del Vicario capitular. — Facultades de los Párrocos. 
Capacidad jurídica de los novicios. — Capacidad de los re-
ligiosos profesos. — Capacidad de los religiosos exclaustra-
dos. — Capacidad de los dispersos. 
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LECCION 22.a 
Limites que el ejercicio de ciertos cargos y profesiones pone a la capaci- 
dad para contratar. — Incapacidades en caso de interdicción. 
a 
Fundamento de las limitaciones de la capacidad para con-
tratar de las personas que ejercen algunos oficios públicos y pri-
vados. — Limites de la capacidad jurídica de los funcionarios 
judiciales y fiscales y de los jefes gubernativos económicos y 
militares. Excepciones de esta limitación. — Limites respec-
tivos de la capacidad jurídica del Notario y de los agentes 
mediadores del comercio. — Limites de la capacidad jurídica 
de los arquitectos, de cada una de las clases de ingenieros 
del Estado y de otros funcionarios públicos. — Derecho en 
que se limita la capacidad de los labradores. — Limites de la 
capacidad de los guardadores, albaceas y administradores. — 
Extensión y limites respectivos de la capacidad del naviero 
y del capitán ó del patrón de un buque.— Prohibiciones im-
puestas á los sobrecargos. 
Distintas causas de interdicción. — Incapacidades del con-
denado á interdicción civil. — Incapacidades respectivas del 
quebrado y del concursado.— Incapacidades del deudor â los 
fondos públicos como segundo contribuyente.— Efectos que 
las penas de inhabilitación y de suspensión producen en la 
capacidad jurídica del que las sufre. 
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LECCIÓN 23.* 
Capacidad de la persona social para ser sujeto y parte en los instrumentos 
pUblicos. 
Capacidad jurídica de la sociedad legal de los cónyuges. 
Doctrina respectiva de las distintas legislaciones especiales. 
— Capacidad del consorcio foral aragonés. — Capacidad de la 
sociedad gallega. 
Capacidad jurídica de la Iglesia, en cuanto à sus bienes tem-
porales. — Capacidad de las comunidades religiosas. — Capa-
cidad de las congregaciones seculares. — Capacidad de las 
asociaciones piadosas. 
Capacidad jurídica respectiva del Estado, de la Provincia 
y del Municipio para celebrar actos y contratos. — Reglas 
para determinar la capacidad jurídica respectiva de los esta-
blecimientos de beneficencia y de instrucción. — Capacidad 
de las sociedades industriales y mercantiles. 
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LECCIÓN 24." 
Capacidad jurídica de los extranjeros para intervenir en los instrumentos 
públicos. 
Derechos que, en general, tienen los extranjeros en Espa-
fia. —Principios de Derecho internacional que regulan la 
capacidad de los extranjeros en las distintas relaciones jurídi-
cas. — Límites de la capacidad de los extranjeros en España. 
— Capacidad jurídica de las sociedades extranjeras. 
Preceptos establecidos en los principales tratados celebra-
dos entre España y otras naciones para determinar la capa-
cidad de los respectivos súbditos, como sujetos y partes en 
los instrumentos públicos. — Capacidad jurídica que tienen 
en España los súbditos de los Estados con quienes no se ha 
celebrado tratado especial. 
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LECCIÓN 25.a 
La representación en los instrumentos públicos. 
Naturaleza de la representación.— Su fundamento. — Sus 
requisitos. — Sus caracteres. — Su extensión y limites en los 
instrumentos públicos. — División de la representación. 
REPRESENTACIÓN DEBIDA AL DEFECTO DE EDAD Y AL GOBIER- 
NO DE LA FAMILIA. — Representación ejercida por los padres. 
— Representación que pertenece al marido. — Representa-
ción que respectivamente ejercen los tutores, los curadores 
para bienes y los curadores para pleitos. — Modificaciones 
de esta representación según las legislaciones especiales. — 
Representación de los religiosos profesos. 
REPRESENTACIÓN POR DEFECTO INTELECTUAL. — Examen de la 
que ejerce el curador ejemplar.—Representación por efecto de 
una sentencia judicial. — Examen de la que ejerce el juez en 
nombre del deudor y el alcalde en la via de apremio admi-
nistrativa. — Modos de hallarse representado el que sufre la 
pena de interdicción civil. 
REPRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS QUE NO HAN ADQUIRIDO EL 
EJERCICIO DE LA CAPACIDAD PARA DISPONER DE SUS BIENES, 6 SE 
HALLAN IMPEDIDAS PARA EL MISMO.—Representación de los de- 
rechos hereditarios.—Modos de representar it los ausentes.— 
Representación de los concursos de acreedores. — Represen-
tación en las distintas clases de quiebras. 
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LECCIÓN 26.a 
La representación  en los instrumentos pithily's. (Conclusión.) 
REPRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS SOCIALES. - Representa- 
ción de la Iglesia en los instrumentos públicos. — Represen-
tación respectiva de las comunidades religiosas y de las con-
gregaciones seculares. — Modo de hallarse representadas las 
asociaciones piadosas. 
Representación respectiva del Estado nacional y sus dis-
tintos poderes en los instrumentos públicos. — Representa-
ción de la Provincia. — Representación del Municipio. — Mo-
dos de hallarse representadas las instituciones de beneficen-
cia. —Representación de los establecimientos de instrucción 
pública. — Representación de las sociedades particulares. 
Sociedades regidas por el Estado. Sociedades de libre orga-
nización. 
Representación voluntaria en los instrumentos públicos. -- 
Su car&cter multiple. — Modos de acreditarla. —Reglas gene-
rales de la misma. 
REPRESENTACIÓN EN JUICIO.-Su caricter mixto de necesario 
y voluntario. — Personas que respectivamente la ejercen. 
Modificaciones de la representación jurídica en los instru-
mentos públicos, según los principios del Derecho internacio-
nal privado. 
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II 
OBJETO DEL INSTRUMENTO PÚBLICO. 
LECCIÓN 27.a 
Objeto del instrumento público. — Aptitud de las personas y de las cosas 
para ser objeto del instrumento publico . 
a 
Naturaleza del objeto del instrumento público. —División del 
mismo. 
LAS PRESTACIONES. - Su clasificación. — Prestaciones impo-
sibles. Su división. Sus efectos. 
Sentidos en que pueden tener las personas aptitud para ser 
objeto del instrumento público.—Las personas como objeto in-
mediato del instrumento. Las personas como objeto mediato 
del mismo. — Limites naturales y legales de la aptitud de las 
personas para ser objeto del instrumento público. 
Reglas para determinar la aptitud de las cosas para ser ob-
jeto del instrumento público. —Propiedad de las mismas Sus 
clasificaciones.—Cosas  enajenables, enajenables con ciertas 
condiciones é inalienables. Cosas que no están en dominio.— 
El titulo de propiedad. 
4 
EL OBJETO DEL INSTRUMENTO PÚBLICO 
RELACIONADO CON EL SUJETO. 
LECCIÓN 28.a 
Relación entre el sujeto y el objeto del instrumento público. 
Las obligaciones. —Los actos. —Los contratos 
a 
Naturaleza de la relación entre el sujeto y el objeto del instru-
mento público. —Necesidad de la misma.—Sus distintas clases. 
Relación del sujeto con las cosas de que es dueño.—Dispo-
sición de las cosas por acto entre vivos. Enajenación de las 
cosas corporales. Cesión de los derechos y de las acciones. 
Renuncia. — Disposición de las cosas por causa de muerte. 
— Modificación de la propiedad. 
Relación del sujeto con las personas. 
Naturaleza de la obligación.—  Términos de que consta.— 
Clasificación de las obligaciones, y examen practico de sus 
distintas formas. 
o 
Sentidos general y estricto de las palabras acto jurídico. — 
Requisitos de los actos. — División de los mismos. Actos in-
tencionales. Subdivisión de los mismos. Actos no intencio-
nales. 
d 
Naturaleza del contrato. — Sus requisitos. — Sus divisiones 
más importantes, desde el punto de vista notarial 
1 Las teorías generales de obligaciones y de contratos, que se au-
ponen expuestas en el Derecho natural, en el romano, en el civil español y 
aun en el mercantil y administrativo, se consideran en esta lección y en 
las siguientes desde el punto de vista notarial y práctico. 
LECCIÓN 29.' 
El consentimiento  en los instrumentos públicos. 
Naturaleza respectiva del consentimiento y del asentimien-
to.—Sus requisitos. Conocimiento. Voluntad. Libertad.—Modo 
de concurrir cada uno de estos requisitos para la validez de 
la relación jurídica que el instrumento público contiene. 
DEFECTOS DEL CONSENTIMIENTO. — Defectos contrarios al co- 
nocimiento. La ignorancia. El error: sus distintas closes: sus 
efectos respectivos. El dolo: sus distintos modos de interve-
nir en las relaciones jurídicas: sus efectos respectivos.— De-
fecto que se opone & la voluntad. La perturbación intelectual: 
sus causas: sus divisiones. — Defectos de libertad. El miedo. 
La fuerza. Sus respectivos efectos. — Reglas para conocer si 
existe ó no alguno de estos defectos. — Deberes del Notario 
en el caso de que exista. 
EXPRESIÓN DE LA VOLUNTAD DEL SUJETO EN LA RELACIÓN JURf- 
Die& DEL INSTRUMENTO PTÍBLIC0.—SUS requisitos. Determinación 
y claridad. — Defectos contrarios & estas cualidades. Indeter-
minación y oscuridad esenciales. Ambigtiedad. Indetermina-
ción y oscuridad accidentales. Sus respectivos efectos.— Re-
glas para interpretar la voluntad del sujeto del instrumento 
público. 
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LECCIÓN 30 •5 
La cansa de los contratos y de los actos.  
a 
Naturaleza de la causa de los contratos.— Sus requisitos. 
Verdad. Justicia.—Defectos que se oponen it la verdad. Causa 
falsa. Contratos simulados. Sus efectos. — Defectos que se 
oponen it la justicia. Ser el contrato contrario á la moral: 
enumeración de los contratos ilícitos por reconocer como 
causa hechos inmorales: enumeración de las condiciones ilí-
citas de los contratos por la misma causa. Ser contrario it la 
ley: enumeración de los contratos que, por otras causas jus-
tas, prohiben las leyes. 
EXPRESIÓN DE LA CAUSA EN LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS RELA-
TIVOS L CONTRATOS.- Casos en que se debe expresar. Casos en 
que es potestativo el hacerlo. — Conveniencia de que el No-
tario conozca la causa del contrato. 
Requisitos de la causa de los actos jurídicos.—Reglas para 
determinar los efectos de los mismos. — Cláusulas prohibidas 
por reconocer como causa hechos inmorales. Cláusulas pro-
hibidas por disposición justa de las leyes. 
EXPRESIÓN DE LA MUSA EN LOS ACTOS. - Casos en que la ex-
presión es necesaria para la validez del acto. Casos en que no 
es necesaria. 
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LECCIÓN 31. a 
Nodo de garantir las relaciones  jurídicas en los instrumentos públicos. 
Naturaleza de la caución.— Sentidos lato y estricto de esta 
palabra.— Distintas clases de cauciones que puede prestar el 
deudor en una obligación. — Principales cauciones estableci-
das en la legislación española. 
Naturaleza del jurameinto.— Sus cualidades. — Sus distin-
tas clases. — Reglas para el uso del juramento en los instru-
mentos públicos. Uso del juramento en las relaciones juridi-
cas rescindibles: preceptos de algunas leyes españolas en 
esta materia: derecho vigente en Cataluña. —Efectos del ju-
ramento en los instrumentos públicos. 
Idea de la obligación penal.— Distintos modos de con-
traerla. — Sus efectos respectivos. 
Intervención de un tercero en la obligación del deudor.-- Di-
versos modos de efectuar esta intervención. — Tiempos y 
formas en que el tercero puede intervenir en la obligación. 
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LECCIÓN 32. 8 
De las renuncias en general. — Renuncias de derechos. 
a 
Naturaleza de la renuncia.— Capacidad para renunciar. — 
Derechos y bienes que se pueden renunciar. Concepto de los 
beneficios de ley. División de los mismos. — Distintas clases 
de renuncias. — Deberes del Notario en esta materia. 
Renuncia de derechos y de bienes. — Renuncias generales 
o reales. Renuncias especiales. — Derechos renunciables. De-
rechos facultativos. — Derechos irrenunciables. Limites de la 
irrenunciabilidad. — Modos de efectuar las renuncias de de-
rechos.—Tiempo para hacerlas en los casos respectivos. 
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LECCIÓN 33.a 
Renuncia de leyes. — Leyes renunciables. 
Distintas clases de leyes. — Cuides se pueden renunciar. — 
Modo de efectuar la renuncia de leyes. —Deberes del Notario 
en esta materia. — Principios distintos que regulan la renun-
cia de leyes en Castilla, en Cataluna, islas Baleares y Nava-
rra, y en Aragón. 
RENUNCIA AL DERECHO DE LA MUJER DE NO SALIR FIADORA DE 
OTRA PERSONA (Leyes 2.a y 3., tit. XII, Part. V).— Exposi-
ción de estas leyes. — Sus antecedentes. — Casos en que la 
mujer puede renunciar it este derecho. Casos en que es inútil 
la renuncia. —Forma de la misma. 
RENUNCIA A LA EXCEPCIÓN DE DINERO NO ENTREGADO (Ley 9, 
tit. I, Part. 5.a). —Exposición de esta ley. Sus anteceden-
tea. — Caso en que se puede renunciar. — Efectos de la re-
nuncia. — Forma de la misma. 
RENUNCIA AL DERECHO DE EXCUSIóN (Ley 9.', tit. XII, Par-
tida Exposición de esta ley. — Doctrina del Tribunal 
Supremo sobre la renuncia de la misma. Efectos de esta 
renuncia. — Tiempo en que se debe hacer. — Su forma. 
LECCIÓN 34. 
Tr- 
Leyes renunciables segiin las legislaciones especiales. 
a 
LEYES ROMANAS RENUNCIABLES SEGÚN EL DERECHO VIGENTE EN 
CATALUÑA, BALEARES Y NAVARRA. 
RENUNCIA AL DERECHO DEL SENADOCONSULTO VELEYANO (C. y 
D: Ad Sena tusconsultum Vellejanum).—Explicación de este 
derecho de la mujer.— Sus excepciones. — Casos en que es 
renunciablo. 
RENUNCIA AL DERECHO DE RESTITUCIÓN IN INTEGRUM (L. 1. 4,y 
Authentica Sacramenta puberum, C. Si adversua venditionem).— 
Casos en que procede. — Sus efectos. 
RENUNCIA AL DERECHO DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN ACERCA 
DE LA PLURAL/DAD DE DEUDORES (Novella XCIX ó Authentica 
Hoc ita, C. De duobus reis). —Explicación de este derecho de 
los deudores. — Renuncia del mismo. 
RENUNCIA 1. LA EPÍSTOLA DEL EMPERADOR ADRIAN° ( Insti-
tutiones , de fidejussoribus § 4). — Exposición de esta ley. — 
Casos en que es renunciable. 
RENUNCIA I LA NUEVA CONSTITUCIÓN DE FIADORES ( Novel- 
la IV 45 Authentica Praesente tamen, C. De fidejussoribus). — 
Explicación de este derecho. — Modo de renunciarlo. 
RENUNCIA AL DERECHO DE CESIÓN Y DIVISIÓN DE ACCIONES 
(L. 2.a, 11, 14 y 21, C. De fidejussoribus y Novella IV).—Expli-
cación de esta renuncia. Casos en que tiene lugar. 
RENUNCIA 1. LA LEY REDHIBITORIA y QUANTO MINORIS (D. D8 
aedilitio edicto, et redhibitione , et quanti minons, y C. De aedi- 
litiis actionibus ). —Doctrina de esta ley. — Caso en que se 
puede renunciar. 
RENUNCIA A LA EXCEPTIO NON NUMERATAE PECUNIAE (Insti- 
tutiones. De litterarum obligationibus). 
RENUNCIA I LA EXCEPTIO NON SOLTITAE PECUNIAE (L. 14, C. 
De non numeratae pecuniae). —Explicación de esta excepción 
—Efectos de su renuncia. 
RENUNCIA I LA EXCEPCIÓN DOTIS NON NUMERATAE (L. 3.a, C. 
De dote cauta non numerata).—Su explicación.—Sus efectos. 
RENUNCIA AL DERECHO DE REVOCAR LA DONACIÓN (L. 8.a, C. 
a 	 3 
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De revocandis donationibus). — Su explicación. — Casos en 
que se puede renunciar. 
RENUNCIA AL DERECHO DE LA MUJER DE NO OBLIGARSE POR 
BU MARIDO (Authentica Si qua mulier,  , C. ad Senatusconsultum 
Vellejanum y Novella C.MIV).—Exposición de este dere-
cho.—Renuncia del mismo. 
RENUNCIA A LA LEY QUE PROHIBE LA ENAJENACIÓN DE LA 
FINCA DOTAL (§ 15 Et cum ¿ex Julia, C. De rei uxoriae: L. 4.a, 
De fundo dotali).— Exposición de esta ley.—Modo de renun-
ciarla. —Efecto de la renuncia. 
RENUNCIA AL DERECHO DE NO ENAJENAR LOS BIENES DADOS 
LA MUJER POR CAUSA DE MATRIMONIO ( Authentica Sive a me, 
C. Ad Senatusconsultum Vellejanum y Novella LII). — Expo-
sición de esta ley.—Casos en que se puede renunciar.—Modo 
de renunciarla. -- Sus efectos. 
Modificaciones de estas leyes en el derecho foral vigente en 
Catalufia , en el especial de Barcelona y en las islas Baleares 
y Navarra. 
RENUNCIA I. LAB LEYES ESPECIALES DE LAS LEGISLACIONES DE 
CATALURA, ISLAS BALEARES Y NAVARRA. 
Principio en que se funda la escasa aplicación de la doc-
trina de renuncias en la legislación y prdctica notarial ara-
goneaa. 
LECCIÓN 35. 5 
Leyes irrenunciables. 
Explicación de las leyes preceptivas y prohibitivas, que se 
han renunciado siguiendo una práctica ilegal. —Explicación 
de las que se han renunciado innecesariamente. —Extremos 
it que llegó el abuso de las renuncias. 
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SECCIÓN TERCERA 
LA FORMA DE LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS 
EN RELACIÓN CON SU CONTENIDO. 
FORMA DEL INSTRUMENTO PÚBLICO EN GENERAL. 
LECCIÓN 36.a 
Forma del instrumento público. — Escritura pública. — Acta notarial. 
a 
Concepto de la forma da instrumento público. — Extensión 
de este estudio. — Personas á quienes compete la redacción 
del instrumento público. — Redacción preceptuada por la au-
toridad. 
Naturaleza de la escritura pública.— Asuntos de la misma.— 
División de las escrituras públicas. — Casos en que es nece-
sario redactarlas. — Escrituras que comprenden inAs de un 
acto ó contrato. — Partes de que consta ordinariamente la 
escritura pública. 
C 
Naturaleza del acta notarial.— Asuntos que comprende.— 
División de las actas notariales. — Casos en que es necesario 
levantar acta notarial. — Partes de que puede constar este 
instrumento. 
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LECCIÓN 37 • a 
La comparecencia en los instrumentos públicos. 
Naturaleza de la comparecencia.— Secciones en que se pue-
de dividir esta parte del instrumento público. Distintos 
modos de comenzar las escrituras. 
Determinación del lugar y del tiempo en que se autoriza el 
instrumento público. — Designación de la persona del Nota-
rio. Casos en que es conveniente nombrar los testigos en este 
lugar del instrumento. 
Designación de los otorgantes. — Conocimiento de los mis-
mos por el Notario. Modo de suplirlo. Cualidades de los tes-
tigos de conocimiento y reglas de su intervención en los ins-
trumentos públicos. — Expresión de las cualidades persona-
les de los otorgantes ó de los requirentes. Designación de las 
cédulas personales. Reglas para el caso en que los otorgantes 
requirentes carezcan de este documento. 
Expresión de la capacidad jurídica de los otorgantes y, en 
su caso, de los requirentes. 
 — Distintos modos de acreditar 
la personalidad y de expresarla en el instrumento público en 
los diversos casos de representación necesaria y voluntaria.— 
Fórmulas de expresión de la capacidad que han de ser des-
echadas. 
Redacción de la comparecencia. 
alb 
n 
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LECCIÓN 38.' 
La exposición en los instrumcntos públicos. 
Naturaleza de la exposición. — Asuntos que se expresan en 
esta parte del instrumento público. Conveniencia de la ex-
posición en muchas escrituras. Su carácter esencial en las 
actas. 
Modo de designar la causa del acto ó contrato en las es-
crituras. 
Reglas para expresar los demás antecedentes de la relación 
jurídica. 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL INSTRUMENTO PÓBLICO. - Reglas 
para describir la naturaleza, la situación, los linderos y la 
medida superficial de las fincas. Reglas para describir los 
derechos reales. —Deber del Notario al redactar una -escritu-
ra, inscribible en el Registro de la propiedad, on la que no 
medie precio. — Expresión de las cargas reales, A, que estén 
afectos los inmuebles ó derechos objeto de la inscripción.— 
Descripción de los títulos de propiedad. Reglas para el caso 
en que los interesados dejen de presentar al Notario los ti-
tubs justificativos de su propiedad. 
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LECCIÓN 39. 5 
La exposición en los instrumentos públicos. ( Oonclusión. ) 
Descripción de la propiedad científica, literaria y artísti-
ca. — Descripción respectiva de las patentes de invención y 
certificados de adición, y de las marcas de fábrica y de co-
mercio. 
Descripción de los efectos públicos. Modo de describir 
los créditos particulares y los documentos en que constan. 
Reglas generales para describir los muebles.— Reglas es-
peciales para describir los objetos científicos, los de arte, las 
alhajas y los muebles de uso doméstico.—Descripción de los 
frutos y de los productos forestales. — Modo respectivo de 
describrir las máquinas y los objetos útiles de la industria.— 
Descripción de las embarcaciones. —Descripción de los se-
movientes. 
Reglas para exponer los hechos en las actas notariales. 
Redacción de esta parte de los instrumentos públicos. 
4._ 
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LECCIÓN 40. 5 
Parte dispositiva de las escrituras públicas. 
Naturaleza de la parte dispositiva.— Distintos nombres que 
se dan it, esta parte de las escrituras.—Asuntos 
 que la misma 
comprende.— Su carácter esencial. — Deberes del Notario en 
su redacción. 
Modo de redactar las prestaciones puras, ya sean de dar ó 
de hacer, ya afirmativas 6 negativas.—Redacción de las pres-
taciones condicionales de carácter potestativo, casual 6 mixto, 
suspensivo 6 resolutorio. — Redacción de las prestaciones (1, 
plazo y de las continuas.—Redacción de las prestaciones con-
juntivas y disyuntivas.—Redacción 
 de las obligaciones man-
comunadas , tanto simples corno solidarias, ya sean de deudo-
res ya de acreedores, 
 6 de unos y otros. 
Reglas generales sobre las disposiciones que se han de in-
sertar en esta parte de la escritura. — Reglas para determinar 
el domicilio de las partes. — Antigua cláusula guarentigia , y 
su actual ineficacia. 
Forma de redacción de la parte dispositiva de la escritura 
pública. 
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LECCIÓN 41.a 
Reservas y advertencias legales en lr.s escrituras públicas. 
a 
Reservas de hipotecas legales establecidas it favor del Es-
tado, la provincia y el municipio y de los aseguradores. Escri-
turas en que se hace esta reserva. Redacción de la cláusula 
correspondiente. — Reserva de derechos reales it favor de ter-
cero. Casos en que tiene lugar. Deber del Notario en el caso 
de no estar sujeto it inscripción el titulo de que resulte la re-
serva. 
Razón legal de las advertencias que se han de extender en 
las escrituras. — Regla general sobre el modo de redactarlas. 
— Lugar que es conveniente ocupen. 
Explicación de la advertencia relativa al impuesto sobre 
derechos reales y trasmisión de bienes. — Instrumentos pú-
blicos en que se debe extender. — Redacción de la misma. 
Explicación de la advertencia que se ha de extender en 
todo documento inscribible en el Registro de la propiedad. 
Redacción de la misma. — Advertencia para el caso en que se 
estipula, en los contratos inscribibles 
 , alguna obligación su-
jeta á condiciones suspensivas, resolutorias 6 rescisorias. — 
Advertencia que el Notario ha de hacer para salvar su res-
ponsabilidad, si las partes insisten en otorgar un instrumento 
con defectos subsanables 6 que no exprese alguna de las cir-
cunstancias accidentales que deba contener la inscripción.— 
Deberes del Notario que autorice escrituras en que se tras-
mite 6 grava la propiedad de las fincas rústicas conocidas en 
Cuba con el nombre de Haciendas comuneras. Advertencia 
que, en su caso, ha de hacer it los otorgantes. 
Explicación de la advertencia relativa, en su caso, al Regis-
tro para los amillaramientos. —Redacción de la misma. 
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LECCIÓN 42.a 
Advertencias legales en las escrituras públicas. (Conclusion.) 
Advertencias referentes it la inscripción de las escrituras 
en el Registro mercantil. — Modo de redactar estas adver-
tencias. 
Advertencia relativa ih la inscripción en el Registro maríti-
mo de embarcaciones. —Eserituras en que se ha de extender. 
— Examen critico de la misma. — Su redacción. 
Advertencia referente â la inscripción en el Registro de 
patentes de invención. — Escrituras en que se debe exten-
der. — Redacción de la misma. 
Advertencia de inscripción en el Registro de la propiedad 
intelectual. — Escrituras en qup se ha de redactar. — Forma 
de la misma. 
Orden de prelación de las advertencias, si se hicieren varias, 
en los instrumentos públicos. Modificaciones consiguientes 
en su redacción. 
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LECCIÓN 43.a 
El otorgamiento de las escrituras públicas. 
Naturaleza del otorgamiento. —Su carácter esencial en las 
escrituras. — Requisitos que han de concurrir en este acto. 
—Presencia de los otorgantes. Preceptos de la legislación nota-
rial y de las antiguas legislaciones españolas, que regulan la 
presencia de los otorgantes en el momento del otorgamiento. 
— Presencia de Notario competente. — Presencia de los testigos. 
Carácter de los testigos en los instrumentos públicos. Cuali-
dades de los mismos. Sus atribuciones y deberes. Personas 
que no pueden ser testigos en los instrumentos públicos inter 
vivos. Cuales están incapacitados para serlo en las disposicio-
nes mortis causa, según la legislación común y las especiales. 
Número mínimo de testigos en los instrumentos inter vivos. 
Número mínimo en las escrituras de testamento y de codi-
cilo, según la legislación castellana y las especiales. Nombra-
miento de los testigos. Modo de designarlos en el instrumen-
to público. — Expresión libre de la voluntad de los otorgantes, 
previa lectura de la escritura. —Unidad de acto. — Deberes que 
ha de cumplir el Notario en el otorgamiento. 
Redacción del otorgamiento. 
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LECCIÓN 44.' 
Autorización, enmiendas y firma de los instrumentos públicos. 
a 
Materias del instrumento público que se autorizan con la 
fe notarial. —Fe del conocimiento de las personas. Instru-
mentos públicos en que se ha de dar fe de conocimiento. 
Modos de dar fe de conocimiento. — Fe de lo contenido en el 
instrumento público. Puntos â que se extiende. Modo de dar 
fe de lo contenido en el instrumento. 
Distintas clases de enmiendas en los instrumentos públi-
cos. — Modo de salvarlas. —Lugar en que se han de salvar. 
C 
Naturaleza de la firma. — Regla general para la firma de 
los instrumentos públicos. Reglas para los casos en que no 
sepan firmar todos ó alguno de los otorgantes, ô los testigos 
instrumentales ô alguno de los de conocimiento. Cambios con-
siguientes de la redacción del otorgamiento.— Reglas espe-
ciales para firmar las actas. 
Signo, firma y rúbrica del Notario.— Supresión de toda clase 
de antefirmas. — Sello de la Notaria. 
Momento en que se han de autorizar y firmar los instru-
mentos públicos. 
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II 
REGLAS GENERALES DE REDACCIÓN DE LAS DISTINTAS 
CLASES DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS.  
LECCIÓN 45.a 
Redacción de la escritura matriz y del acta original. — Notas de estos 
instrumentos. — Forma literaria de los instrumentos pUblicos. 
a 
Naturaleza de la escritura matrix. Distintos nombres que 
se dan â este instrumento. Papel en que se ha de redac-
tar. Provincias exceptuadas de su uso. — Preparación del pa-
pel para redactar la escritura. — Epígrafes  de la misma. 
Naturaleza del acta original. —Modo de redactar las actas 
ordinarias. — Redacción de las distintas clases de testimo-
nios.— Papel sellado en que respectivamente se han de ex-
tender. 
Distintos objetos de las notas de las escrituras públicas y 
actas notariales. — Reglas de su redacción. — Lugar en que 
se extienden. 
d 
La elocución de los instrumentos públicos. — Orden de los 
pensamientos que forman su contenido. — Cualidades de su 
lenguaje. — Estilo de los mismos. 
Idioma de los instrumentos públicos. — Casos en que el 
Notario tiene respectivamente el carácter de interprete y de 




Etimología de la palabra protocolo. Significaciones que ha 
tenido antes de la ley del Notariado. Distintos nombres con 
que el protocolo ha sido designado. —Definición del protoco-
lo.— Carácter legal del mismo.— Origen del protocolo. Su 
organización en España. —Propiedad del protocolo. 
Distintas clases de protocolos. — Protocolo corriente. — 
Protocolos reservados. ¿Deben subsistir estos protocolos? — 
Libro de asientos. 
Personas que pueden protocolar. 
Derechos de la Autoridad, del Notario y de los particula-
res en el protocolo. 
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LECCIÓN 47.a 
Formalidades externas del protocolo. —Archivos de protocolos. — 
Oonservación de los protocolos. 
a 
Apertura del protocolo. Tiempo en que respectivamente se 
ha de extender en el protocolo corriente y en los reservados 
la nota de apertura. Redacción de la misma. — Numeración 
de los instrumentos. — Foliatura del protocolo. — Cierre del 
protocolo. Tiempo en que se ha de efectuar el del corriente 
y el de los reservados. Redacción de la respectiva nota. — 
División del protocolo en tomos. Modificaciones consiguien-
tes de las notas de apertura y cierre de cada tomo. — Forma-
lidades del libro indicador. 
Notas del protocolo corriente en los casos de ausencia del 
Notario y de vacante de la Notaria. — Funcionarios que res-
pectivamente las han de autorizas. — Redacción de las 
mismas. 
Indices de los protocolos. — Testimonios negativos de au-
torización. — Autoridades tt quienes se han de enviar unos y 
otros documentos. — Modo de remitirlos. — Formación de 
resúmenes estadísticos. 
Encuadernación de los protocolos. — Conservación de los 
instrumentos públicos hasta la encuadernación de los proto-
colos. — Reglas referentes ki la encuadernación. 
Indicaciones históricas sobre los archivos de protocolos. — 
Su estado actual. Archivo particular del Notario. Archivos 
generales de distrito : Notarios archiveros : entrega de los 
protocolos en el archivo. Organización del archivo: invents.- 
rio del mismo. — Archivos de los Escribanos de Marina. Su 
entrega en los archivos generales de distrito. Formalidades 
de la misma. 
C 
Modo de custodiar los protocolos. —  Atribuciones del Nota-
rio enesta materia. — Sus deberes. 
VISITAS DE rnoTocoLos. — Sus objetos. — Personas que pue-
den efectuarlas. 
DESTRUCCIÓN DE LOS PROTOCOLOS. - Deberes de los Notarios 
y de la Autoridad judicial en este caso.  — Expedientes para 
la reposición de protocolos. Documentos que se han de tener 
presentes con este fin. Dificultades de la reposición completa 
de los protocolos. 
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LECCIÓN 48.a 
Las copias. 
Definición de la copia. Nombres con que también se conoce 
este instrumento público. — División de las copias. Primeras 
copias. Segundas y posteriores. —Personas que pueden expe-
dir copias. Personas que pueden obtenerlas. Copias que se 
libran de oficio. — Tiempo para expedir las copias. 
Requisitos de la copia. — Forma de extenderla. Papel se-
llado que se ha de usar en el primer pliego de las copias, se-
gún que el objeto de la escritura sea 6 no cantidad 6 cosa va-
luable. Modo de regular el valor del timbre. Papel de los se-
gundos y posteriores pliegos. — Papel timbrado que se ha de 
usar en las copias de las distintas actas notariales. Prepa-
ración del papel para extender la copia.—Copias impresas.— 
Cláusula de suscrición de las primeras copias. Sus requisitos. 
Distintas formas de la misma, seem el carácter legal con 
que el Notario la expida. 
Modo de expedir segundas y posteriores copias de las es-
crituras públicas. Casos en que basta para librarlas la peti-
ción de los interesados. Segundas copias libradas por manda-
miento judicial. — Modo de redactar la cláusula de suscri-
ción de estas copias, según se hayan 6 no obtenido por man-
damiento judicial. 
TESTIMONIOS DEL raoTocoLo.—Casos en que se pueden auto-
rizar. — Requisitos respectivos de cada uno de estos tes-
timonios. 
Copias simples. 
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SECCIÓN CUARTA 
VALOR LEGAL DE LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS. 
AUTORIDAD DE LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS. 
LECCIÓN 49.' 
Efectos de los instrumentos pitblioos.—Legalización. 
a 
Efectos inmediatos de las escrituras públicas. Efectos ge-
nerales. Efectos particulares de las mismas en ciertas rela-
ciones jurídicas. Efectos mediatos de las escrituras.—Efec-
tos generales de las actas. Efectos especiales de algunas de 
ellas. — Efectos respectivos de los originales, de las copies y 
de los testimonios por exhibición. Momento desde el cual 
producen efecto los instrumentos públicos. Excepciones de 
la regla general. — Personas para quienes producen efecto 
los instrumentos públicos. 
Territorio en que el instrumento público hace fe por si 
mismo. 
Naturaleza de la legalización. —Su fundamento. Personas 
que pueden legalizar. Facultades de los Notarios legalizan-
tes. —Fórmulas de legalización. 
Legalización de la firma del Notario autorizante, cuando el 
instrumento público haya de hacer fe en el extranjero.  — 
Trámites de la legalización por la via diplomática. Legali-
zaciones en virtud de los tratados y de las prácticas interna-
cionales. 
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LECCIÓN 50.a 
Nulidad y falsedad de los instrumentos públicos. 
a 
Naturaleza de nulidad de los instrumentos públicos.—Nu-
lidad del contenido de los mismo. Causas de la nulidad total. 
Causas de la parcial. Efectos respectivos de los instrumentos 
cuyo contenido sea nulo en todo ó en parte. — Nulidad de 
la forma de los instrumentos públicos. Causas de la nulidad 
total. Causas de la parcial. Reglas para determinar los efec-
tos de las relaciones juridicas que contiene un instrumento 
totalmente nulo por defecto de forma, y los de las nulidades 
parciales de la misma. 
Concepto de la falsedad da los instrumentos públicos. — 
Causas de falsedad referentes al contenido de los mismos. 
Causas relativas b. su forma. Causas especiales de falsedad 
del protocolo. Causas especiales de falsedad de las copias y 
de los testimonios de documentos no protocolados. —Efectos 
respectivos de la falsedad de los instrumentos públicos, en 
relación con la nulidad de su contenido y con la de su for-
ma. Sus efectos respecto â los falsarios.—Hechos que pueden 
inducir presunción de falsedad. 
a 
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II 
FORMALIDADES POSTERIORES Á LA REDACCIÓN 
DE LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS. 
LECCIÓN 51.a 
Presentación de los instrumentos públicos en la oficina liquidadora del 
impuesto sobre derechos reales y trasmisión de bienes, y pago de este 
impuesto. 
a 
Documentos que se Ilan de presentar en la oficina liquidadora 
del impuesto sobre derechos reales y trasmisión de bienes.—Tér-
minos para efectuar la presentación en los respectivos casos. 
Suspensión y prórrogas de los mismos. — Facultades de la 
Administración en la presentación de documentos. 
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO. Modo de efectuarla. — Tér-
mino para llevarla é. cabo. 
Personas responsables al pago del impuesto.  —  Modo de 
efectuar el pago. Término para hacerlo efectivo. Prórrogas del 
mismo. —Modo de acreditar el pago del impuesto en el titulo 
y en los Registros de la propiedad. — Distintos efectos que 
produce la falta de pago del impuesto. 
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LECCIÓN 52.a 
Presentación de los títulos en el Registro de la propiedad. 
Calificación de los mismos. 
a 
Personas que pueden presentar los títulos en el Registro 
de la propiedad.—Titulos inscribibles. Instrumentos públicos. 
Documentos auténticos. Resoluciones judiciales y expedien-
tes posesorios. Casos en que se presentan documentos priva-
dos. — Reglas de la presentación de los títulos. — Asiento de 
presentación. Sus efectos. — Examen del precepto legal que 
prohibe se haga inscripción alguna en el Registro, sin que se 
acredite el pago del impuesto correspondiente al acto ó con-
trato. 
Extremos it que se extiende la calificación de los títulos su-
jetos d registro.— Distinción entre los defectos de los mis-
mos, según Bean insubsanables, subsanables ó solamente den 
lugar 6. cortección disciplinaria. Recurso que cabe contra 
la calificación del Registrador. Tiempo para interponerlo. Su 
tramitación. Sus efectos. 
Efectos del procedimiento judicial, entablado entre las par-
tes para contender sobre la validez de la relación jurídica y 
del título en que se contiene. 
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LECCIÓN 53. 5 
Anotaciones preventivas por defectos subsanables, impedimentos 
del Registro é imposibilidad del Registrador. 
a 
Naturaleza de la anotación preventiva por defectos subsana-
bles.— Tiempo para pedirla.— Su duración, prórroga y demás 
efectos. 
Naturaleza de la anotación preventiva por impedimentos del 
Registro. —  Causas de que procede. —Distintos casos en que, 
conforme al principio del art. 20 de la ley Hipotecaria, se 
han de inscribir los títulos en el Registro. En cuáles, según 
el mismo articulo, hay derecho á, pedir anotación preventiva. 
Naturaleza de la anotación preventiva por imposibilidad del 
Registrador. — Casos en que procede. Distinción entre esta 
anotación y las que son debidas á defectos subsanables y á 
impedimentos del Registro. 
Relación de estas anotaciones con la anotación preventiva 
por suspensión. 
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LECCIÓN 54.a 
Forma de la insoripción de los títulos en el Registro de la propiedad.— 
Publicidad del IDis1110 en relación con los instrumentos públicos. 
a 
Formalidades del Registro de la propiedad. —Modo  respec-
tivo de llevar el diario y los libros del Registro. Autorización 
de sus asientos. 
Requisitos de las inscripciones.— Fincas que se inscriben 
bajo un solo número. Enumeración general de los requisi-
tos peculiares de las anotaciones preventivas. — Nulidad de 
la inscripción. Requisitos cuya carencia no invalida la ins-
cripción. Distinción entre las causas que anulan la inscrip-
ción y el instrumento público. —Nulidad de las anotaciones 
preventivas. — Modo de intervenir los interesados en la re-
dacción de las inscripciones, anotaciones preventivas y can-
celaciones. 
Distintas notas que el Registrador ha de estampar al pie de 
cads titulo, según se inscriba, se anote preventivamente,  6 se 
deniegue la inscripción. 
Importancia de la publicidad del Registro para la redacción 
de los instrumentos públicos. Reglas de la exhibición de 
los libros del Registro. Distintas clases de certificaciones 
de los mismos. Su valor. Modos respectivos de pedirlas ú or-
denarlas. Su forma. Termino para expedirlas. 
MODOS DE HACER EFECTIVOS LOS DERECHOS DE LOS INTERESA-
DOS EN LAS INSCRIPCIONES Y CERTIFICACIONES.—Rectificación de 
los asientos del Registrador.—Recursos gubernativos.—Res-
ponsabilidad del Registrador. 
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LECCIÓN 55.a 
Presentacton de los instrumentos públicos en los Registros mercantil, 
industrial, de la matricula de embarcaciones y de la propiedad intelectual. 
a 
Títulos sujetos á inscripción en el Registro mercantil. — Ca-
sos en que la inscripción es obligatoria. —Modo de llevar el 
Registro y de efectuar la inscripción. —Nota de la misma, 
que se ha de extender al pie del documento inscrito. — Publi-
cidad del Registro. 
Documento que se ha de presentar en el Registro, de paten-
tes de invención de los Gobiernos civiles, para inscribir la cesión 
o modificación del derecho inscrito en el mismo. — Nota de 
hallarse registrado este documento. —Trámites para efectuar 
esta inscripción en el Registro del Conservatorio de Artes. 
Registro de marcas de fábrica y de comercio. 
Publicidad de estos Registros. 
Conveniencia de llevar el Registro de los distintos dere-
chos de la propiedad industrial juntamente con el mercantii. 
C 
Escrituras inscribibles en el Registro de la matricula de em-
barcaciones.—Instrumentos que se han de presentar para ob-
tener la inscripción. — Formalidades de la misma. Rela-
ción de este Registro con el mercantil de buques. 
d 
Títulos que se inscriben en el Registro de la propiedad inte-
lectual, para acreditar la trasmisión de la propiedad científi-
ca, literaria y artística. —Modo de llevar este Registro.—Re-
quisitos de la inscripción. — Certificaciones de la misma. 
III 
EXAMEN GENERAL DE DOCUMENTOS. 
 
LECCIÓN 56.' 
Examen y clasificación de documentos. 
a 
Causas del exdmen de documentos. — Examen de documen-
tos, previo 6. la redacción de los instrumentos públicos.— Re-
glas generales para efectuarlo. 
Examen del contenido de los documentos. — Puntos a que 
se debe extender, en cuanto â las personas que los otorgan 
adquieren derechos en virtud de los mismos. — Extremos que 
se deben examinar, en cuanto 6, los bienes. Naturaleza de los 
bienes. Su propiedad. Trasmisión de la misma. Identidad de 
los bienes. — Examen de las relaciones jurídicas que en el 
documento se establecen. 
Examen de la forma de los documentos. —  Facultades de 
los funcionarios que los autorizaron. — Testigos que en los 
mismos intervinieron. — Firmas de los interesados. — Redac-
ción material de los mismos. — Materias escriptorias. — Re-
quisitos legales de los documentos conforme A. su naturaleza. 
Examen de las formalidades posteriores al documento. 
Pago de los impuestos establecidos. — Inscripción en los Re-
gistros correspondientes. 
Reglas de la clasificación de documentos.—Documentación  
de fincas. Documentación de un caudal determinado.— Clasi-
ficación por materias. Clasificación por la naturaleza de los 
bienes. Clasificación por los lugares en que se hallan. Subdi-




HISTORIA DE LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS EN ESPAÑA. 
LECCIÓN 57.a 
Historia de los instrumentos pablicos. — Epocas romano-hispana 
y visigótico-foral. 
a 
Fundamento del estudio histórico de los instrumentos públi-
cos. —Partes que comprende. — Historia de los instrumentos 
públicos en España. — Su división. 
Caracteres de la época romano-hispana. —Redacción de los 
documentos. — Su autorización. — Distintas materias °scrip-
torias é instrumentos gráficos que se usaron durante esta 
época. 
Caracteres generales de la época visigótico -foral. 
PERÍODO VISIGÓTICO. - Disposiciones del Fuero Juzgo sobre 
los requisitos necesarios para la validez de los documentos. 
— Redacción de los mismos. — Su autorización. Los otorgan-
tes. Los testigos. Los confirmantes. Suscripciones de los do-
cumentos. El signo. — Materias escriptorias. 
PERiODO FORAL. - Redacción de los documentos en la Es-
paña cristiana.— Su autorización. Cartas partidas. Tiempo 
desde que se usa el sello. Periodo en que se menciona ordi-
nariamente al redactor del documento. Intervención de los 
Notarios. — Materias escriptorias. — Publicación de las fór-
mulas visigóticas y su autoridad. — Redacción y autorización 
de los documentos en la Espaiia  musulmana. —Materias es-
criptorias usadas por los arabes. — Distintos periodos y ca-
racteres de los documentos mozárabes. —Distintos periodos 
y caracteres de los documentos mudéjares. 
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LECCIÓN 58.' 
Historia de los instrumentos públicos desde el siglo xiii al xvi. 
Caracteres de la época notarial. 
Reglas dictadas en la legislación de D. Alonso el Sabio 
para la redacción de los instrumentos públicos. — Formula-
rios del Espéculo y de las Partidas. — Reglas dictadas en las 
legislaciones especiales de Aragón, Catalufia, islas Baleares 
y Navarra. —Redacción dé los instrumentos en los respecti-
vos territorios. Idioms. Documentos etceterados. Fechas. 
Autorización de los instrumentos públicos según la legisla-
ción castellana y las especiales. — Firmas de los otorgantes y 
testigos. — Signatura notarial. — Distintas clases de sellos 
usados en esta época. — Materias escriptorias. 
Documentos musulmanes,  mozdrabes y mudéjares de esta 
época. 
nn1111 
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LECCIÓN 59 • 5 
Historia de los instrumentos públicos desde el siglo xvi hasta 
la segunda mitad del xix. 
Caracteres de la época del protocolo. 
Rodacción de los instrumentos. — Formularios. — Citas y 
renuncias de leyes no vigentes en Castilla. — Redacción de 
los instrumentos en los territorios forales. 
Autorización de los instrumentos públicos.—Preceptos de 
la pragmática de Alcalá de 7 de Junio de 1508, sobre el otor-
gamiento de las escrituras, organización del protocolo y ex-
pedición de copias. —Disposiciones análogas en las legisla-
ciones especiales. Suscrición de los instrumentos. Uso de 
los sellos en esta época. — Materias escriptorias. 
Reforma de la redacción y autorización de los instrumen-
tos, en virtud de la ley del Notariado. 
dr 
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PARTE ESPECIAL 
Redacción de los instrumentos públicos en particular. 
SECCIÓN PRIMERA 
INSTRUMENTOS DE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE VIVOS. 




Escritura de compraventa en general. 
Reglas para expresar los requisitos esenciales de la com-
praventa en la escritura pública. — Personas capaces para 
celebrar este contrato. Quiénes pueden celebrarlo mediante 
. ciertos requisitos. Cuáles carecen de capacidad para el mis-
mo.— Cosas objeto del contrato. Cuáles pueden serlo en de-
terminados casos. Cuales no pueden serlo. Cosas que se con-
sideran accesorias de la principal que se vende.— Requisitos 
del precio. Doctrina moral sobre su justicia. Distintas doc-
trinas de la legislación positiva española sobre esta materia. 
Tiempos diversos para entregar el precio: sus efectos respec-
tivos: deberes del Notario al redactar las correspondientes 
cláusulas. — Modo de prestar el consentimiento en esta escri-
tura. Validez de la escritura de aceptación de la venta ante-
riormente convenida, otorgada solamente por el comprador 
su representante. 
Reglas especiales para expresar los requisitos naturales de 
la compraventa. 
Efectos de las acciones rescisorias de la yenta, según cons-
ten é no en las escrituras para su inscripción en el Registro 
de la propiedad. 
Requisitos generales de la escritura de compraventa. 
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LECCIÓN 61.a 
Redacción de las condiciones que se suelen agregar á la compraventa. 
CONDICIONES REFERENTES A LA COSA QUE SE VERDE. —Venta de 
cosas fungibles bajo la condición de gustarlas, pesarlas 
medirlas antes de su entrega. Diversos modos de establecer 
esta condición. Redacción de las respectivas cláusulas.—Re-
quisitos de las actas notariales it que esta condición puede 
dar lugar. — Condición de no estar sujeto el comprador al 
peligro de la cosa vendida. Redacción de esta cláusula.— 
Condición de no estar sujeto el vendedor it la evicción y sa-
neamiento. Reglas para establecer esta condición. Redacción 
de las cláusulas respectivas. Condición de que un tercero 
digne la parte del objeto que se vende. Redacción de esta 
cláusula. — Ventas con las condiciones de no entregar la cosa 
hasta que trascurra un plazo determinado, de que los frutos 
de la misma hasta el dia de la entrega sean del vendedor, y 
de quedar éste arrendatario de ella. Redacción de las respec-
tivas cláusulas. — Condiciones de redimir un gravamen antes 
de la entrega de la cosa vendida, y de imponerlo sobre la 
faisma. Distintos casos que se pueden presentar en la prac-
tica. Redacción de las cláusulas correspondientes. 
CONDICIONES RELATIVAS AL PRECIO.—Condición de que un ter- 
cero señale el precio de la cosa que se vende. Rodacción de 
esta cláusula. — Ventas á plazo. — Carácter de la venta d de-
bitorio. Redacción de la correspondiente cláusula. Distin-
tos modos de establecer la condición ó pacto de la ley comi-
soria. Sus efectos respectivos. Requisitos de las cláusulas 
correspondientes. — Ventas con la condición de señalamien-
to de dia 6 in diem addietio. Redacción de esta cláusula. Cir-
cunstancias que han de concurrir para que esta condición re-
suelva la venta. — Requisitos que, en su caso, ha de tener el 
acta de notificación al primer comprador. — Especialidad de 
la exposición de la segunda escritura que se otorgue, por ha-
berse resuelto el primer contrato. 
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LECCIÓN 62.' 
Condición de retrovendendo en las escrituras de yenta. 
Naturaleza de la condición 6 pacto de retrovendendo.—Dis-
tintos modos de establecerlo. — Preceptos morales relativos 
*I esta condición de la yenta. —Redacción de la cláusula res-
pectiva. — Escritura de venta de la cosa sujeta á retracto con-
vencional. — Escritura de venta del derecho de retraerla. 
Casos en que procede otorgar la escritura de confimación de 
la venta hecha con la condición de retrovendendo. Requisitos 
de este instrumento. 
Requisitos para retraer la cosa vendida con el pacto de re-
trovendendo.— Tiempo en que se puede ejercitar este derecho. 
—Modo de retraer los inmuebles 6 derechos reales vendidos 
con esta condición, según que éstos fueren después hipote-
cados por el comprador ó sus causa-habientes, ó por el ven-
dedor 6 los suyos. — Modos de hacer constar que el vendedor 
está dispuesto it devolver el precio, cuando el comprador no 
quisiera recibirlo. Requisitos del acta notarial correspondien-
te. — Redacción de la escritura de retroventa. 
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LECCIÓN 63. : 
Examen especial de las escrituras de yenta. 
Requisitos de las escrituras de venta de bienes muebles. — 
Reglas especiales de las de venta de frutos y de productos fo-
restales , según se hallen pendientes O recolectados. 
Venta de créditos. Requisitos de esta escritura. — Venta de 
efectos públicos.— Case en que el Notario puede autorizarla. 
Venta,  O cesion de derechos por precio. Sus distintas clases. 
Requisitos de esta escritura. —Notificación al deudor de la 
venta hecha por el cedente. 
Venta de la propiedad científica , literaria y artística.  Dis-
tintos derechos que el autor O su causa-habiente pueden ven-
der.. Requisitos de las correspondientes escrituras. — Requi-
sitos respectivos de las escrituras de venta de patentee de 
invención y de certificados de adición y de las de marcas de 
fábrica  y de comercio. 
Reglas para la venta de naves.— Redacción de la escritura 
correspondiente. 
Requisitos de la escritura de venta de semovientes. 
Requisitos de las escrituras de :yenta de fincas rústicas y 
urbanas, 
 de inmuebles destinados d la industria, 
 y de dere-
chos reales. Inserción, en su caso, de las cláusulas referentes 
å los efectos de la inscripción en el Registro de la propie-
dad. — Redacción de estos instrumentos. — Requisitos de las 
escrituras de venta de obras públicas y de un ferrocarril d 
tranvía. — Requisitos de las de venta de terrenos expropiados 
para la construcción de lee vacs. 
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LECCIÓN 64.a 
Examen especial de las escrituras de venta. (Continuación.) 
Escrituras de yenta de derechos eventuales. Distinto modo 
de celebrarlas. Requisitos de este instrumento. — Modos de 
otorgar la yenta de una herencia. Peligros de este contrato. 
— Escritura de venta de derechos litigiosos y pendientes de li-
quidación. Sus inconvenientes. 
Venta de bienes eclesiásticos. — Casos en que procede. — 
Formalidades previas it, la venta, según la clase de bienes y 
las personas â quienes pertenezcan. Redacción de una es-
critura de venta de inmuebles eclesiásticos. 
Escritura de yenta de bienes gravados, según se celebre el 
contrato sin consideración â los gravámenes, 6 el objeto de 
la venta sea hacer efectivas las obligaciones que los mismos 
aseguran. — Venta de los bienes de las extinguidas vinculacio-
nes. Solemnidades previas it este contrato. Requisitos de la 
correspondiente escritura. — Requisitos de la escritura de 
venta debida d expropiación forzosa por causa de utilidad 
pública, en los casos en que procede su otorgamiento. 
Requisitos de la escritura en que el vendedor acepta la com-
pra convenida antes privadamente entre ambos contratantes. — 
Aceptación hecha por el comprador de la compraventa que Ica 
tercero con su dinero propio ha celebra-lo en nombre de aquél. 
Requisitos de esta escritura.—Compras con dinero ajeno. Casos 
en que lo comprado pertenece 6. las personas de quien era el 
dinero. Requisitos de la escritura en que estas personas optan 
por la cosa vendida 6 por el precio de la venta. — Escritura 
de venta celebrada por el clued° de una cosa después de saber 
que quien no lo era la había vendido anteriormente d otro. — Es-
critura en que el due& ratifica la venta de au propiedad que 
otro celebró sin su mandato. 
Casos en que procede el derecho de tanteo.— Instrumentos 
públicos que se pueden autorizar al ejercer este derecho.—Re-
quisitos de la escritura de venta que en su virtud se otorgue. 
Distintas escrituras de retracto legal.— Tiempos en que se 
pueden otorgar. — Sus correspondientes requisitos. — Escri-
turas de retracto gentilicio en Aragón, Navarra y Vizcaya. — 
Modo de librar la finca retraída del gravamen de no poder 
enajenarla durante el tiempo que determina la ley de Enjui-
ciamiento civil. 
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LECCIÓN 65.a 
Tentas en publics. subasta. 
Naturaleza de la subasta.— Contratos que comúnmente se 
celebran por esta,,medio. —Distintas clases de venta en su-
basta pública. 
Reglas para efectuar las yentas en pública subasta extraju-
dicial.— Requisitos del acta de subasta.— Redacción de la 
misma. —Requisitos de las escrituras de yenta.— Reglas de 
la venta de bienes dados en prenda.—Reglas de la venta de bie-
nes del Estado. Requisitos del acta de subasta. Redacción de 
la escritura de yenta.— Reglas especiales de la subasta y es-
critura de venta de loe edificios destinados .4 los servicios del 
Estado.— Reglas de la compra de los objetoo necesarios para 
el servicio de los diferentes ramos de la Administración pública 
— Reglas de la venta de lost objetos inútiles para el servicio pú-
blico.— Reglas de la compra y de la venta de los bienes de la 
provincia. Requisitos del acta de subasta que en su caso se 
autorice. Requisitos de las correspondientes escrituras. — 
Venta de las distintas clases de bienes del Municipio. Modo de 
autorizar las respectivas subastas. — Requisitos de las escri-
turas correspondientes.'— Compra de bienes por el Municipio. 
Reglas para efectuar las yentas en pública subasta judicial. 
—Personas que respectivamente han de autorizar las actas 
de subasta y las escrituras de yenta. — Modo de celebrar las 
subastas voluntarias.—Reglas especiales de estas subastas en 
los casos de arribada forzosa y de naufragio. Requisitos de 
las escrituras que se otorguen en su caso. — Reglas peculia-
res de las subastaa necesarias: de bienes de menores ö inca-
pacitados: de embarcaciones y de los efectos procedentes de 
un naufragio: de los bienes objeto de juicios universales he-
reditarios: de los pertenecientes it los concursos y â las quie-
bras: de los bienes hipotecados, al hacer efectivo el crédito 
que garantizan: de los bienes objeto de la via de apremio: y 
de los que están afectos â responsabilidades para con el Es-
tado. — Requisitos de las escrituras de venta correspon-
dientes. 
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LECCIÓN 66.a 
Escrituras de permuta. 
Aplicación de las reglas de la compraventa para determi-
nar los requisitos de las escrituras de permuta. —Redacci6n 
de una escritura de permuta de bienes inmuebles.— Trasmi-
sión del dominio de la heredad permutada, según la legisla-
eión aragonesa. 
Permuta de oficias eclesiásticos y civiles. —Requisitos nece-
sarios previos 6. la escritura en que se convenga la permuta 
de beneficios eclesiásticos. —Reglas generales de la permuta 
de cargos públicos. Requisitos respectivos de estas escri-
turas. 
Permuta de edificios del Estado.-- Personas que pueden 
efectuarla. — Trámites previos it la permuta. Trámite espe-
cial, si la permuta se hubiere de celebrar con particulares.— 
Requisitos de estas escrituras de permuta. 
a 	 5 
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LECCIÓN 67.a 
Instrumentos públicos propios del contrato de cambio. 
Naturaleza delprotesto.— Documentos protestables. — Per-
sonas que tienen derecho 6, reclamar esta diligencia. Perso-
nas con quienes la misma se ha de entender. Necesidad le-
gal del protesto. — Sus clases. 
Protesto por falta de aceptación. —Derechos del tenedor de 
la letra ó del chégue. Efectos de este protesto.— Protesto por 
falta de pago. Derechos que confiere. Sus efectos. — Efecto de 
la falta de presentación de los documentos de crédito A la 
aceptación ó al pago dentro de término, y de no protestar-
los oportunamente. — Reglas generales para efectuar el pro-
testo. — Requisitos y redacción respectiva de las actas de 
protesto por falta de aceptación y por falta de pago. — Re-
glas del protesto A, las personas indicadas en el documento, 
seem que las indicaciones estén hechas para la misma O para 
diferente plaza. Caso y forma del protesto de mejor seguridad. 
Reglas para admitir y hacer constar la intervención en la 
aceptación 6 en el pago de los documentos de cambio. 
Protestos en los casos de pérdida del documento de cambio; 
de presentar al pago un ejemplar distinto del de la acepta-
ción , 6 una primera de cambio IL disposición de la segunda. 
— Sus reglas. — Forma de los mismos. 
Notificación notarial, en el caso de que el portador del do-
cumento de cambio protestado dirija la acción ejecutiva con-
tra el aceptante, 6 contra el librador O endosantes. 
4101. 
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LECCIÓN 68.' 
Escrituras de constitución de censo. 
Modos de constituir el. censo.— Distinta capacidad juridi-
ca para constituirlo, según el modo diverso de establecerlo. 
Constitución-de los censos por medio de contrato. —Re-
quisitos esenciales del contrato de censo, y de la escritu-
ra correspondiente. Capacidad respectiva para constituir el 
censo enfiteutico, el reservativo y el consignativo. Exposición 
práctica de las cualidades de la cosa censida, del capital y 
de la-pensión. Consentimiento de los contratantes. — Precep-
tos de la legislación hipotecaria: 1. 0  , para determinar la re-
lación entre el censo y la finca ó fincas sobre que se impone: 
2.°, para asegurar el pago de las pensiones del mismo.—Con-
diciones que se pueden agregar al contrato de censo. Cuáles 
no se le pueden agregar.— Requisitos y redacción de las es-
crituras de constitución de censo enfitéutico, de venta it cen-
so reservativo , y de constitución de  censo consignativo. 
Concesión del derecho de superficie. — Requisitos de las , 
escrituras en que se conceda permiso para edificar, ó para 
hacer plantaciones, 
 en suelo ajeno. 
Modo de inscribir en el Registro de la propiedad el domi-
nio directo sobre varias fincas gravadas con censos, segn 
que las mismas resulten ó no inscritas it, favor de los señores 
del útil. 
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LECCIÓN 69.a 
Instrumentos públicos referentes it las modificaciones y á la extinción 
de los censos. 
a 
RECONOCIMIENTO DE CEN80.—Sus causas.—Requisites de esta 
escritura. 
SUBROGACIÓN DE FINCAS CENSIDAS. — Sus causas. — Requisi- 
tos de las escrituras correspondientes. 
DIVISIÓN DEL CAPITAL DEL CENSO ENTRE VARIAS FINCAS. — Sus 
causas. — Requisites de las escrituras respectivas. 
Instrumentos públicos it que puede dar lugar la enajena-\ 
 ción de la finca enfitéutica.— Acta notarial de notificación al 
señor del dominio directo. Casos en que es procedente. Sus 
requisitos. — Escritura concediendo permiso para la enajena-
ción. Su poca necesidad. Requisites de la misma. — Enaje-
naciones exceptuadas de estas formalidades. Requisites de la 
escritura de loación. 
MODOS DE TERMINAR EL DERECHO REAL DE CENSO. 
Terminación total. — Extinción del inmueble. Requisites del 
acta notarial en que puede constar este hecho. — Renuncia 
del censualista. —  Su semejanza con la donación. —Desampa-
ro de la finca censida.—Sus causas. Requisites y redacción de 
la escritura correspondiente. — Redención del censo.— Perso-
nas capaces para redimir. Casos en que el censualista puede 
obligar al censuario á efectuar la redención. Reglas de la 
misma.—Redención de censos hecha por la Iglesia.—Reden-
ción hecha por el Estado. — Reglas de la redención de cen-
sos desamortizados. — Redención de arrendamientos anti-
guos.—Requisites y redacción de las escrituras de redención 
de censo. — Modes de garantir al acreedor hipotecario sobre 
un censo, si este derecho real se redime. Escrituras que se 
han de autorizar en los respectivos casos. 
Terminación parcial. — Subrogación del censo.—Requisitos 
y redacción de la escritura de subrogación real. Subrogación 
personal. — Reducción del capital del censo. —Requisitos de la 
correspondiente escritura.  — Reducción de las fincas grava-
das.— Sus causas. Doctrina de la ley Hipotecaria sobre la re-
ducción de pensiones.—Requisitos de la escritura de reducción 
de la pension. —Aumento proporcional de la pensión de un cen-
so.—Caso  en que se efectúa.— Requisites y redacción de esta 
escritura. 
AO- 
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LECCIÓN 70 • a 
Escrituras del censo en las legislaciones especiales. —Escrituras 
de foro. 
a 
CATALIAA. — Distintas clases de censo. — Diferencias entre 
los censos en Cataluna y en Castilla en lo referente á la fadi-
ga, al laudemio y al efecto de la falta de pago de las pensio-
nes. Especialidades de la legislación de Barcelona, au huerta 
y vinedo , y la de otros territorios catalanes. — Requisitos de 
las escrituras de enfiteusis, de establecimiento d rabassa 
morta , de censo reservativo , ô establecimiento en nuda per-
cepción,, y de censo consignativo, establecimiento invertido 
o revessejat. — Escrituras de reconocimiento, dimisión y re-
dención de censo. 
Islas BALEARES. — Distinción entre los derechos propios 
de los censos en esta región y los de Castilla. — Requisitós 
de las escrituras respectivas de constitución de censo. 
NAVARRA. — Especialidades del censo enfitéutico y del re-
servativo. — Requisitos respectivos de las escrituras de su 
constitución. — Reglas del censo consignativo. — Requisitos 
de la escritura correspondiente. 
ARAGólf. — Reglas especiales de la enfiteusis ó tributación 
'en cuanto â la fadiga, al laudemio y al comiso. — Requisitos 
de la escritura de enfiteusis. — Modos de suplir este instru-
mento público. 
Estado de la legislación referente 6. los foros.— Territorio 
en que se halla establecido este derecho real. 
Requisitos esenciales del contrato de foro que se han de ex-
presar en la escritura de su constitución. — Capacidad para 
constituir el foro como señor directo y como forero. — Predio 
que se da en foro. — Pensiones que se reciben. — Derechos 
dominicales de foro. — Consentimiento. 
Condiciones que se pueden establecer en el foro. — Dura-
ción del mismo. 
Requisitos de la escritura de foro. —Su redacción. 
ESCRITURAS DERIVADAS DEL FOR0.—Requisitos de la escritura 
de subforo. — Formas en que se otorga la redención del foro. 
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LECCIÓN 71. 5 
Escrituras de constitución de servidumbres. — Escrituras de censal. 
a 
Modo de constituir las servidumbres. — Distintos caracteres 
que puede presentar el contrato de constitución de las servi-
dumbres. — Conveniencia de autorizarlo en escritura pública, 
Requisitos esenciales de este contrato que se han de expre-
sar en la escritura. — Personas capaces para celebrarlo, según 
la clase de servidumbre que se establezca. Designación de 
- las cosas sobre que se establece. — Designación, en su caso, 
del predio dominante. — Clase de servidumbre. — Causa gra-
tuita 6. onerosa del contrato. — Consentimiento de los otor-
gantes. 
Condiciones que se pueden establecer en este contrato. — 
Duración de la servidumbre. 
Requisitos de la escritura de servidumbre. — Su redacción. 
ESCRITURAS ACCESORIAS DE LA DE SERVIDUMBRE. - Requisitos 
respectivos de las escrituras de reconocimiento, modificación y 
trasmisión de las servidumbree.—Escritura de inventario de las 
cosas dadas en usufructo. — Naturaleza del inventario  : casos 
en los que es un contrato: casos en los que es un acto unilate-
ral: formas distintas de su autorización: modos de efectuar 
el inventario. Requisitos de este contrato accesorio del usu-
fructo  : personas capaces de celebrarlo: descripción valorada 
de las cosas objeto del usufructo: consentimiento en apro-
bar el inventario. Requisitos de esta escriture. Su redacción. 
— Requisitos de las escrituras de extinción de las servidum-
bres , según la distinta causa que la produzca, y la naturaleza 
de la servidumbre extinguida. 
Explicación de los requisitos esenciales del censal, que se 
expresan en la escritura de su creación en  Cataluña. — Capa-
cidad respectiva del comprador y del vendedor. — Precio del 
censal. — Pension del mismo. Su graduación. — Persona que 
la ha de satisfacer. — Consentimiento. 
Condiciones que se pueden establecer en el censal.— G a-
rantias para asegurarlo. 
Requisitos de escriture de venta 
 6 creación de censal. — Su 
redacción. 
ESCRITURAS ACCESORIAS DE LA DE CENSAL. -- Redención. ô deft- 
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nición del censal. Capacidad para efectuarla. Requisitos de 
esta escritura. — Venta del censal creado. Capacidad para esta 
venta. Precio de la misma. Requisitos de esta escritura. 
Instrumentos públicos propios del censo por general obli-
gación en las islas Baleares. 
LECCIÓN 72.a 
Escrituras de arrendamiento. 
Reglas para expresar los requisitos esenciales del arrenda-
miento en la escritura pública. — Personas capaces de cele-
brar este contrato. — Cosas objeto del mismo. —Requisitos 
del precio. Distintos nombres que recibe. Forma de pagarlo. 
Tiempo para efectuar el pago. — Consentimiento de los otor-
gantes. 
Reglas de los arrendamientos de los bienes muebles y semo-
vientes. 
Reglas peculiares de los arrendamientos de fincas rústicas y 
urbanas. — Preceptos legales sobre el peligro de la finca 
arrendada, mejoras de la misma y subarriendo. — Modifica-
ciones de estos requisitos naturales del contrato en la escri-
tura pública. — Examen de los preceptos legales relativos it la 
pérdida y aumento de los frutos en las fincas rústicas. — Ter-
minación del arrendamiento. Sus causas. — Influencia que 
ejerce en el contrato de arrendamiento la enajenación de la 
cosn, arrendada y la muerte del arrendador y del arrendata-
rio. Pactos que, para estos casos, se pueden establecer en la 
escritura. — Casos en que el arrendamiento de inmuebles es 
inscribible en el Registro de la propiedad. 
Reglas respectivas del arrendamiento de fincas del Estado, 
y del de edificios y finces rústicas que el Estado contrate para el 
servicio público.— Reglas correspondientes 6, los arrendanien-
too que celebren respectivamente la Provincia ó el Municipio en 
los conceptos de arrendadores ó de arrendatarios. — Arren-
damientos judiciales. Sus distintas clases. Modo de cele-
brarlos. 
Requisitos de la escritura de arrendamiento de bienes mue-
bles ó semovientes. — Requisitos de las escrituras de arren-
damiento de inmuebles, según sean ó no inscribibles en el 
Registro de la propiedad. — Redacción de estos últimos ins-
trumentos públicos. 
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LECCIÓN 13.' 
Escrituras de arrendamiento de servicios y de obras. —Escrituras refe- 
rentes los contratos accesorios del arrendamiento. 
a 
Distintas clases de escrituras de arrendamiento de servicios. 
—Relación entre esta clase de arrendamiento, la compraventa 
y el mandato. 
Reglas del arrendamiento de servicios personales.—Limi-
tes de las condiciones de este arrendamiento. — Requisitos 
de la escritura correspondiente. — Requisitos especiales de la 
escritura de nombramiento de capitdn ó patrón de un bugue.— 
Sustitución en el servicio militar ó de marina. — Sus distintas 
formas. Casos en que es permitida. Requisitos de la escritura 
correspondiente. 
Reglas del arrendamiento de traeporte, según el Derecho 
civil y el mercantil. — Condiciones que se pueden insertar en 
la escritura de trasporte. — Requisitos de este instrumento.— 
Poco uso de la carta de porte autorizada por Notario. — Caso 
en que se ha de levantar acta notarial de examen del con-
tenido de los bultos quo se trasportan. Requisitos de este 
instrumento. 
Instrumentos públicos relativos  fi la construcción de obras. 
— Casos en que este contrato es un arrendamiento de servi-
cios. Cuando es una compraventa. Cuando participa de ambos 
caracteres. Condiciones que se pueden pactar sobre el peli-
gro de la construcción. 
— Limitaciones administrativas de la 
edificación en poblado. — Acta de subasta de las obras.— Re-
quisitos de la escritura de construcción. — Redacción de la 
misma. 
Distinción entre las escrituras de subarriendo, subrogación, 
cesión y retrocesión de arrendamiento. — Casos en que son ins-
cribibles en el Registro de la propiedad. — Requisitos de las 
mismas.—Casos en que es conveniente autorizar en escritura 
la continuación del arrendamiento. Requisitos de la escri-
tura de reconducción. 
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LECCIÓN 74•a 
Escrituras y actas Ile obras y de servicios públicos. 
Expresión en las escrituras de los respectivos requisitos 
esenciales de los contratos de obras y de servicios públicos. — 
Personas capaces para celebrarlos. Quiénes no pueden ser 
contratistas de obras del Estado, de la Provincia y del Muni-
cipio. Representación del contratista. — Objeto del contrato. 
Distintas clases de obras públicas. Servicios públicos que se 
contratan. Ejecución de las unas y de las otras. — Precio del 
contrato. Sus distintas formas. Modos de pagarlo. — Consen-
timiento en este contrato. Momentos en que respectivamente 
quedan obligados el contratista y la Administración. 
Modos de celebrar estos contratos.— Cuáles están excep-
tuados de subasta. — Cláusulas generales de los diferentes 
pliegos de condiciones. — Anuncio de la subasta. Celebración 
de la misma. Distinta composición de las juntas de subasta. 
Actas de la subasta. — Aprobación del contrato por la Supe-
rioridad.—Modo de acreditar los derechos de las partes en los 
contratos exceptuados del otorgamiento de escritura. — Re-
quisitos generales de las escrituras de contratos de servicios 
y de obras públicas. Requisitos especiales de las de ferro-
carriles y canales y obras de igual índole en cuanto et su ins-
cripción en los Registros. — Redacción de estas escrituras. — 
Uso y autorización en las mismas de las copias impresas. 
INSTRUMENTOS PUBLICOS ACCESORIOS DE ESTOS CONTRATOS.-- 
Trasferencia de los mismos.—Necesidad del consentimiento de 
la Administración. — Requisitos de esta escritura. — Com-
pras.— Arrendamientos celebrados con loa destajistas.— Acta 
de amojonamiento para adicionar 6 rectificar la inscripción de 
un ferrocarril, canal 6 de otra obra de igual índole en el Re-





Escrituras de donación entre vivos. 
Requisitos esenciales del contrato de donación. Cuales son 
necesarios para autorizar la escritura correspondiente. — Ca-
pacidad para otorgar la escritura de donación. Personas que 
no pueden otorgarla. Cuales tienen limitada esta facultad. — 
Cosas objeto de la donación. Limites del derecho de donar. 
Donaciones prohibidas y nulas, según el Derecho civil y el 
mercantil. Limites de las donaciones según el derecho de 
familia. Donaciones válidas, previo otorgamiento de escri-
tura é insinuación, conforme à los preceptos del Derecho 
civil castellano y de las respeótivas legislaciones especiales. 
Precepto del derecho balear. Donaciones que no han menester 
de estas formalidades para su validez. — Personas 6, quienes 
se puede donar. — Aceptación del donatario. Su necesidad 
para la perfección del contrato. Tiempo en que se ha de efec-
tuar. Casos en que el donatario es otorgante de la escritura 
de donación. 
Distintas formas de la donación. Donación hecha en las 
-islas Baleares, bajo la forma de valedera de presente y efectiva 
.después de la muerte. 
Causas de la revocación de las donaciones, según la legisla-
oión de Castilla, la de Catalufict 6 islas Baleares y la de Nava-
-rra. — Personas que pueden revocar las donaciones. — Efec-
-tos que produce en cuanto tercero la revocación de la do-
nación de inmuebles 6 derechos reales impuestos sobre los 
mismos. — Causas de rescisión de las donaciones, según las 
disposiciones legales. Causas debidas it la voluntad del do-
nante. Cláusula de reversión. Efectos en cuanto à tercero de 
la rescisión de la donación de inmuebles ó derechos reales, 
impuestos sobre los mismos. — Reservas de las causas  revo-
catorias y rescisorias en las escrituras de donaciones inscri-
bibles. Advertencia que extenderá el Notario en estas escri-
turas de donación. 
Requisitos de las escrituras de donación. — Redacción de 
las mismas. — Acta de notificación al deudor de la cesión gra-
tuita, 6 donación de derechos. — Documentos en que se puede 
hacer la revocación de las donaciones.— Manifestaciones que 
hará el Notario en las escrituras de revocación de donaciones 
inscritas en el Registro. — Requisitos de la escritura de re-
vocación de las donaciones. 
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LECCIÓN' 76. 8 
Escrituras de fundación. — Escrituras de dotación. 
a 
Distintas clases de fundaciones. —Formas de establecerlas. 
— Fundaciones hechas por contrato. 
Modos de adquirir el patronato eclesiástico. — Capacidad 
para otorgar la escritura de fundación. — Objeto de la mise 
ma. — Aprobación del Diocesano. — Derechos y deberes del 
patrono, según la clase de patronato. — Condiciones de la 
fundación. — Requisitos de la escriturado fundación de igle-
sia y patronato eclesiástico. —Requisitos de la escritura de 
dotación de la iglesia. — Redacción de estas escrituras. 
Reglas peculiares de la fundación de capellanias , ya sean 
colativas, ya memorias de misas, festividades y aniversa-
rios. — Distinción entre la capellanía colativa y las demás 
fundaciones piadosas. — Capital en que ha de consistir la 
dotación de unas y otras. — Intervención respectiva de la 
'Autoridad diocesana. — Requisitos de la escritura de funda-
. deal de capellanías. 
Modos de presentar al Diocesano el clérigo á quien el pa-
trono propone para obtener un beneficio eclesiástico. — Re-
quisitos de la escritura de presentación. 
• Fundaciones seculares.— Sus distintos objetos. — Personas 
slue las representan. — Requisitos de estas escrituras. 
_ Fundaciones de carácter mixto, eclesiástico  y secular. — 
Distintas clases de fundaciones benéficas y científicas. — Re-
quisitos de las respectivas escrituras, según  el carácter de 
la fundación. 
Naturaleza de las escrituras de patrimonio eclesiástico. — 
Personas que lo pueden establecer. — Clase de bienes en que 
se puede constituir. — Cantidad á que ha de ascender. — 
Aprobación del Diocesano. —Condiciones que se pueden esta-
blecer en estas escrituras. — Requisitos de las mismas. 
Requisitos de la dotación de las religiosas.— Capacidad para 
constituirla. — Bienes en que puede consistir. — Aprobación 
del Diocesano y de la Orden.— Condiciones de esta dotación. 
—Forma de establecerla. — Requisitos de la escritura corres-
pondiente. 
Instrumentos públicos propios del contrato de seguro. 
Modo de contratar el seguro.— Seguros que se pueden auto-
rizar en escritura pública. Seguros que es necesario cons-
ten en póliza. 
Requisitos esenciales del contrato de seguro, que ha de 
expresar la escritura correspondiente. —Personas que pue-
den ser aseguradores y asegurados. — Seguros en que son 
distintas estas personalidades. Seguros en que unas mismas 
personas tienen ambos caracteres. — Capital que se asegura. 
Su relación con el valor de la cosa asegurada. Reglas para 
satisfacerlo. — Objetos que se pueden asegurar. — Riesgos 
que los mismos corren. Cuáles no se entienden comprendi-
dos en el seguro. Cuales se pueden añadir en el contrato, y 
especialmente en los seguros sobre la vide, de incendios y 
de trasportes terrestres. — Prima ó premio del seguro. Sn 
relación con el capital y con el riesgo. Modo de satisfacerla. 
— Duración del seguro. — Consentimiento de los otorgantes. 
Condiciones que se pueden establecer en este contrato. 
Requisitos generales de la escritura de seguro. — Requisi-
tos especiales de las de seguro sobre la vida, de incendios y 
de trasportes terrestres. 
Acta notarial para autorizar la decisión de los peritos al 
valuar los daños que cause el incendio en los objetos asegu-
rados. Asuntos que comprende. Sus efectos. Su redacción. — 
Otros hechos que se pueden autorizar en acta notarial. No-
tificación de la rescisión del contrato hecha por el asegura-
dor al asegurado. Notificación que el asegurado ha de hacer 
al asegurador: 1. 0, de los seguros celebrados 6 que se cele-
bren; 2.°, en el seguro contra incendios, de las modificaciones 
que hayan sufrido los expresados en la póliza, y de las que 
hayan experimentado los objetos asegurados que aumen-
ten los riesgos; 8.0, en el seguro maritime, del abandono q 
del rescate de los objetos asegurados. 
ESCRITURAS ACCESORIAS DE LA DE SEGURO. - Escritura de re-
aseguración. — Escritura de cesión del seguro. Escrituras de 
extensión y reducción del seguro. 
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LECCIÓN "78.a 
Instrumentos públicos referentes al contrato de sociedad. 
Expresión en la escritura de sociedad de los requisitos esen-
ciales de este contrato. — Distintas clases de socios. Personas 
capaces respectivamente para serlo. Quiénes carecen de capa-
cidad. — Objeto lioito. Sociedad universal. Sociedad general 
de ganancias y pérdidas. Sociedades para uno ó varios obje-
tos determinados. Distintas clases de objetos de la sociedad.— 
Capital social. Bienes distintos en que puede consistir. Di-
versos modos de hallarse representado : aportaciones direc-
tas de los socios: capital dividido en acciones: capital fidu-
ciario: emisión de obligaciones. — Consentimiento de los 
socios. 
Condiciones que se pueden establecer en la escritura so-
cial. En cuanto it la intervención de los socios en la sociedad, 
sus respectivas obligaciones, y distribución de las ganan-
cias y de las pérdidas. En cuanto it la representación de la 
sociedad. Respecto  á las causas de disolución de la misma. — 
Condiciones prohibidas en estas escrituras. 
Requisitos de la escritura de sociedad común. — Redacción 
de la misma. 
CARACTERES ESPECIALES DE ALGUNAS CLASES DE SOCIEDADES 
comuNEs. — Sociedad gallega. —Requisitos de la escritura de 
su constitución. — Escritura en que dos é =is labradores ma-
nifiestan no constituir esta compañia. — Contrato de aparcería, 
 
y de comuita asturiana. — Requisitos respectivos de las escri-
turas correspondientes.— Sociedad para el aprovechamiento de 
las aguas públicas en establecer ó mejorar los riegos.—Requisi-
tos de la escritura de. su constitución. — Caracteres 7.especti-
vos de las sociedades mutuas y de las cooperativas. — Requisi-
tos de las correspondientes escrituras sociales. Acta notarial 
dean constitución. Publicación de estas sociedades. 
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LECCIÓN 79 • 5 
Escrituras de sociedad mercantil. — Instrumentos públicos derivados del 
contrato de sociedad.—Escrituras de liquidación y disolución de sociedad. 
a 
• Formalidades necesarias para dar A, las sociedades carácter 
mercantil. — Distintas clases de sociedades según las respon-
sabilidades que los socios contraen en las operaciones socia. 
les. — Diversos objetos de la sociedad mercantil, y modifica-
ciones consiguientes de las escrituras en que se establezca. 
— Condiciones licitas y prohibidas en las escrituras de socie-
dad mercantil. — Requisitos respectivos de las escrituras de 
sociedad colectiva, comanditaria y anónima. — Redacción de las 
mismas. 
Sociedad privada mercantil •5 de cuentas en participación. — 
Requisitos de la escritura que se puede autorizar. 
Requisitos de las escrituras de adhesión y separación de 
una sociedad, y de trasmisión del interés en una comp:Ala co-
mún ô  colectiva. — Requisitos de las de aumento, 
disminución ô modificación del objeto de la sociedad ó del capi-
tal social:— Requisitos de las de fusión de dos ó más socieda-
des, y de las de enajenación de derechos, otorgada por la so-
ciedad. 
Acta notarial para hacer constar el acuerdo y condiciones. 
de las emisiones de billetes, obligaciones ó documentos no-
minativos ó al portador. — Acta de requerimiento al socio 
ausente para que regrese â cumplir sus deberes personales. — 
Requerimiento notarial al pago de los billetes de Banco, en 
el caso de no ser pagados en el acto. 
Reglas generales de la liquidación de las sociedades.— Caps-
cidad para liquidar, y para dividir el haber social. Limites de 
la misma. — Requisitos de las escrituras de liquidación y di-
solución de las sociedades. 
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LECCIÓN 80.a 
Bsorituras do pr6stamo mutuo. 
Expresión de los requisitos esenciales del contrato de prés-
tamo mutuo en la escritura pública. — Personas capaces para 
prestar y para recibir en préstamo. Cuáles carecen de estas 
respectivas capacidades. Cuáles,  si reciben en préstamo, no 
quedan obligadas. Excepciones de esta última regla. — Cuali-
dades de la cosa objeto del préstamo mutuo. — Entrega de la 
misma. Entrega de presente. Confesión de su recibo. Excep-
ción de dinero no recibido.—Obligación de devolver otro tanta 
de la misma especie y calidad deJo prestado. Tiempo para la. 
devolución. Plazos it que respectivamente pueden prestar las 
compafilas de crédito territorial y agrícola. Términos respec-
tivos para exigir el pago del préstamo civil y del mercantil 
hecho sin designación de tiempo. Lugar de la entrega. 
Requisitos propios del préstamo con interés. Examen de la, 
ley de 14 de Marzo de 1856. — Necesidad de que los intereses 
consten por escrito. Prohibición del anatocismo. 
Frecuencia del préstamo asegurado con fianza, prenda, hi-
poteca y obligación penal. 
Criterio moral del Notario en la autorización de las escri-
turas de préstamo. — Principios morales que regulan el prés-
tamo con interés. — Fraudes que en este contrato pueden in-
tervenir. Simulación de la mayor edad del mutuatario menor. 
Confusión del préstamo con el depósito. 
Requisitos de la escritura de préstamo mutuo y de la de 
préstamo con interés, según que en unas fi otras se halle ó no 
confesado el pago. — Redacción de estos instrumentos. — Acta 
notarial de requerimiento á la devolución del préstamo, hecho 
sin designación de tiempo. 
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LECCIÓN 81.a 
Escrituras de préstamo refaccionario , de préstamo riesgo marítimo 
y de comodato. 
a 
Diferencias entre los requisitos esenciales del préstamo re-
faccionario y los del mutuo. — Fines del préstamo refaccio-
nario en general y especialmente del de refacción d hacien-
das en Cuba. — Garantía del acreedor refaccionario. Efectos 
de la anotación preventiva correspondiente. Su duración. — 
Preferencia entre varios créditos refaccionarios, según se 
anoten ó no en el Registro de la propiedad. Derechos respec-
tivos sobre la finca refaccionada del refaccionario y de los 
que en ella tienen derechos reales inscritos. 
Requisitos de la escritura de refacción. — Requisitos de la 
de refacción it fincas rústicas en Cuba. — Requisitos de la de 
convenio entre el propietario y los que tengan derechos rea-
les inscritos sobre la finca objeto de la refacción. 
Derechos del acreedor refaccionario, terminada la refacción. 
Diferencias entre los requisitos esenciales del préstamo d 
riesgo marítimo y los del mutuo. — Personas que pueden ce-
lebrar este contrato. — Cosas sobre que se puede constituir 
el préstamo. — Determinación del valor de los efectos ó mer-
caderías que se prestan. — Entrega de las mismas. — Riesgos 
que se corren. — Premio que se convenga. — Devolución, en 
su caso, de todo ó parte del valor y del premio de lo prestado. 
Requisitos de la escritura de contrato d la gruesa. 
C 
Exposición de los requisitos del préstamo comodato en la es-
critura pública.—Personas capaces para ser comodantes y co-
modatarios. — Cualidades de la cosa que se presta. — Su en-
trega. — Carácter gratuito del préstamo. — Devolución de lo 
prestado. 
Determinación de las obligaciones del comodante y del co-
modatario, que pueden ser modificadas en la escritura de co-
modato. 
Posibilidad de que el comodato se garantice con fianza, 
prenda, hipoteca y obligación penal. 
Requisitos de la escritura de comodato. — Su redacción. 
gibr' 
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LECCIÓN 82.' 
Instrumentos públicos propios del contrato de depósito. 
Expresión de los requisitos esenciales del contrato de depó-
sito en la escritura pública. — Personas capaces para ser de-
ponentes y depositarios. — Entrega de la cosa objeto del de-
pósito. Cosas que se pueden depositar. — Custodia de lo de-
positado. Carácter del depósito irregular. — Devolución de lo 
depositado, it voluntad del deponente. 
Obligaciones del deponente y del depositario, que se pue-
den modificar en la escritura. 
ESCRITURAS DE DEPÓSITOS ESPECIALES. - Depósitos retribui- 
dos.— Reglas generales de las escrituras de depósito mercan-
til. — Reglas de los depósitos que se contraten con las corn-
pailias de almacenes generales. Depósitos retribuidos, según 
disposiciones administrativas. — Reglas especiales de las es-
crituras de secuestro convencional. 
Requisitos de la escritura de depósito. — Su redacción. — 
Actas notariales: 1.°, para hacer saber al deponente los daños 





Escritura de renta vitalicia. 
Modos de constituir la renta vitalicia. — Contrato de renta 
vitalicia. — Caracteres especiales de las rentas constituidas 
por donación y por última voluntad. 
Reglas para expresar en la escritura pública los requisitos 
esenciales del contrato de renta vitalicia. — Capacidad de los 
contratantes. -- Entrega del capital que se trasfiere. Modo de 
efectuarla. Limite del capital. — Pensión que se ha de satis-
facer. Modo de graduarla. — Riesgo sobre que se constituye. 
Personas sobre cuya vida se puede constituir. Pensiones 
constituidas sobre una 6 mis vidas. Casos en que, por fraude 
en el riesgo, será nulo el contrato. 
Condiciones que se pueden establer en estas escrituras. — 
Posibilidad de garantir la renta vitalicia con fianza, prenda, 
hipoteca y obligación penal. 
Analogies y diferencias respectivas entre la renta vitalicia 
y los censos consignativo y reservativo, el censal y los  segu-
ros sobre la vida. 
Requisitos de la escritura de renta vitalicia. —Su redacción. 





LECCIÓN 84. '  
Escrituras de poder. 
Gravedad y trascendencia jurídica de las escrituras de 
poder. — Inconvenientes en disminuir ó extender las faculta-
des relativas al asunto para que se confiere poder.— Deberes 
del Notario en esta materia. 
Expresión en las escrituras de poder de los requisitos esen-
ciales del mandato. — Personas que pueden ser mandantes en 
asuntos extrajudiciales y judiciales, canónicos y civiles. 
Cuáles pueden ser mandatarios en unos y en otros. Poderes 
recíprocos. — Objeto del poder. — Consentimiento. Frecuente 
otorgamiento de esta escritura sólo por el mandante. Modos 
de aceptar el mandatario. 
Carácter general del contrato de mandato. — Mandato re-
tribuido. — Condiciones generales quo se pueden establecer 
en el mandato. — Frases redundantes en las escrituras del 
poder. 
División del poder. — Según la naturaleza de los asuntos 
que comprende. Reglas generales respectivas para redactar 
los poderes extrajudiciales y judiciules. — Por su extensión. 
Poderes generales. Poderes especiales. Enumeración de las 
facultades, para cuyo apoderamiento se necesita una escri-
tura especial. — Por el fin con que se contrae. — Según la 
forma de autorización. Mandato tácito. Mandato expreso: 
mandato privado: distintas clases de poderes autorizados 
oficialmente. 
Requisitos de las escrituras de poder general extrajudi-
cial ó judicial. 
— Requisitos de una escritura de poder espe-
cial extrajudicial. Redacción de la misma. — Requisitos y 
formalidades posteriores de los poderes mercantiles. 
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LECCIÓN 85.' 
Instrumentos públicos relativos it las modificaciones y á la extinción 
del mandato. 
a 
Aumento de las facultades del mandatario. — Requisitos de 
esta escritura. 
Disminución de facultades. — Requisitos de la escritura 
correspondiente. — Requisitos del acta notarial para hacer 
saber al mandatario la reducción del poder. 
Sustitución de poder. — Sustitución general y parcial.— Re-
glas de la sustitución de poder extrajudicial. Sustitución de 
los poderes mercantiles. — Reglas de las distintas sustitucio-
nes de poderes judicales. — Obligaciones respectivas del sus-
tituto y del sustituido. — Requisitos de las escrituras de sus-
titución de poder. 
Revocación del poder. —Ejercicio de esta facultad del man-
dante. Su limite en el Derecho mercantil. — Distintas clases 
de revocación. Revocación tacita en virtud de instrumento 
público.—Reglas para hacer saber al mandatario la revocación 
del poder. Término de aviso para revocar el mandato mer-
cantil hecho sin tiempo señalado. — Requisitos de la escritu-
ra de revocación de poder. Su redacción. — Acta notarial de 
requerimiento al apoderado para que cese en su encargo. 
Desistimiento del mandatario. — Sus limites juridicos. Tér-
mino de aviso para desistir del mandato mercantil hecho sin 
tiempo señalado. — Instrumentos públicos para autorizar el 
desistimiento. Requisitos de la escritura correspondiente. 
Acta de desistimiento de un Procurador. 
Actas notariales para notificar al mandante la muerte del 
mandatario y la cesación del Procurador en su oficio. 
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. LECCIÓN 86.' 
Escrituras de promesa y de convenio. — Instrumentos *Ems referentes 
al compromiso en árbitros y en amigables componedores. 
a 
Expresión en la escritura de los requisitos esenciales de la 
promesa. — Capacidad para prometer.—Objeto de la promesa. 
Promesa de dar una cosa. Promesa de prestar un servicio. 
Promesa referente  à cosas 6 hechos de un tercero. Promesas 
nulas. — Consentimiento. Aceptación de la promesa. 
Requisitos de la escritura de promesa. — Requisitos de la 
escritura de aceptación de lo prometido. 
Distintas escrituras de convenio preparatorio para celebrar 
un contrato. — Sus analogies y diferencias con la de prome-
sa. — Cantidades que, por via de señal, suelen intervenir en 
este contrato. Diferente doctrina del Derecho civil y del mer-
cantil respecto et las mismas. — Requisitos de la escritura de 
convenio. 
Otros convenios referentes al cumplimiento de distintas 
relaciones jurídicas. 
C 
Requisitos esenciales del contrato de compromiso en cirbi-
tros ó en amigables componedores.— Personas capaces para ce-
lebrarlo. — Cuestiones que se pueden someter it la decisión 
arbitral. — Designación de los árbitros  6 amigables compone-
dores. Personas que respectivamente pueden tener uno A otro 
cargo. Número de estos jueces. — Consentimiento de los inte-
resados. 
Requisitos necesarios y respectivos de las escrituras de 
compromiso en árbitros ó en amigables componedores.  — Re-
dacción de las mismas. — Requerimiento notarial de acepta-
ción, que se ha de hacer á los árbitros yá los amigables com-
ponedores. 
ESCRITURAS ACCESORIAS DE ESTE CONTRATO.- Requisitos de la 
escritura de nombramiento de nuevos drbitros ó amigablea com-
ponedores, en los casos de incapacidad, no aceptación ó falle-
cimiento de los mismos. Requisitos de la de prórroga del tér-
mino para dictar sentencia. — Requisitos de la escritura de 
desistimiento undnime del compromiso. —Requisitos del acta 
notarial del laudo de los amigables componedores. — Su re-
dacción. — Modo de notificar esta sentencia. 




Escrituras de obligación penal. — Instrumentos públicos 
relativos al contrato de fianza. 
a 
Personas capaces para contraer obligación penal.— Distin-
tas clases de esta obligación. — Condiciones que se pueden 
establecer en la misma. — Requisitos de la escritura de obli-
gación penal. 
Sentidó general de la palabra fianza.— La fianza, como con-
trato accesorio de garantía personal. 
Expresión en la escritura pública de los requisitos esencia-
les de este contrato. — Personas que pueden ser fiadores. 
Cuáles no tienen capacidad para serlo. — Obligación princi-
pal. Cuales son susceptibles de fianza. — Garantía personal 
subsidiaria. — Consentimiento del fiador. Modos de consentir 
el acreedor y el principal obligado. 
Distintos modos de constituir la obligación de la fianza. 
Verdadero carácter de la fianza solidaria. — Tiempo de cons-
tituirla. Fianza anterior, simultánea y posterior it la obliga-
ción principal. Fianza de la fianza. —Extension de la fianza. 
— Condiciones que se pueden poner á la misma. — Fianzas 
nulas: 1.0, por garantir obligaciones inválidas: 2.°, por ser mis 
extensas que la obligación principal. 
• Formas de autorizar la fianza. — Requisitos de la escritura 
correspondiente. — Su redacción. 
INSTRUMENTOS PlaBLICOS DERIVADOS DE LA FIANZA. — Casos en 
que procede la cesión al fiador de las acciones del acreedor. 
Requisitos de esta escritura ó carta de lasto. — Requisitos de 
las actas notariales: 1. 0, en que el fiador ofrece al acreedor, y 
consigna el pago de la deuda: 2.0, en que el mismo fiador hace 
saber al deudor el pago que ha hecho en su nombre. 
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LECCIÓN 88.a 
Instrumentos pUblicos relativos al contrato de 'Banda. 
Modos de constituir la prenda. 
• Expresión en la escritura de los requisitos esenciales del 
contrato de prenda. — Personas que pueden dar en prenda. 
Quiénes carecen de esta capacidad. A quiénes les está limita-
da. Personas que pueden recibir en prenda. — Entrega de cosa 
mueble. Cuales pueden ser objeto de la prenda. Cuales no se 
pueden empeñar. Posibilidad de entregar varias prendas en 
garantía de una deuda, y de que una prenda garantice dos ó 
más obligaciones. Naturaleza especial de la pignoración de 
un buque. — Obligación principal que la prenda garantiza. 
Condiciones que se pueden poner en el contrato de prenda. 
— Cuales son nulas. 
Pignoración legal de los buques. — Sus efectos. 
Requisitos de la escritura de prenda. — Su redacción. 
INSTRUMENTOS PÚBLICOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE PREN-
DA. - Reglas para la pignoración de la corm empellada. Pigno-
ración hecha por el dueño. Pignoración que puede hacer el 
acreedor. Requisitos respectivos de estas escrituras. — Apro-
bación por el due9lo de la cosa empeilada del contrato de prenda 
celebrado por quien no tenia su dominio. Requisitos de esta es-
critura. — Perdón  ô devolución de la prenda. Requisitos de 
esta escritura. — Modo de efectuar la venta de la cosa pigno-
rada para hacer efectivo el crédito que garantiza. — Casos en 
que el acreedor pignoraticio tiene capacidad para comprar la 
prenda. — Acta notarial de ofrecimiento de pago que hace el 
deudor al acreedor pignoraticio. — Actas de notificación al 
deudor, previas á la venta de la cosd pignorada. — Caso en 
que se podrá autorizar acta notarial de devolución de la pren-
da, por haber terminado la obligación principal que garan-
tizaba. 
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PIN 
LECCIÓN 89.a 
Escritura dé hipoteca en general. 
Modos de constituir la hipoteca. — El contrato de hipoteca. 
-- La última voluntad. — La disposición de la ley. — Distin-
tas clases de hipoteca. — Distinción entre el derecho de hipo-
teca y el de anotación preventiva. 
Expresión en la escritura de los requisitos esenciales del 
contrato de hipoteca. — Capacidad para hipotecar. Efecto de la 
hipoteca constituida por el que no tiene derecho, según el 
Registro, y por un tercero sin poder bastante. — Constitución 
de la hipoteca sobre los bienes. Cuáles son hipotecables. Cuá-
les no se pueden hipotecar. Extensión de la hipoteca sobre 
los mismos bienes: cosas que se entienden hipotecadas con 
la finca, siempre que correspondan al propietario, aunque no 
se mencionen en el contrato: cuáles no se entienden hipote-
cadas cuando la finca pase A. manos de un tercer poseedor: 
derechos que 6, este poseedor competen en el caso de enaj e-
nación de la finca. — Obligación principal que garantiza. Sus 
distintas clases. Necesidad de determinar la cantidad de que 
ha de responder la finca hipotecada, y, si fueren varias, la que 
ha de estar afecta 6, cada una de ellas. Deberes del Notario al 
autorizar cada una de estas clases de escrituras. Efectos res-
pectivos de la hipoteca constituida para la seguridad de una 
obligación filtura ô sujeta à condiciones suspensivas, y de la 
que lo esté para garantir una obligación sujeta d, condición 
resolutoria. Efectos de la hipoteca constituida en garantía de 
un préstamo con interés. Advertencias que, por consiguiente, 
hará el Notario: l.°, cuando se constituya hipoteca en segu-
ridad de un préstamo: 2.°, en toda escritura de hipoteca por 
razón de préstamo con 
 interés. — Inscripción en el Registro 
de la propiedad. 
Condiciones que se pueden establecer en el contrato de hi-
poteca.— Cuáles son nulas.—Subsistencia, de la hipoteca, aun 
cuando se disminuya la obligación asegurada ô desaparezca 
una parte de los bienes gravados. 
Requisitos de la escritura de hipoteca. —Redacción de la 
misma. 
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LECCIÓN 90.a 
Reglas especiales de algunas escrituras de hipoteca voluntaria.— 
Escrituras de hipoteca à favor de la Administración y de los aseguradores. 
a 	
• 
Requisitos especiales de las escrituras de hipoteca :1. 0 , del 
edificio construido en suelo ajeno: 2.°, del derecho de percibir 
los frutos en el usufructo: 3.°, de la mera propiedad: 4.°, de loa 
bienes anteriormente hipotecados: 5.°, de los derechos de su-
perficie , pastos, aguas, leñas y otros semejantes de natura-
leza real: 6.°, de los ferrocarriles, canales, puentes y otras 
obras destinadas al servicio público, cuya explotación haya 
concedido el Gobierno por diez 6 más años: 7.°, de los bienes 
vendidos con pacto de retrovendendo , según sea hipotecanto 
el comprador 6 el vendedor de los mismos: notificación no-
tarial al vendedor, en el primer caso: 8.°, de los bienes liti-
giosos: 9.°, de los bienes sujetos á condiciones resolutorias 
pendientes: 10.°, de los bienes que se hipotequen 11 un Banco 6 
Compañía de crédito territorial: y 11. 0 , de bienes que se hipo-
tequen al Banco Hipotecario de Esparta. 
Reglas para asegurar con hipoteca los títulos trasmisibles 
por endoso 6 al portador. — Capacidad para emitirlos. — Re-
quisitos de las escrituras correspondientes. 
Distintas clases de escrituras de hipoteca d favor de la Ad-
ministración.—Requisitos de las que garantizan contratos ce-
lebrados con el Estado, la Provincia 6 el Municipio.—Requi-
sitos de las que aseguran los plazos no pagados de bienes ven-
didos 6 censos redimidos.—Requisitos de las que garantizan 
las concesiones de auxilios Ek. las empresas de canales y pan-
tanos de riegos.—Requisitos de las que se establecén sobre los 
bienes de los que manejan fondos públicos. —Requisitos de 
la de hipoteca especial para que la Administración tenga de - 
recho preferente para cobrar más de una anualidad del im-
puesto. 
o 
Requisitos de la escritura hipotecaria para garantizar milt 
de dos anualidades ó dividendos devengados y no satisfechos de 
un seguro. 
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LECCIÓN 91.a 
Escrituras accesorias de las de hipoteca. — Escritura de conversión 
en hipoteca de la anotación preventiva de crédito.refaccionario. 
a 
Ampliación del crédito hipotecario sobre la finca  ó derecho 
real gravados. — Sus causes.— Requisitos de esta escritura. 
Aumento de bienes hipotecados en garantía  de una obligación. 
—Sus causas. — Requisitos de esta escritura. 
Distribución del crédito hipotecario entre varias fincas. — Sus 
causes. — Necesidad del consentimiento del acreedor y del 
deudor para que, si una finca hipotecada se divide en dos ó 
mils, se distribuya entre ellas el crédito hipotecario. Requi-
sitos de la escritura de distribución de crédito hipotecario.— 
Efectos del pago de una parte del crédito, si se hallare di-
vidido entre varias fincas. Reglas para exigir, en este caso, 
la cancelación parcial de hipoteca. Efectos del referido pago. 
si fuere una la finca hipotecada, 0, siendo varias, no se hu-
biere hecho la distribución del crédito.— División y reduc-
ción de los créditos hipotecarios voluntarios, que gravaban dife-
rentes fincas d la publicación de la ley Hipotecaria.—Cantidad 
de que ha de responder cede una de las . fincas que hayan de 
quedar gravadas. Requisitos de las escrituras de división 
reducción, y cancelación consiguiente. —Efecto de la división 
del crédito, en cuanto al derecho de repetir contra cada finca 
por cantidades que graven €1, las demás. 
Subrogación de hipoteca. —Reglas para subrogar las hipo-
tecas it que se hallen afectos los bienes desamortizados. —Re-
quisitos de la escritura de subrogación. 
Posposición de la hipoteca. — Requisitos de esta escritura. 
Subhipoteca. —Extensión de este derecho. Requisitos de 
esta escritura. — Notificación notarial al 
 deudor, exigida en 
la legislación hipotecaria de Cuba. 
Reglas de la cesión del crédito hipotecario.—Requisitos nece-
sarios para ceder los derechos asegurados con hipoteca legal. 
—Requisitos de la escritura de cesión de crédito hipotecario. 
— Su redacción. — Notificación notarial al deudor. 
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Convenio para que el acreedor hipotecario se encargue de la 
administración de los bienes, en tanto que se efectúa su venta 
por la via de apremio. — Requisitos de esta escritura. 
Reglas de la conversión en inscripción hipotecaria de la ano-
tación preventiva de crédito refaccionario.—Requisitos de esta 
escritura.—Liquidación anual del crédito refaccionario et fincas 
rústicas en Cuba. — Deberes del Notario al autorizar este ins-
trumento. Requisitos del mismo. Deberes del Registrador al 
inscribirlo. Efecto de su inscripción. 
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LECCIÓN 92.a 
Escrituras de fianzas preceptuadas en las leyes. —Instrumentos 
pitblicos adicionales. 
a 
Garantías que se comprenden en el sentido lato de la pala-
bra fianza. — La caución personal.—La fianza. —La prenda.— 
La hipoteca. 
Fianzas legales propias del Derecho civil.— Su enumeración. 
— Garantías que respectivamente comprenden. — Requisitos 
de las escrituras en que se  autorizan. 
Fianzas preceptuadas en el Derecho mercantil. — Sus distin-
tas clases.— Su garantía. 
Fianzas legales propias del Derecho penal. — Garantía en 
que consisten. — Requisitos de estas escrituras. 
Fianzas preceptuadas en el Derecho procesal. —Fianzas pro-
pias del procedimiento civil que autoriza 6 puede autorizar 
el Notario. Requisitos respectivos de estas escrituras. — Es-
crituras de fianza propias del procedimiento penal. Sus requi-
sitos. 
Fianzas preceptuadas en el Derecho administrativo. —Fian-
zas de los que contratan con la Administración. Reglas para 
prestar las que no consisten en inmuebles 6 derechos reales. 
—Fianzas para garantir el cumplimiento de funciones públi-
cas. Reglas generales para prestarlas. Garantías en que han 
de consistir: reglas especiales de su prestación según la ga-
rantía en que consistan. — Requisitos de estas escrituras de 
fianza. — Escrituras de declaración de hallarse afectas al 
nuevo cargo las fianzas de los empleados trasladados de sus 
destinos, y de ratificación de las prestadas por los cesantes 6, 
quienes se Confieran empleos que las requieren. — Reglas es-
peciales respectivas de las fianzas de los Notarios y de los 
Registradores de la propiedad. 
Distintas causas del otorgamiento de instrumentos públicos 
adicionales.— Reglas generales de su redacción. 
Instrumentos públicos adicionales para subsanar defectos 
de los anotados 6 inscritos en los Registros.— Sus causas. 
Reglas generales de su redacción. 
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Contratos derogatorios. 
LECCIÓN 93.a 
Escrituras de novación. —Escrituras de reducción de obligaciones. 
a 
Diversas clases de novación. 
Novaciones reales. —Expresión en la escritura pública de 
los requisitos esenciales de este contrato. Personas con capa-
cidad para novar. Obligación anterior que se nova. Modifica-
ciones que experimenta ú obligación con que se la sustituye. 
Consentimiento.—Efectos generales de la novación real. Efec-
tos de la novación de una obligación condicional. Convenio 
de los otorgantes modificindola.— Requisitos de las escritu-
ras en que se cambie 6 modifique la deuda. — Redacción de 
las mismas. 
Delegación.—Expresión en la escritura de los requisitos 
esenciales de este contrato. Capacidad del delegante , del de-
legado y del delegatorio. Preexistencia de dos obligaciones. 
Su extinción, constituyendo una nueva entre el delegado y el 
delegatorio. Consentimiento de todos. — Contratos de que se 
compone el de delegación.—Distinción entre la delegación, la 
designación y la simple subrogación de deudores.— Requisitos 
de la escritura de delegación. 
Subrogación de deudores.-- Sus reglas. — Requisitos de esta 
escritura. 
Subrogación de acreedores. — Reglas generales de la cesión. 
Reducción de obligaciones.—Distintos modos de efectuarla.— 
Tiempo para llevarla it cabo.— Expresión en la escritura de 
los requisitos esenciales de este contrato. Personas capaces 
para otorgar la reducción. Preexistencia de la obligación que 
se reduce. Reducción de la misma. — Casos en que la reduc-
ción será efecto natural de la obligación preexistente. Casos 
en que es debida respectivamente it la voluntad del acreedor, 
45 al convenio.— Requisitos generales de las escrituras de re-
ducción. 
Examen especial de las escrituras de aplazamiento. Distin-
tas clases de aplazamiento.— Causas del mismo.—Requisitos 
de la escritura de aplazamiento. 
40 
 
Actos y contratos resolutorios. 
LECCIÓN 94 • a 
Instrumentos públicos relativos al pago y 6. la daoión en pago. 
a 
El pago, como el acto de cumplir la obligación.—Contratos 
con que se puede modificar.—Personas que pueden pagar. 
Cuides tienen capacidad para recibir el pago.— Obligaciones 
que se deben cumplir. Reglas morales y legales sobre el 
pago de las obligaciones nulas. —Modo de pagar. Reglas 
para cumplir la obligación, si fuere imposible hacerlo en la 
forma que se contrajo. Reglas del pago en monedas. — Lu-
gar del pago. — Tiempo para efectuarlo. Requerimiento de 
pago al deudor, y protesta de daños y perjuicios por falta de 
pago, en las obligaciones civiles y mercantiles sin tiempo fijo: 
sus efectos : requisitos de las actas correspondientes. Dere-
chos del deudor, si el acreedor rehusare recibir el pago: re-
quisitos respectivos del ofrecimiento y de la consignación del 
mismo: actas notariales que, en su  caso, se autorizan. — Ca-
sos en que se puede otorgar carta de pago. Expresión en las 
escrituras de pago de la imputación del mismo. — Requisitos 
de la carta de pago. —Su redacción. 
Caracteres del contrato de clación en pago. —Diferencia en-
tre la dación y la adjudicación en pago.— Distintos modos de 
efectuar la primera. —Expresión en la escritura de los requi-
sitos esenciales de este contrato. Personas capaces de dar y 
de recibir en pago. Deuda existente. Cosas ó prestaciones que 
se subrogan en el pago. Consentimiento. — Requisitos de esta 
escritura.— Cláusula que se suele establecer en la insolutum-
dación en Cataluña. 
Cesión de los bienes del deudor.— Clases de cesión.— Efectos 
de la misma.—Expresión en la escritura de cesión convencio- 
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nal de los requisitos esenciales de este contrato. Personas con 
capacidad para ceder sus bienes. A quiénes se pueden ceder. 
Bienes que se ceden en pago de deudas : cuáles están excep-
tuados de la cesión: personas que tienen, al ceder sus bienes, 
el derecho 6 beneficio de competencia. Extinción de la deuda. 
Reserva, en su caso, â los acreedores de su derecho por el 
resto, salvo el beneficio de competencia del deudor. Consenti-
miento.— Requisitos de esta escritura. 
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LECCIÓN  95a 95.a 
Escrituras de mrtuo disenso, transacción, finiquito, decision por suerte y 
división.—Escrituras de remisión, revocación y desistimiento. 
a 
Contratos en que cabe el disenso vtutuo. — Tiempo en que se 
puede celebrar este contrato.— Requisitos del mismo, que se 
han de expresar en la escritura pública. Personas capaces 
obligadas. Obligación perfecta existente. Consentimiento en 
separarse de la misma. — Requisitos de esta escritura. — Su 
redacción. 
Modos de efectuar la transacción.— Requisites esenciales de 
este contrato, que se han de expresar en la escritura. Per-
sonas capaces pare transigir. Transacción sobre los derechos 
de los menores 6 incapacitados. Asunto dudoso objeto de 
la transacción: cuales no se pueden transigir: limites del 
derecho de transacción. Remisión reciproca de derechos. Con-
sentimiento en la transacción. — Requisito de la escritura de 
transacción. — Redacción de la misma. 
Ideq, del finiquito.— Sus clases. — Finiquito de administra-
dores legales y voluntarios. — Requisitos esenciales del fini-
quito que se han de expresar en la escritura. Personas que 
pueden aprobar las cuentas. Quiénes deben rendirlas. Distin-
tas clases de cuentas. Su aprobación. — Naturaleza del fini-
quito reciproco. — Prestaciones que pueden intervenir en el 
finiquito. — Requisitos de estas escrituras. 
d 
Distintos objetos de la decisión por suerte. —Expresión en 
la escritura de los requisitos esenciales de este contrato. 
Personas capaces. Asunto licito que se haya de decidir por 
este medio. Suerte que se designe. Consentimiento. — Pre-
caución que el Notario ha de tener al autorizar esta escritura. 
— Requisitos de la misma. 
e 
Distintos caracteres de la división. —La división como con- 
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trato.—La division como acto.— Personas capaces para divi-
dir.—Cosa común objeto de la división.—Modos de dividirla. 
—Requisitos de esta escritura. 
Naturaleza de la remisión. —La remisión en materia civil. 
Sus clases. Sus efectos. Capacidad para remitir la deuda. Re-
quisitos de esta escritura. — El perdón en lo criminal. Sus 
diferentes objetos. Sus efectos respectivos. Capacidad para 
otorgarlo. Su autorización. Requisitos respectivos de las es-
crituras de perdón. 
Naturaleza de la revocación.— Sus causas.— Sus efectos.— 
Capacidad para efectuarla.— Requisitos generales de esta 
escritura. 
h 
Naturaleza del desistimiento del obligado. — Casos en que 
es licito . — Sus efectos. — Capacidad para efectuarlo. — Re-
quisitos generales de esta escritura. 
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LECCIÓN 96.a 
Instrulnentos públicos referentes a la cancelación.  
Naturaleza de la cancelación. — Sus clases. — Causes û que 
puede ser debida. — Capacidad para consentir en la cancela-
ción. — Reglas generales de la cancelación de las inscripcio-
nes y anotaciones preventivas en el Registro de la propiedad. 
Documentos necesarios para efectuar la cancelación, según 
la clase del que se inscribió è anotó preventivamente. Docu-
mento para cancelar las yentas de bienes nacionales declara-
das nulas. — Cancel aciones ipso jure. Limite de este derecho. 
Documentos que se han de presentar en el Registro para ob-
tenerlas. Cancelaciones en los Registros mercantil, de la 
matricula de embarcaciones, de la propiedad industrial y de 
la científica, literaria y artística. 
Requisitos generales de las escrituras do cancelación de 
derechos ú obligaciones. 
Reglas especiales de la cancelación de hipotecas. — Docu-
mentos en que se puede hacer constar, según los casos, el 
pago de la obligación hipotecaria para obtener su cancela-
ción. — Requisitos de la escritura de cancelación de hipoteca 
y del acta notarial de pago. — Reglas especiales de la escri-
tura de cancelación de las hipotecas establecidas para garan-
tir titulos trasmisibles por endoso.— Requisitos de la escri-
tura de cancelación de la subhipoteca.—Reglas para cancelar 
las hipotecas constituidas 6, favor de la Hacienda, en garantía 
del precio de los bienes nacionales vendidos. Documentos 
que se han de presentar en el Registro para la cancelación. 
MODO DE REAL/ZAR EL CREDIT° GARANTIDO DON HIPOTECA.-- 
Principios jurídicos de la legislación vigente en esta mate-
ria.—Requerimiento de pago al deudor. Requerimiento al ter-
cer poseedor : personas û quienes la ley considera en este 
caso terceros poseedores: sus derechos y responsabilidad. — 
Requisitos de las actas notariales correspondientes. — Re-
quisitos de la escritura de desamparo de los bienes hipoteca-
dos.— Procedimiento ulterior. 
Modo de enajenar la finca hipotecada, para hacer efectivo 
parte del capital 6 de los intereses, quedando por veneer otros 
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plazos de la obligación. — Reglas respectivas del pago y de 
la cancelación de las hipotecas anteriores, si se vendiere ju-
dicialmente la fincapara pagará un segundo 6 tercer acreedor 
hipotecario 6 á los tenedores de titulas al portador con hipo-
teca inscrita sobre la misma. — Hipotecas sobre la finca que 
quedan subsistentes, si esta se adjudicare al ejecutante. 
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ACTOS REFERENTES AL DOMINIO. 
LECCIÓN 
Instrumentos públicos relativos á la declaración y modificaciói 
del derecho de propiedad. 
a 
Edificación. — Preceptos civiles y administrativos referen-
tes a la edificación. — Capacidad para otorgar la escritura de 
declaración de propiedad de un edificio nuevamente cons-
truido. — Requisitos de la misma. — Su redacción.—Docu-
mentos que se presentan en los Registros de Madrid para 
inscribir las nuevas edificaciones. 
.Declaración de la propiedad de las embarcaciones.— Cons-
trucción de las naves.— Lugares en que se puede efectuar.— 
Formalidades previas al otorgamiento de la escritura de de-
claración de propiedad.—Capacidad para otorgarla.—Requi-
sitos de este instrumento público.— Su redacción. 
Accesiones ct una finca, y disminución de la propiedad por los 
 
agentes naturales.— Casos en que estas accesiones ó disminu-
ciones pueden dar lugar it la autorización de escritura públi-
ca ó de acta notarial. Examen especial de los casos debidos & 
la fuerza de las aguas. — Capacidad para celebrar estos ins-
trumentos públicos.—Requisitos respectivos de los mismos. 
Formación de una sola finca por la reunión de dos ó Inds per-
tenecientes al mismo dudio.—Casos en que procede el otorga-
miento de escritura.—Sus distintas reglas, según se hallaren 
1; no inscritas las fincas en el Regis.tro.—Capacidad para otor-
gar esta escritura.— Sus requisitos. 
División de una finca en porcionee distintas é independientes.— 
Casos en que procede el otorgamiento de escritura. Si deben 
o no limitarse al de enajenación de una de sus porciones. — 
Capacidad para otorgar esta escritura. — Sus requisitos. 
Talas y plantaciones.—Casos en que estos actos del dueño 
varian la naturaleza de la firma. — Instrumentos públicos en 
que se pueden hacer constar estas modificaciones. —Causas  
de que no se autoricen.— Requisitos de los mismos. 
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LECCIÓN 98.a 
Escrituras de renuncia. 
Distintas clases de escrituras de renuncia. 
RinruNcLis GENERALES. — .Renuncia de bienes de los novicios. 
—Capacidad para otorgarla. Tiempo en que se ha de efec-
tuar. Condición suspensiva de que queda pendiente. Con-
diciones que se pueden establecer en esta escritura. Casos en 
que tendrá el carácter de enajenación. Requisitos de esta 
escritura. Su redacción.— Renuncias generales debidas 
cualquiera otra causa. Su limite legal. Poca frecuencia de 
las mismas. 
RENUNCIAS ESPECIALES.— Renuncia de derechos.—Examen es-
pecial de la renuncia del derecho de anotación preventiva,y de ¿a  
notificación de la cesión del crédito hipotecario. Renuncia de de-
rechos eventuales. Examen de las distintas clases y formas de 
renuncia al ejercicio de una acción. Requisitos de las escritu-
ras de renuncia de derechos. — Renuncia de cosas corporales. 
— Casos en que se efectúan. Requisitos de esta escritura. 
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III 
INSTRUMENTOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTES AL DERECHO 
DE FAMILIA. 
LECCIÓN 99. 5 
Escrituras de esponsales. — Licencias para contraer matrimonio.— 
Poderes relativos al matrimonio. 
a 
Naturaleza de los esponsales de futuro. —Requisitos esen-
ciales de los esponsales de futuro que se han de expresar en 
la escritura. Personas capaces para contraerlos. Promesa 
de futuro matrimonio. Aceptación reciproca— Condiciones 
licitas que en este contrato se pueden establecer. —Modo de 
autorizarlo.— Requisitos de la correspondiente escritura.— 
Su redacción. 
Disolución de los esponsales.—Requisitos de la escritura de 
disolución de esponsales por mutuo disenso. 
Ineficacia de los esponsales para el matrimonio civil. 
Personas que pueden dar licencia y consejo para contraer 
matrimonio.— Licencia de los padres y de los abuelos. Con-
sejo de los primeros. — Modes de autorizar estos actos. — Re-
quisitos de las actas notariales correspondientes. 
Casos en que se autoriza escritura de poder para pedir d Su 
Santidad dispensa de impedimento para contraer matrimonio. — 
Poder que, para contraerlo, se puede insertar en esta es-
critura. 
Especialidades de la escritura de poder para contraer ma-
trimonio.—Capacidad del mandante y del mandatario.—Desig-
nación de la persona con quien se ha de contraer matrimonio 
Escritura de revocación de poder para contraer matrimonio, 
—Sus efectos.—Necesidad de expresar la hora en esta escri-
tura de revocación. — Revocación del poder para contraer 
matrimonio civil. Momento desde el que produce efecto. Mo-
dos de notificar esta escritura. 
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LECCIÓN 100.a 
Escrituras de constitución de dote y de parafernales. 
a 
Actos y contratos por cuyo medio se puede constituir la 
dote. 
Expresión de los requisitos de la dote en la escritura en que 
se constituye. —Personas que tienen capacidad para dotar. 
Limitación de la dote que constituyen los padres.— Bienes 
en que la dote puede consistir. Dote consistente en inmuebles 
derechos reales : capitalización de la dote consistente en 
una servidumbre personal ó en minas. Dote consistente en 
muebles: capitalización de la dote en pensiones. Dote consis-
tente en derechos. Examen de la dote constituida por libera-
ción, por delegación, y dando un tercero en dote fi la mujer 
lo que el marido le debe. —Modos de constituir la dote. En 
cuanto al cumplimiento de la dote. En cuanto A, los derechos 
de los cónyuges : dote estimada• la lesion en la dote estima-
da: dote inestimada: expresión del valor de los bienes dots-
les inestimados: dote alternativa. — Aceptación de la dote. — 
Tiempo de entregar la dote. Dote confesada: sus efectos  : re-
quisitos necesarios para que produzca derecho fi hipoteca 
legal. Dote entregada de presente : forma de entregar los 
muebles y los inmuebles y semovientes. Dote prometida y 
aplazada. 
Condiciones licitas de la dote. — Cláusulas de evicción y de 
saneamiento en la escritura dotal. — Derechos de la mujer 
casada, cuya dote se halle inscrita en el Registro mercantil. 
Deberes morales y legales del Notario en la autorización de 
las escrituras de dote.— Advertvencias que ha de extender en 
las mismas. — Oficio que, en su caso, ha de enviar al Regis. 
trador del partido. 
Requisitos respectivos de las escrituras de dote, según la 
clase de bienes en que consista, el modo y el tiempo de entre-
garlos. — Redacción de la escritura dotal. 
EXAMEN DE ALGUNAS ESCRITURAS ESPECIALES DE DOTE.--Dote 
de la viuda, que aporta el usufructo del peculio de sus kijos y 
los bienes sujetos d reserva.— Dote de la mujer que va d con-
¿raer matrimonio con un individuo de la Guardia civil. 
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Distintos modos de aportar al matrimonio los bienes para-
fernales.—Escritura de entrega de parafernales para su ad-
ministración.— Personas capaces para otorgarla. Aceptación 
del marido. Advertencias que se han de hacer en esta escritura. 
—Requisitos de la misma. Su redacción. 
LECCIÓN 101.a 
Escrituras de hipoteca dotal y parafernal. 
a 
Modos de garantir los bienes dotales, según sean muebles 
ó inmuebles, y éstos se entreguen estimados ó inestimados. 
— Responsabilidades que asegura la hipoteca dotal. —Perso-
nas que están facultadas para exigirla, y para calificar y ad-
mitir los bienes en que haya de consistir. — Capacidad pars 
otorgar la escritura de hipoteca dotal. — Requisitos de la 
misma. — Su redacción. 
ESCRITURAS ESPECIALES DE HIPOTECA DOTAL. 
— Escritura de 
hipoteca legal por dote confesada.— Casos en que procede su 
otorgamiento. Imposibilidad de garantir en los demás casos 
esta dote con hipoteca voluntaria. Requisitos de esta escritu-
ra. — Escritura de conversión de la hipoteca general, anterior 
d 1.0  de Enero de 1868, en especial. — Importancia jurídica del 
otorgamiento de esta escritura. Sus requisitos. 
Posibilidad de otorgar juntas las escrituras de dote y de 
hipoteca dotal. Casos en que se 
 podrán autorizar separada-
mente estos instrumentos, 
 y el ofrecimiento y admisión de 
los bienes hipotecables. 
Casos en que los bienes parafernales se pueden asegurar 
con hipoteca. — Escritura de hipoteca para garantir los para-
fernales entregados al marido para su administración.— Capa-
cidad para otorgar este instrumento público. Responsabilida-
des que asegura. Sus requisitos. 
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LECCIÓN 102.' 
Escrituras referentes á los bienes que el marido aporta al matrimonio, 
y á los que entrega â la mujer. 
CAPITAL DEL MARIDO.—Bienes que lo pueden constituir. — 
Tiempos en que puede adquirirlo. — Capacidad para otorgar 
la escritura de reconocimiento de capital. — Requisitos de la 
misma. —Su redacción. 
DONACIONES PROPTER NUPTIAS. — Personas facultadas para 
hacerlas. — Límite de estas donaciones. — Derechos del hijo 
en los bienes donados. — Requisitos de estas escrituras. 
Capacidad jurídica para constituir las arras.— Su límite. — 
Imposibilidad de hacer donación del exceso. — Requisitos de 
la escritura de ofrecimiento de arras. —Caso en que da dere-
cho a hipoteca legal. 
Personas que pueden hacer donaciones esponsalicias.— Do-
nación esponsalicia entregada por el marido. — Límite de 
estas donaciones. — Dificultad en determinar su cuantía. — Re-
quisitos de la escritura de ofrecimiento de donaciones espon-
salicias. — Caso en que da derecho á hipoteca legal. 
OFRECIMIENTO DE ARRAS Y DONACIONES ESPONSALICIAS.— Efec- 
tos jurídicos de ofrecer ambas donaciones.— Garantía hipote-
caria que, en su caso, corresponde.—Advertencias que el No-
tario ha de hacer en la escritura de ofrecimiento de arras y 
donaciones esponsalicias.— Requisitos de esta escritura, de la 
elección de unas U. otras para asegurar su devolución con hi-
poteca, y de la escritura de hipoteca correspondiente. Pric-
tica de autorizar las dos últimas escrituras en un solo instru-
mento. Posibilidad recomendable de que las tres constitu-
yan uno solo, ó estas donaciones se incluyan en la escritura 
de dote con el titulo de regalos del novio. 
LECCIÓN 103.a 
Capitulaciones matrimoniales en Castilla. 	 Capitulación matrimonial 
en Aragón. 
a 
Naturaleza de las escrituras de capitulación matrimonial. — 
Su doble carácter.— Capitulación en que los interesados con-
vienen sobre las aportaciones matrimoniales. Contratos que, 
en esta escritura, se suelen autorizar. Requisitos de la misma. 
Su redacción.—Capitulaciones en que se constituyen las mis- 
mas aportaciones matrimoniales. Contratos y actos que pile
den comprender.— Renuncia de gananciales. —Sus efectos en 
el régimen económico del matrimonio. Requisitos de estas  es-
crituras de capitulación. —Territorio castellano en que se 
otorgan más frecuentemente escrituras de capitulación. 
Modificación de las escrituras de capitulación en los pue-
blos en que rige el fuero de bailio. 
Naturaleza de la capitulación matrimonial en Aragón.— La-
titud de los convenios y condiciones que en las mismas se es-
tablecen. — Tiempo en que se pueden celebrar.— Capacidad 
para otorgarlas. — Contratos matrimoniales que se pueden 
comprender dentro de la capitulación. Constitución de dote: 
carmcidad para dotar: limite de la dote 6 donación matrimo-
nial constituida por los padres en relación con el derecho de 
los demás hijos: condiciones de la dote: convenio de colacio-
nar el justiprecio de los bienes donados por los padres. Constitu-
ción de firma de dote: capacidad para otorgarla: extensión de 
esta garantía. Renuncia de la mujer d los gananciales, viudedad 
y aventajas forales. Contrato en que la mujer se da por pagada 
eon ciertos bienes. Aportación de los bienes muebles como sitios, y 
d la inversa. Establecimiento del convenio de hermandades lianas. 
• Garantía 
 personal del marido d la mujer ó é sus herederos porlos 
bienes que ésta aporte al matrimonio.— Garantia hipotecaria 
de los bienes de la mujer casada. — Requisitos de la escritura 
de capitulación matrimonial. —Posibilidad de otorgar sepa-
radamente los actos y contratos que á la misma se refieren.— 
Modificación de esta escritura on el caso de segundas nup-
cias. 
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LECCIÓN 104.' 




Naturaleza de la capitulación matrimonial en Catalufia. 
Contratos y actos que en esta escritura se suelen compren-
der. Dote. —Personas 6, quienes se entrega, si el hijo que 
contrae matrimonio vive con sus padres. Distintas cláusulas 
de entrega de dote, según se aporte directamente por la mu-
jer, ô la entregue el padre, la madre ô un tercero. Entrega de 
dote en pago de la legitima. Efectos distintos de la dote, 
según sea O no aceptada por la mujer.—Parafernales.—Decla-
ración de su existencia. Entrega al marido para su adminis-
tración. Efectos respectivos de ambos modos de constituir 
parafernales en el matrimonio. Esponsalicio O donación pro-
pter nuptiaa.—Capacidad para hacer y recibir esta donación. 
Su cuantía. — Casos en que se constituye axobar. — Donación 
esponsalicia.—Donación ó heredamiento universal.— Capacidad 
para hacer esta donación. Bienes de que se puede disponer en 
ella. Modos de hacerla. Condiciones que se suelen establecer 
en la misma, según se constituya desde el momento ó desde 
cierto dia. —Carta de pago de la dote. — Renuncia de derechos 
otorgada por la mujer que cobra la  dote. —Casos en que se au-
toriza. Derechos que la mujer renuncia.—Renuncia al derecho 
de supervivencia. —Capacidad para hacerla. Cosas 6, que se 
extiende. — Heredamiento prelativo. —Fin de este hereda-
miento. Capacidad pare establacerlo. Modos de formularlo.— 
Heredamiento preventivo. —Su fin. Capacidad para otorgarlo. 
Forma del mismo. — Convenio sobre la sociedad de gananciales 
en los territorios en que se acostumbra S. establecer. —Hipo-
teca legal d favor de la mujer casada. — Requisitos de la es-
critura de capitulación matrimonial. — Otorgamiento en ins-
trumentos separados de los actos y contratos que la misma 
comprende. 
Analogies y diferencias entre la capitulación matrimonial 
balear y la de Cataluña. — Poca frecuencia de la constitución 
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de dote.— Constitución de parafernalea. — Establecimiento 
del derecho de usufructo del cónyuge sobreviviente. — Dona-
ciones entre loa cónyuges, previas al matrimonio. Su limite. 
Donaciones de los padrea.— Definición de legitima.— Regimen 
sucesorio de la nueva familia.— Requisitos de la escritura 
de capitulación matrimonial. 
44. 
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LECCIÓN 105.a 
Capitulaciones matrimoniales en Navarra y en Vizcaya. 
Naturaleza de la capitulación matrimonial en Navarra.— Su 
valor para regular el orden sucesorio de la familia.—Poca fre-
cuencia de los testamentos.— Tiempo en que se pueden cele-
brar.—Actos y contratos que se suelen comprender en la capi-
tulación matrimonial. --Donación PROPTER NIIPTIAS. Personas 
que pueden hacerla. Quiénes tienen capacidad para ser do-
natarios. Extensión de la donación propter nuptias. Condicio-
nes que en la misma se imponen. Reserva del usufructo y ad-
ministración, ó imposición al donatario del deber de alimentar 
al donapte. Reserva de los gastos funerarios y de una canti-
dad para disponer de ella libremente. Régimen ulterior de la 
nueva familia: obligación, en su caso, de vivir y trabajar 
juntos el donante, donatario y su familia y hermanos: sepa-
ración de la familia y bienes, en caso de desacuerdo: expli-
cación de la cláusula en que los padres se reservan el seliorio 
y mando en la casa. Seilalamiénto á los demás hijos de la do-
tación correspondiente,  û obligación de dotarlos el donatario 
cuando contraigan matrimonio. Señalamiento 6, los mismos 
de la legitima foral ó de las cantidades que el donante desig-
ne. Facultad á los parientes mils próximos para hacer este 
señalamiento y el del hijo que ha de continuar con la casa y 
bienes: parientes que son designados: caso para el que se 
confiere esta facultad. Régimen sucesorio de la nueva fami-
lia. Pacto de reversión. — Dote de la mujer. — Cuantía de las 
arras.— Hipoteca le,qal en garantía de los bienes de la mu-
jer. — Requisitos de la escritura de capitulacion matrimo-
nial. — Modificaciones de la misma, si se refiere it segundas 
nupcias teniendo hijos del matrimonio anterior. 
Diferencias entre la capitulación matrimonial de Vizcaya y 
la de Navarra.—Donaciones de los padres d los hijos.—Sus eau-
sas. Su limite. Sus condiciones. Casos en que son nulas.—De-
reehos de los cónyuges en los bienes del matrimonio. — Mo-
dificaciones del derecho de Castilla por la troncalidad. —Re-
gulación de los demás actos y contratos matrimoniales por la ' 
Legislación castellana.  —  Requisitos de la escritura de capitu-
lación matrimonial. 
, 	 . 
e 
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LECCIÓN 106.a 
Eurituras de modificación de la dote y de la hipoteca dotal. — Instru-
mentos públicos relativos à los bienes de los cónyuges y á las licen-
cias que el marido puede otorgar á su mujer. 
a 
ESCRITURAS ADICIONALES A. LA DE DOTE. — SUS distintos ob- 
jetos. — Aumento de dote. —Modificaciones de los requisitos 
de las escrituras de dote en la respectiva escritura adicional. 
— Aumento de hipoteca dotal. Requisitos de la escritura corres-
pon diente. 
VENTA 6 GRAVAMEN DE LOS BIENES DOTALES Y PARAFERNALES.— 
Capacidad para otorgar estos contratos, según la clase de 
bienes dotales fi que se refieran.—Modo de celebrarlos. —Re-
glas para vender 6 gravar los inmuebles pertenecientes  à uns, 
dote anterior 6, 1.° do Enero de 1863. — Requisitos de estas 
escrituras. — Requisitos de la escritura de hipoteca para ga-
rantir la dote enajenada consistente en pensiones.— Venta de 
parafernales en Cataluiia  é islas Baleares. 
POSPOSICIÓN, SUBROGACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA HIPOTECA DO- 
TAL. — Capacidad respectiva para efectuar estos contratos.— 
Reglas de los mismos. Requisitos de las escrituras corres-
pondientes. 
ENAJENACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES DE LOS CÓNYUGES.— 
Reglas para la enajenación: 1.0, de los bienes del marido, se-
gún se hallen 6 no hipotecados it la seguridad de la dote: 
2.°, de los bienes de la sociedad conyugal. — Adquisición de 
bienes durante la sociedad conyugal.— Adquisiciones fi titulo 
oneroso hechas por cada uno de los cónyuges. —Modificacio-
nes establecidas en la legislación de Navarra. 
Contratos entre cónyuges. — Casos en que se pueden cele-
brar. — Distintos contratos que pueden otorgar entre si los 
cónyuges, según la legislación aragonesa. —Preceptos de la 
legislaclón balear. 
Distintas clases de licencias que el marido puede conceder d 
su mujer. —Licencia general. — Licencia especial. — Distin- 
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tos modos de concederlas. — Casos en que la autoridad judi-
cial puede suplirla.— Requisitos de la escritura de licen-
cia. — Licencia especial para ejercer el comercio. Facultades 
que puede contener. Requisitos de esta escritura. — Escritu-
ras de revocación de estas licencias. 
LECCIÓN 107.a 
Restitución de la dote y extinción de la hipoteca dotal. 
a 
Casos en que procede la restitución de la dote. —Personas 
obligadas â restituirla. Casos en que cesa esta obligación. — 
Personas gt quienes se ha de restituir. — Tiempo de la resti-
tución.—Modificaciones de estas doctrines, según las legisla-
ciones de. Aragón, Navarra y Vizcaya. —Reglas para efectuar 
la restitución de la dote, según la clase it que la misma per-
tenezca y la naturaleza de los bienes en que consista.—Res-
titución de los frutos pendientes. Regla especial de la legisla-
ción de Navarra. —Requisitos de la escritura de restitución 
de dote.—Redacción de la misma. 
Causas de la extinción de la hipoteca dotal. —Capacidad para 
otorgar la escritura de cancelación.—Requisitos de k misma. 
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LECCIÓN 108.a 
Escrituras de adopción. — Escrituras de educación de expósitos. 
a 
Modos de autorizar la adquisición de la patria potestad. — 
Caso en que la legitimación se autoriza en escritura pública. 
Distintas escrituras de adopción.—Trámites previos al otor-
gamiento de estas escrituras. — Personas que son otorgantes 
de las mismas. Capacidad para ser adoptante en la adopción 
plena, en la semiplena y en la arrogación. Personas que res-
pectivamente son adoptadas.—Derechos y deberes del adop-
tante y adoptado en cada una de las clases de adopción. — 
Requisitos de estas escrituras. — Su redacción.— Inscripción 
de estas escrituras en el Registro civil. A cuáles se debe limi-
tar. Obligación del Notario autorizante. Redacción del testi-
monio correspondiente. 
INSTRUMENTOS PÚBLICOS ACCESORIOS DE LAS ESCRITURAS DE 
ADOPCIÓN. — Conveniencia de que formen parte de esta escri-
tura. Casos en que se deberán autorizar separadamente. — 
Requisitos de la escritura de consentimiento de la mujer del 
adoptante en la adopción. — Requisitos de la escritura en que 
arrogador se hace cargo de los biens del arrogado. 
Casos en que se otorga la escritura de educación ó prohija-
miento de expósitos. — Expediente previo 6. la escritura.—Per-
sonas capaces de prohijar y de ser prohijados. — Derechos y 
deberes del prohij ante y del prohijado. — Casos en que ter-
mina el prohijamiento ó educación de expósitos. — Requisi-
tos de esta escritura. 
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LECCIÓN 109.a 
Licencias paternas. —Escrituras de servicios de los hijos y de los me- 
nores de edad. —Escrituras referentes al peculio. 
a 
Distintas licencias y autorizaciones de los padres d los hijos. 
— Capacidad para darlas y obtenerlas. —Modos de conceder 
licencia especial. — Requisitos respectivos de las estrituras 
de licencia para que el hijo establezca economía aparte de 
los padres, y para que preste el servicio de las armas. Requi-
sitos de la autorización 6 poder para que contrate en su nom-
bre. —Escrituras de revocación de estas licencias. 
Distintas escrituras de servicios de los hijos de familia y me-
nores de edad. — Capacidad respectiva para otorgar estas es-
crituras.—Personas que, en su caso, han de percibir los emo-
lumentos. — Limites de estos servicios. — Requisitos de la 
escritura de aprendizaje. Poca frecuencia de su otorgamiento. 
C 
CONSTITUCIÓN DEL PECULIO DE LOS HIJOS DE FAMILIA. —Dis- 
tintas escrituras en que se puede constituir.— Cláusulas 
 es-
peciales que soban de insertar en las mismas, según la clase 
de peculio que se constituya. 
GARANTÍA DE LOS BIENES DEL PECULIO. — Peculio que Se ha 
de asegurar con hipoteca.— Caso en que el padre O la madre 
deben otorgar esta escritura de hipoteca.— Requisitos de la 
misma. — Su redacción. 
ENAJENACIÓN DE LOS BIENES DEL PECULIO. — Bienes para cuya 
enajenación O gravamen se necesita autorización judicial. 
Cuáles se pueden enajenar sin este requisito. Modo de can-
celar los derechos reales impuestos 6, favor de los hijos. — 
Modificación consiguiente de las escrituras de enajenación, 
gravamen y cancelación. 
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LECCIÓN 110.' 
Escrituras de alimentos.—Escrituras de donaciones paternas. — 
Escrituras de emancipación. 
a 
Personas de la familia que deben dar y tienen derecho A, 
recibir alimentos.--Casos en que los padres y los hijos legíti-
mos pueden otorgar estas escrituras. — Alimentos por causa 
vincular. — Requisitos de la escritura de alimentos. 
ESCRITURAS ACCESORIAS DE LOS ALIMENTOS. - Requisitos de 
la escritura de aumento de los alimentos. --Requisitos de la 
escritura de reducción de los mismos. — Causas de la conclu-
sión del deber de alimentar, que pueden dar lugar al otorga-
miento de escrituras. Requisitos respectivos de las mismas. 
Donaciones que los ascendientes hacen a sus descendientes 
en Castilla. Su limite.— Donaciones en las legislaciones espe-
ciales. —Examen de la donación de bienes inmuebles en Vizcaya. 
—Donación universal en las islas Baleares. Su limite. Requisi-
tos de la escritura correspondiente. — Inventario que ha de 
forniar el donatario universal de bienes presentes y futuros 
con retención particular. 
Distintas clases de escritura de mejora en el derecho de 
Castilla. —Personas capaces para mejorar y para ser mejora-
das. — Cuantia de la mejora. — Modos de mejorar. Condi-
ciones que se pueden poner á los descendientes en lo que no 
constituye su porción legitima. — Efectos de la mejora he-
cha en escritura inter vivos. —Requisitos de este instrumento 
público. 
INSTRUMENTOS rinmicoi ACCESORIOS DE LA MEJORA. - Casos 
en que se puede autorizar acta notarial de entrega de la cosa 
on que se mejora ó de la escritura de mejora. Escrituras 
de promesa de mejorar y de no mejorar. — Hijos é quienes se 
pueden hacer estas promesas. Sus efectos respectivos. Requi-
sitos de estas escrituras. — Casos en que se puede otorgar es-
critura de revocación de mejora. 
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Emancipaciones que se autorizan por escritura pública.— 
Casos en que se puede otorgar escritura de emancipación for-
zosa. Expediente previo la escritura de emancipáción vo-.  
luntaria. — Capacidad para otorgar estas escrituras. — Dere-
chos del padre y del hijo en virtud de la emancipación volun-
taria y de la forzosa. — Requisitos de estas escrituras. — Sn 
 inscripción en el Registro civil. 
LECCIÓN 111.a 
Escrituras de reconocimiento de hijos ilegítimos. 
ESCRITURA DE RECONOCIMIENTO DE HIJO NATURAL.—Personas 
que pueden reconocer los hijos naturales. —Hijos que tienen 
este carácter. Derechos del padre natural y de los hijos, en 
virtud del reconocimiento. — Casos en que ha de consentir el 
hijo en el reconocimiento. — Requisitos de la escritura de re-
conocimiento de hijo natural. —Redacción de la misma. -- 
Inscripción de esta escritura en el Registro 
ciones de la doctrina jurídica sobre los hijos naturales y de 
las escrituras de reconocimiento de los mismos, según las 
legislaciones especiales. 
ESCRITURAS DE RECONOCIMIENTO DE LOS DEMIS HIJOS ILEGÍ- 
TIMOS.— Personas que pueden reconocer estos hijos.—Clases 
de hijos que pueden ser reconocidos. — Derechos respectivos 
del que reconoce y del reconocido, según la clase de ilegiti-
midad.,— Requisitos de las respectivas escrituras de recono-
cimiento de hijos ilegítimos.— Su inscripción en el Registro' 
civil. 
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SECCION SEGUNDA. 
INSTRUMENTOS RELATIVOS A. LA SUCESIÓN POR CAUSA. 
DE MUERTE. 
ÚLTIMAS VOLUNTADES. 
LECCIÓN 112. a 
Requisitos generales internos de las últimas voluntades. — Orden 
de estas disposiciones. 
a 
Las últimas voluntades, como actos que constan de elemen-
tos internos y de solemnidades externas. — Definición de las 
últimas voluntades. — División de las mismas. Testamentos. 
Codiciloa. Memorias teetamentarias. —Deberes del Notario al 
autorizar las últimas voluntades. 
PERSONAS QUE PUEDEN DISPONER DE SUS BIENES POR ÚLTIMA VO-
LUNTAD. — Examen de los puntos que comprende la capaci-
dad juridica del testador. — Facultades del testador. — Exa-
men de la facultad de distribuir los bienes en testamento.— 
Examen de la facultad de dar poder para testar en Castilla y 
en Vizcaya. Capacidad respectiva del comisario, según ambas 
legislaciones.—Facultad de testar juntas dos personas. Incon-
venientes del testamento doble. Testamentos de hermandad 
en Aragón, Navarra y Vizcaya.— Limitaciones de la capa-
cidad de tester. 
COSAS DE QUE SE PUEDE DISPONER EN ÚLTIMA VOLUNTAD. — Dis-
posiciones acerca de la persona del testador. —Disposiciones 
referentes al alma: expresión de la religión que profesa: pro-
testación de fe: encomendación de su alma : sufragios: fune-
ral. — Modo de disponer de su cuerpo: preparación del cadi-
ver: entierro. — Disposiciones relativas A. otras personas. — 
Disposiciones acerca de los bienes. Bienes de que no puede 
disponer libremente: declaración de los que pertenecen it 
otras personas: deudas del testador. Dienes de que puede dis-
poner libremente. — Derechos y obligaciones que puede esta-
blecer. — Modos de disponer de los bienes hereditarios. 
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PERSONAS k QUIENES SE PUEDEN DEJAR LOS SIENES EN LTIMA 
VOLUNTAD. - Disposiciones á favor del alma. — Capacidad para 
adquirir por testamento. — Incapacidades absolutas. Incapa-
cidades relativas. — Personas excluidas de la sucesión como 
indignas. 
Disposiciones de que ordinariamente consta el testamento, 
según la legislación castellana y las especiales.—Disposiciones 
del codicilo. — Orden respectivo de estas cláusulas. 
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LECCIÓN 113.a 
Oláusulas de institución de heredero.—Cliusulas de legitima y de mejora.— 
Cliusulas de desheredación. 
a 
Distintos modos de instituir heredero. — Requisitos de la 
cláusula de institución pura. — Examen de las diversas cliu-
sulas de institución condicional. — Institución fi término. — 
Posibilidad del testamento sin la institución de heredero. — 
Disposiciones de la legislación de Cataluna, Baleares y Na-
varra. 
Institución en la porción legitima. — Títulos por los que se 
puede dejar en las legislaciones especiales. —  Capacidad para 
dejar la legitima. Regla especial de los fueros de Vizcaya. — 
Personas 6, quienes se debe la legitima, según la legislación 
de Castilla y cada una de las especiales. —Cuantía que res-
pectivamente tiene en cada una de las legislaciones españo-
las.—Modo de dejar la legitima.—Redacción de las cláusulas 
correspondientes. Ineficacia, en Castilla, de las escrituras 
llamadas de permiso para testar. 
Explicación de la cldusula de mejora castellana. — Distintas 
modificaciones de esta cláusula. 
d 
Doctrina sobre la ciciusula de desheredación.—Personas que 
pueden desheredar. Cuáles pueden ser desheredadas. 
 — 
Enu-
meración de las causas de desheredación de los  descendien-
tes, de los ascendientes, y, on su caso, de los hermanos. — 
Causas respectivas de desheredación, según la legislación. vi-
gente en Cataluna é 
 islas Baleares. Causas de desheredación, 
según los fueros de Aragón.— Modo de desheredar. Redac-
ción de la cláusula correspondiente. — Poco valor práctico 
de la desheredación aragonesa. — Ineficacia de la deshereda-
ción en Navarra. 
011. 
' 
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LECCIÓN 114. a 
Cláusulas de sustitución. 
Clasificación de las sustituciones.— Cuáles están vigentes en 
Castilla y en las demás legislaciones españolas. — Cuales se 
hallan en uso en Arágón.— Extensión de las sustituciones. — 
Modos de sustituir. 
CLÁUSULAS DE SUSTITUCIÓN VULGAR. — Capacidad para susti- 
tuir y ser sustituido—Sustitución vulgar expresa y tácita.— 
Limites de la sustitución por el derecho de troncalidael.—Re-
klacción de las cláusulas de sustitución vulgar. 
CLÁUSULAS DE SUSTITUCIÓN PUPILAR. — Personas que pueden 
sustituir y ser sustituidas pupilarmente. — Herencias que 
existen en la sustitución pupilar.—Limites de la sustitución, 
en virtud de los derechos legitimarios de los ascendientes. 
Limites especiales establecidos en la legislación de Cataluña, 
en virtud de la procedencia de los bienes.— Formas de esta 
sustitución. Sustitución pupilar tacita. — Redacción de las 
distintas cláusulas peculiares de esta sustitución. 
CLÁUSULA DE SUSTITUCIÓN EJEMPLAR. — Capacidad para hacer 
esta sustitución.—Quiénes pueden ser sustituidos.—Orden del 
nombramiento de sustitutos. — Redacción de esta cláusula. 
CLÁUSULAS DE SUSTITUCIÓN FIDEICOMISARIA. — Distintas clases 
de fideicomisos — Capacidad respectiva del fideicomitente, 
del fiduciario y del fideicomisario. — Distinción entra el he-
redero fiduciario y el albacea universal. Equiparación en Ca-
taluña del heredero de confianza, 6 fiduciario en el fideicomi-
so puro, al albacea universal.—Fideicomisos sucesivos Limite 
de los mismos. Limite señalado por la legislación romana. 
Término usual en Cataluña. — Redacción de las distintas 
cláusulas de sustitución fideicomisaria. 
Sustitución vulgar in fideicommisso, en Cataluña. — Su dis-
tinta extensión.—Modificación consiguiente de la cláusula de 
sustitución fideicomisaria. 
• CLÁUSULAS DE LAS SUSTITUCIONES COMPUESTAS. — Sustitu- 
ción reciproca.—Modos de redactar esta cláusula. — Susti-
,,tución compendiosa.— Distintos modos de redactar la cláu-
su la correspondiente. • 
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LECCIÓN 115.a 
Cláusulas de legado'. — Cláusula de donación por causa de muerte. — 
Llamamientos de que resulta el derecho de acrecer. 
a 
Capacidad para legar.—Facultad del testador, si distribu-
yere la mayor parte de sus bienes en legados. —Personas 
que pueden ser legatarios. — Personas á. quienes se encarga 
el cumplimiento de los legados. Doctrina romana vigente en 
Cataluila, islas Baleares y Navarra. —Instrumentos públicos 
en que se puede legar. 
Distintas cláusulas del legado.—Clkusulas referentes A la 
cosa que se lega. Cláusulas del legado de género, de especie, 
de cantidad, de parte alícuota del caudal, de alimentos, de 
pensión vitalicia, de dote, de confesión (6 prelegado) de 
dote, de servidumbres personales, de los derechos de prenda 
y de hipoteca, y de derechos eventuales. Cláusulas del legado 
de cosa ajena, de cosa propia del heredero, de cosa empeña-
da, de liberación, de deuda y de crédito. — Modificaciones de 
que son susceptibles las cláusulas del legado. Cláusulas en 
que se lega con causa, con demostración, condicionalmente, 
término, con opción y con fin 6 modo. Repetición del 
mismo legado. Sus efectos, según la naturaleza de lo que se 
legue, y el instrumento público en que se repita la manda. 
Distintos modos de hacer donación por causa de muerte.— 
Distinción entre la donación por causa de muerte y el lega-
do.— Instrumentos públicos en que se autorizan estas dona-
ciones. Caso en que se ha de otorgar escritura inter vivos. 
Modo de autorizar estas donaciones en Cataluña. —Redac-
ción de la cláusula de donación por causa de muerte. 
Casos en que existe el derecho de acrecer.— Sus efectos. — 
Redacción de las cláusulas de conjunción real ó mixta, de 
que nace este derecho. — Extensión del derecho de acrecer, 
según la legislación romana vigente en Cataluña, islas Balea-
res y Navarra. 
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LECCIÓN 116.a 
Cláusulas de nombramiento de albaceas. — Cláusulas relativas a la in- 
validación de las últimas voluntades. — Cláusula codicilar. 
a 
Distintas clases de albaceas. — Personas que pueden nom-
brar albaceas. — Nombramiento de albaceas para disposicio-
nes piadosas. — Personas que pueden ser nombradas alba-
ceas. — Atribuciones de los albaceas.— Sus deberes. — Térmi-
no de su oficio. — Facultades que el testador puede conceder 
fi los albaceas. — Modos de nombrarlos. 
 — Disposiciones de 
Ultima voluntad en que se puede hacer este nombramiento.— 
Requisitos respectivos de las cláusulas de nombramiento de 
albaceas. — Su redacción. 
Causas de la invalidación de las últimas voluntades. — Inva-
lidación de las mismas, según las legislaciones especiales. — 
Causas de invalidación total. Causas de invalidación 
 parcial 
Invalidación especial de los legados y de las donaciones por 
causa de muerte. 
Ji. 	 Objeto de la cláusula derogatoria ad cautelam. —Efectos de 
la misma. — Su redacción. 
Examen de la cláusula revocatoria.  —  Casos en que es pro-
cedente. — Su redacción. — Modo de revocar un testament°, 
hecho con cláusula ad cautelam. Necesidad de expresar seña-
ladamente en el segundo testamento la cláusula ad cautelam,. 
inserta en el primero. Conveniencia de la inserción literal de 
la misma.— Revocación del testamento en que hayan sido. 
instituidos los hijos. — Revocación de los testamentos do-
bles. Reglas respectivas de las legislaciones de Aragón, Na-
varra y Vizcaya, para revocar los testamentos otor gados por 
ambos cónyuges. — Revocación del testamento otorgado en. 
Vizcaya ante Notario. 
Modo de redactar y autorizar la retractación de una revoca-
ción testamentaria. 
C 
Objeto de la cláusula codicilar.— Territorios espafioles en 
que es inútil. — Redacción de esta cláusula. 
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LECCIÓN 117.a 
Solemnidades externas de las últimas voluntades ordinarias. 
Solemnidades de todas las últimas voluntades. — División 
de estos actos, conforme ci sus solemnidades externas. 
Examen de las solemnidades externas de las últimas volunta-
des ordinarias. —Expresión de la voluntad del testador. — 
Unidad del acto.—Testigos. Sus caracteres en las últimas vo-
luntades. Tiempo en que deben estar presentes. — Autoriza-
cion notarial. Casos en que no interviene el Notario. Causas de 
su no intervención. — Conveniencia de expresar la hora en el 
.otorgamiento de las últimas voluntades. 
TESTAMENTO NUNCUPATIVO.- Sus solemnidades, si se autori-
za en escritura pública. — Requisitos de este instrumento. — 
Su redacción. — Sus solemnidades, si se otorga ante testigos. 
Distintos modos de hacer constar la voluntad del testador: 
recuerdo de los testigos: notas: cédula testamentaria. Cédulas 
t amentarias extendidas en tiempct de epidemia. Inconve-
nientes de los testamentos otorgados ante testigos. Necesidad 
de elevarlos 6, escritura pública. Caso en el que, intervinien-
do Notario y testigos, no existe escritura de testamento. — 
Protocolización del testamento no autorizado por Notario. 
TESTAMENTO CERRADO. -- SUS solemnidades. —Personas que 
pueden escribirlo. — Requisitos de su carpeta. — Redacción 
de su otorgamiento. — Copia del mismo. — Conservación del 
testamento cerrado. — Modo de hacer constar la persona que 
lo tiene en su poder. — Obligación de presentarlo â la Autori-
dad judicial para su apertura. — Su protocolización. 
CLIUSULAS RESERVADAS EN EL TESTAMENTO. - Modo de dar-
les este carácter en el testamento nuncupativo. Su poca con-
- veniencia.—Modos de reservarlas en el testamento cerrado. 
Commo.—Disposiciones que se pueden hacer en codicilo.— 
Solemnidades del codicilo nuncupativo. — Solomnidad espe-
cial del codicilo cerrado. — Utilidad de los codicilos. 
REGLAS DE ALGUNOS TESTAMENTOS ORDINARIOS. - Testamento 
del condenado d la última pena. —Circunstancia que no se ha 
de expresar sin el asentimiento del testador. -- Requisitos 
del poder para testar. — Testamento del comisario. Término 
para otorgarlo. Sus requisitos. 
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LECCIÓN 118.' 
Solemnidades externas de las últimas voluntades extraordinarias, 
y de las especiales. 
a 
Causas de las solemnidades de las últimas voluntades extraor-
dinarias. — Deberes del Notario al intervenir en estas últimas 
voluntades. 
ULTIMA VOLUNTAD DEL QUE PADECE ENAJENACIÓN MENTAL. — 
Reglas para determinar los casos en que la puede otorgar. — 
Solemnidades respectivas para su autorización. 
ULTIMA VOLUNTAD DEL SORDO-MUDO Y DEL MUDO. —Diferentes 
grados de sordera y de mudez, en relación con el otorgamien-
to de la última voluntad. — Modos de otorgar sus testamen-
tos y codicilos el sordo-mudo y el mudo. — Posibilidad cien, 
tifica de que, si no saben escribir ni leer, otorguen sus últimas 
voluntades valiéndose de intérprete. 
ULTIMA VOLUNTAD DEL QUE IGNORA EL IDIOMA ESPAÑOL. —Len-
guas y dialectos á que esta última voluntad se refiere. — Modo 
mks recomendable de otorgarla.—Formalidades que han de in-
tervenir, si se otorgare nuncupativamente. — Relación y di-
ferencias entre esta última voluntad y la del extranjero. 
ULTIMA VOLUNTAD DEL CIEGO. Testamento y codicilo, que 
•puede otorgar.  .— Sus requisitos. 
Causas respectivas de las últimas voluntades especiales. 
MEMORIA TESTAMENTARIA. Disposiciones que se pueden 
dictar en este documento. — Requisitos necesarios para su 
validez. — Distintas formas del mismo. Memoria en pliego 
cerrado. — Redacción de la cláusula del testamento referente 
fi la memoria.— Necesidad legal de presentarla a la Autori-
dad judicial, para que ordene su protocolizacion. —Analogías 
y diferencias entre la memoria y el testamento ológrafo. — 
Ventajas é inconvenientes de las memorias testamentarias. 
TESTAMENTO PRIVILEGIADO 45 MILITAR. — Personas que pue-
-den otorgarlo. — Sus requisitos. — Autorización que necesita 
para ser inscrito en el Registro de la propiedad. — Inconve-
nientes de este testamento. Casos it que legal y práctica-
mente conviene limitar su otorgamiento. 
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LECCIÓN 119.a 
Solemnidades externas de las últimas voluntades 
en las legislaciones especiales. —Registro de actos de última voluntad. 
a 
LEGISLACIÓN DE ARAGÓN. - Solemnidades generales de las 
últimas voluntades. — Modos de otorgar el testamento nun-
cupativo.— Escritura de testamento.— Testamento ante el Pd-
rroco , en defecto de Notario. — Testamento  de los enfermos del 
hospital de Nuestra Seflora de Gracia en Zaragoza. —Necesi-
dad de la adveración de estos testamentos.— Solemnidades del 
testamento cerrado.— Codicilos. — Modos de otorgar el testa-
mento en despoblado.—Necesidad de su adveración. 
LEGISLACIÓN DE CATALITSTA. - Solemnidades generales de las 
últimas voluntades. — Solemnidades de las escrituras de tes-
tamento nuncupativo y cerrado.—Solemnidades de los codici-
los.— Caso en que estas escrituras son autorizadas por el 
Párroco.— Testamento sacramental. — Personas  que lo pueden 
otorgar. Sus solemnidades. —Testamento ante testigos en el dis-
trito de Tortosa.— Autorizaciones posteriores que respectiva-
mente necesitan estos testamentos. — Disposiciones de últi-
ma voluntad con solemnidades especiales. Testamento del 
ciego. --Testamento inter ¿iberos. — Testamento en tiempo de epi-
demia. 
LEGISLACIÓN DE NAVARRA. - Solemnidades generales de las 
últimas voluntades. — Escritura de testamento nuncupativo. — 
Modos subsidiarios de otorgar testamento nuncupativo sin la 
autorización del Notario.—Necesidad del abonimiento de estos 
testamentos. — Solemnidades del testamento cerrado. — Codi-
cilos. 
LEGISLACIÓN DE VIZCAYA. - Solemnidades de los testamentos 
nuncupativos otorgados en los lugares de la montaila. —Necesi-
dad de elevarlos A. escritura publics. 
Utilidad jurídica de los Registros de actos de última voluntad. 
Organización de estos Registros. Registro general. Regis-
tros particulares. — Actos de última voluntad y resoluciones 
judiciales inscribibles en los Registros. Reglas para efec-
tuar la inscripción en los Registros particulares. Inscripción 
en el Registro general. — Certi ficaciones de los asientos de 
este Registro. 
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II 
INSTRUMENTOS PÚBLICOS REFERENTES i LA =CUM* 
DE LAS ÚLTIMAS VOLUNTADES. 
LECCIÓN 120.a 
Escrituras relativas 6, la adición y repudiación de la herencia. 
a 
Carácter de la adición de la herencia.— Sus requisitos nece-
sarios. Delación de la herencia. Capacidad para aceptarla: 
personas indignas de suceder: personas que necesitan suplir 
su incapacidad de ejecución : momentos en que el heredero 
ha de tener capacidad para adir la herencia: casos en que la 
aceptación se suspende. Modos de aceptar la herencia. In-
convenientes de la aceptación tácita. Necesidad de que sea 
pura:— Requisitos de la escritura de aceptación de la heren-
cia.— Su redacción. 
Derecho ó beneficio  de inventario. — Sus efectos.—Requisitos 
de la escritura de aceptación de la herencia con beneficio de 
inventario.—Personas que deben concurrir A, la formación de 
inventario. Número  de testigos que, en su caso, lo han de pre-
senciar. Excepción de estas reglas en Cataluña é islas Balea-
res.— Término para formar inventario. — Orden de la enume-
ración de los objetos inventariados. —Posibilidad de valorar 
los bienes en esta escritura. —Requisitos de la misma.—Pre-
Cepto de la legislación aragonesa en cuanto á la responsabili-
dad del heredero. 
Idea de la repudiación delaherencia.—Personas que pueden 
repudiar la herencia. — Tiempo para efectuar la repudiación. 
—Modos de repudiarla. Conveniencia de la repudiación ex-
presa. — Efectos de la repudiación. Efectos especiales de la 
que los descendientes hagan de la herencia de sus ascendien-
tes. — Requisitos de la escritura de repudiación de herencia. 
46tV, 
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LECCIÓN 121.a 
Escrituras referentes al cumplimiento de los fideicomisos. 
Distintas facultades del fiduciario en la designacion del 
fideicomisario y distribución de los bienes del fideicomiso. — 
Derechos del fiduciario. Reglas para la deducción de la cuarta 
trebelidnica: casos en que los frutos de los bienes hereditarios 
se imputan en la cuarta: casos en que se entenderán del fidu-
ciario, sin perjuicio de la deducción de la misma. Reglas pe-
culiares de la legislación de Cataluita. Reglas propias de la le-
gislación de las islas Baleares.— Deberes del fiduciario con 
respecto al fideicomisario, si la entrega de los bienes fuere 
para cierto dia ó condicional. Inventario. Rendición de cuen-
tas. Relevación de este deber. — Designación del nombre del 
fideicomisario. Caso en que el fiduciario hará al mismo tiempo 
la entrega de los bienes. 
— Capacidad del fideicomisario para 
aceptar la herencia ó el legado. Tiempo en que ha de tener 
capacidad, si el fideicomiso fuere condicional. 
Requisitos de las escrituras de entrega de bienes al fideico-
misario, de declaración de su nombre, y de determinación de los 
objetos d que se destina el fideicomiso. 
Personas it cuyo favor se hará en el Registro de la propie-
dad la inscripción del fideicomiso, según se haya ô no hecho 
la declaración del nombre del fideicomisario. 
Facultades de los albaceas  universales.—Sus deberes.—Dis-
tribución de los bienes relictos. — Distribución en obras pies. 
Facultades de la Autoridad eclesiástica en esta disposición., 
 Examen de la legislación del impuesto sobre derechos reales y 
trasmisión de bienes, en cuanto it las disposiciones en favor 
del alma. —Escrituras que puede otorgar el albacea univer-
sal para cumplir su encargo. — Inscripción de los bienes en 
los Registros, si existiere un albacea universal. 
Casos en que se efectúa la partición de los bienes dejados 
en fideicomiso. 
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LECCIÓN 122.a 
Escrituras referentes al cumplimiento de los legados. — Escritura de 
manifestacion de los bienes adquiridos por herencia. 
MODOS DE GARANTIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ',Beam's. —Le- 
gatarios que tienen derecho it anotación preventiva. Bienes so-
bre los que se puede constituir esta anotación. —Derechos. 
que nacen de la misma.—Su duración.—Documentos necesa-
rios para anotar preventivamente un legado por convenio de 
ls partes.--Benuncia del derecho de anotación preventiva de 
los legados. — Capacidad para hacerla. Sus efectos. Requisitos 
de la escritura correspondiente. —Hipoteca d favor del lega-
tario de rentas ó pensiones periódicas, impuestas por el testador 
d cargo de algún heredero ó de otro legatario.—.Bienes sobre 
los que se ha de constituir, según haya ó no precedido la 
anotación preventiva. Instrumentos públicos en que se pue-
de autorizar esta hipoteca. Requisitos de la escritura corres-
pondiente. 
PAGO DE UN LEGADO.—Personas capaces para pagar el lega-
do. Capacidad para recibirlo.—Derechos del heredero en el 
pago de los legados. — Modos de hacer constar este pago. — 
Requisitos dé la escritura correspondiente. 
Documentos necesarios para inscribir los bienes de la he- - 
rencia en el Registro de la propiedad, si el heredero fuere uno, 
 y los bienes estuvieren inscritos A, nombre del causante.— 
Casos en que procede otorgar la escritura de manifestación de 
bienes adquiridos por herencia. Requisitos de este instrumen-
to público. 
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LECCIÓN 123.' 
Reglas generales de la partición de bienes hereditarios. 
Naturaleza de la partición de bienes hereditarios. — Su fun-
damento.— Contratos que se pueden celebrar en la partición. 
—Personas que tienen derecho A, otorgar una partición. Cuá-
les pueden intervenir en ella. -Cosas exceptuadas de parti-
ción. — Distintas clases de partición. Partición extrajudicial. 
Partición judicial. — Casos en que respectivamente proceden 
una y otra. LimitaciónAde la testamentaria judicial necesa-
ria, si el testador la hubiese prohibido. —Periodos en que se 
puede dividir la partición. 
PERÍODO DE PREPARACIÓN. - Medidas relativas á la guarda 
y representación de las personas.—Medidas referentes al cui-
dado de los bienes.—Documentos que se deben reunir.—Exa-
men de las disposiciones testamentarias. Reglas para el caso 
de existir sustituciones.—Declaración de herederos ab intesta-
to. —Formación de inventario. Bienes que se deben inventa-
riar. Modo de hacer el inventario. Avalúo de los bienes inven-
tariados. 
PERÍODO DE LIQUIDACIÓN. - Presupuestos ô bases de divi-
ción.— Fuentes de estas bases. Las disposicion6s testamenta-
rias. Los preceptos de la ley. Los derechos preexistentes. El 
,convenio de los participes. — Formación del cuerpo de bienes. 
—Bajas propias del haber hereditario en -general Reglas 
de la liquidación. Modo de liquidar en el caso de existir fidei-
comisos. Liquidación, si la mayor parte de la herencia se dis-
tribuye en legados: casos en que procede la deducción de la 
-cuarta falcidia: casos en que no es procedente: capacidad 
para deducir la falcidia : bienes de que no se puede deducir: 
tiempo á que se ha de referir la deducción: requisitos previos 
la misma: modo de efectuarla: doctrina vigente en Aragón 
y en Navarra. 
PERÍODO DE ADJUDICACIÓN- Reglas de adjudicación de las 
deudas, de los créditos y de los bienes litigiosos. —Reglas 
para adjudicar los bienes hereditarios. — Reglas respectivas 
de adjudicación en pago de las cuartas trebelidnica y falci-
.dia. —Personas que han de conservar el archivo y los docu-
mentos importantes de la familia. 
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LECCIÓN 124.' 
Modificaciones de la partición según el derecho de familia. 
PERÍODO DD PREPARACIÓN. — Documentos que se deben re-
unir respectivamente, si la persona de cuya sucesión se trata 
se hallare casada it su fallecimiento, 6 lo hubiere estado ante-
riormente, 6 dejare hijos de uno 6 de distintos matrimonios, 
o ilegítimos. — Derechos hereditarios ab intestato de los pa-
rientes y declaración judicial de los mismos, según su proxi-
midad con el difunto. — Personas que deben asistir a los in-
ventarios y avalúos de los bienes hereditarios. Modificaciones' 
de los mismos en cuanto it, los vestidos y al lecho del cónyu-
ge difunto, y â los bienes del sobreviviente y de los hijos que 
estuvieren mezclados con los del muerto. 
PERÍODO DE LIQUIDACIÓN.—Preceptos jurídicos que los con-
tadores han de tener presentes, según sea el parentesco del 
difunto con las personas que tienen derecho it los bienes. — 
Liquidación de la sociedad conyugal. — Bienes de la mujer. 
Orden de keducción de los bienes dotales. Deducción de los 
parafernales. — Deducción de las arras y de las donaciones 
esponsalicias.—Bienes clue constituyen el capital del marido. 
—Deudas del caudal relicto. — Declaración de las deudas co-
munes. Casos en que éstas se han de deducir antes del capital 
del marido. Reglas para deducir el lecho nupcial, y para res-
tituirlo, en su caso, si el sobreviviente contrajese segundas 
nupcias. Deducción de los gastos ordinarios, los de testamen-
taria, y las dotes y donaciones hechas it favor de los hijos.—Ba-
jas especiales del haber de cada cónyuge.— Bajas propias del 
patrimonio del difunto. —Bajas peculiares de los bienes del 
marido.—Bienes gananciales.—Modos de partir losfrutos pen-
dientes al disolverse el matrimonio. Modo de partir las mejo-
ras hechas en los bienes de los cónyuges. 
9 
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LECCIÓN 125.* 
Modificaciones de la partición seem el derecho de familia. (Continuación.) 
COLACIÓN.-. Personas obligadas á colacionar. —Bienes co-
lacionables. Bienes exceptuados de colación. — Modos de co-
lacionar. — Reglas para colacionar los bienes dotales. Cola-
ción de los demis bienes que los padres entregan it sus hijos. 
LIQUIDACIÓN DEL QUINTO Y DEL TERCIO. - Deudas que se 
pagan con el quinto. Casos en que procede la liquidación 
del tercio. — Casos en que el tercio se ha de deducir antes 
que el quinto. — Bienes que se han de adjudicar en pago de 
quinto y tercio. 
PERÍODO DE ADJUDICACIÓN. —Adjudicación de los bienes al 
cónyuge superstite en pago de sus respectivos haberes, it los 
hijos en el de los legados, mejoras y legitimas, yá los amen_ 
dientes en el de las suyas, en su caso. 
Modo de adjudicar los bienes reservables al cónyuge su-
perstite, si hubiere contraido nuevo matrimonio antes del 
otorgamiento de la partición. — Modo de garantir los dere-
chos que los hijos del anterior matrimonio tienen en - es-
tos bienes. — Renuncia al derecho de reserva. Sus requisitos. 
Modos de autorizarla.— Advertencia que hace el Notario en 
todo instrumento público en que un viudo ó viuda, con hijos, 
adquiera bienes sujtitos Et reserva. 
REUNI6N DE PARTICIONES. Distintos casos en que los here-
deros han menester hacer particiones de derechos heredita-
rios, anteriores â la última sucesión. 
— Modos de efectuarla 
e• de acreditar la trasmisión de su derecho.— Casos en que es 
posible practicar juntas las operaciones divisorias. 
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LECCIÓN 126.* 
Modificaciones de la partición segfin el derecho de familia. (Oontinuación.) 
LEGISLACIÓN DE ARAGÓN. — Contratos y actos por que SO 
rige la partición de los bienes hereditarios. —Derecho de los 
parientes á suceder ab intestato.— Bienes que constituyen la 
sociedad conyugal. Reglas generales de la partición de 
los mismos. Cantidades que respectivamente perciben naa-
riclo y mujer por aventajas forales. Efecto de permanecer los 
bienes pro indiviso. Continuación de la sociedad reformada 
en este caso. Personas que la constituyen.— Casos en que no 
continuará la sociedad, à pesar de haber formado inventario. 
—Reglas de la división de los bienes que se efectúe durante 
el segundo matrimonio ó à su terminación, si no se hubie-
ren dividido al fallecimiento del primer cónyuge. 
Viudedad del cónyuge sobreviviente. —Principio de terri-
torialidad que la determine. —Capacidad para tener viude-
dad. Bienes que constituyen la viudedad.—Caso en que se 
debe formar inventario de estos bienes y prestar caución de 
restituirlos. —Extinción de la viudedad por renuncia y por 
división de los bienes entre el cónyuge superstite y los herederos 
del difunto. Requisitos de estas escrituras. — Supresión del 
derecho de reserva. 
Naturaleza del consorcio foral. — Casos en que se efectúa 
por ministerio del fuero.— Requisitos necesarios para que 
tenga lugar. — Sus efectos respecto  à la disposición y disfru-
te çle los bienes consorciales. — Terminación del consorcio. 
Escritura de división de los bienes cansorciales. 
LEGISLACIÓN DE NAVARRA. — Contratos y actos por que se 
rige la partición de los bienes. — Derecho de los parientes A. 
suceder ab intestato. 
Reglas para partir los bienes hereditarios, habiendo hijos 
de un solo matrimonio. —Reglas de la partición, si hubiere 
hijos de varios matrimonios.—Carácter especial de la cola-
ción romana modificada en Navarra, según los principios de 
su legislación. — Reglas del derecho de reserva. 
Usufructo foral.— Personas que lo disfrutan.—Bienes 
que se extiende. —Deberes del viudo. Formación de inven-
tario. 
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LEGISLACIÓN DE VIZCAYA. - Usufructo foral. —Personas que 
lo disfrutan. — Su duración. 
Distribución de la herencia en la tierra foral de Vizcaya, 
según queden ó no hijos á la muerte de alguno de los cón-
yuges. 
LECCIÓN 121a 
Modificaciones de la partición según el derecho de familia. (Conclusión.) 
LEGISLACIÓN DE CATALUÑA. - Actos y contratos que deter-
minan la partición de bienes por causa de muerte.—Legisla-
ción por que se rige la sucesión ab intestato. 
Derechos de la viuda. — Su limite. — Obligación de formar 
inventario. Tiempo para efectuarlo. — Casos en que la viuda 
no disfruta del usufructo de los bienes del marido. 
Liquidación de la herencia.—Deducciones del as hereditario. 
Deudas. Gastos de funeral y última enfermedad. Legitima: 
modo de pagarla: requisitos de la escritura de renuncia de le-
gitima. — Casos en que, existiendo fideicomiso, se deducen 
dos cuartas partes de la herencia. — Reglas de la sucesión del 
consorte pobre, en concurrencia con cualquiera clase de pa-
rientes á quienes corresponda la herencia ab intestato. 
LEGISLACIÓN DE LAS ISLAS BALEARES. —Reglas especiales de 
partición diferentes de Cataluria. — Liquidación del haber de 
la mujer casada. — Deducción de la dote, si existiere, y de los 
parafernales.Deducción del excreix,si el marido no cobrase la 
dote. Deducción de la parte de ccimara y vestido de luto. — 
Existencia de la viudedad pactada en contrato. —Deducción 
de la porción legitima. 
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LECCIÓN 128.a 
Instrumentos públicos de partición. 
	 Inscripción de las particiones 
en los Registros. 
a 
Requisitos generales de la escritura de partición de bienes 
hereditarios. —Necesidad de expresar y justificar la capacidad 
de los herederos, si la herencia no se les ha trasmitido direc-
tamente. Casos en que comparecerán los legatarios. Compa-
recencia de los albaceas contadores.  — Reglas de la inserción 
de documentos en esta escritura. — Su redacción. 
Requisitos especiales de una escritura de partición de la 
herencia de un padre, casado en segundas nupcias, con hijos de 
ambos matrimonios, y bienes sujetos d reserva, que en su testa-
mento lega parte de sus bienes y mejora d dos de sus descendien-
tes, liquiddndose en ella la sociedad conyugal. 
Aprobación de particiones extrajudiciales.— Casos en que es 
ail el otorgamiento de esta escritura. — Sus requisitos. 
Papel en que se han de extender las particiones hechas extra-
judicialmente. 
MODO DE EXPEDIR COPIA DE LAS PARTICIONES. 
—Primera copia 
de esta escritura. — Testimonios de las hijuelas. — Sus requisi-
tos. Documentos que se pueden insertar en estos testimonios. 
Documentos que se han de presentar en el Registro de la 
propiedad para obtener la inscripción de los bienes heredita-
rios. Cuáles se presentarán, si en un documento fehaciente no 
se describieren los bienes con individualidad. — Persona á 
cuyo favor se han de inscribir los inmuebles y derechos rea-
les adjudicados it algún participe con la obligación de em-
plear su importe en pagar deudas ó eargas hereditarias. 
Efectos contra tercero de la inscripción de los inmuebles 
derechos reales heredados ó legados,  y limite del ejercicio 
del derecho de liberarlos. Excepción en el caso de recaer 
los bienes de la herencia, legado 6 mejora en herederos ne-
cesarios. 
Documentos que, en su caso, se han de presentar en los Re-
gistros de comercio, de la matricula de embarcaciones, de la 
propiedad científica literaria y artística y de la industrial, 
para la inscripción de las trasmisiones hereditarias., 




Actas notariales no referentes à contratos. 
Pluralidad de asuntos que pueden ser objeto de las actas 
notariales. —Clasificación de las actas no referentes á con-
tratos. 
ACTAS RELATIVAS A LAS RELACIONES DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
CON LOS PODERES PÚBLICOS. - Actas de sucesos acaecidos donde 
la Autoridad pública ejerce sus funciones.—Deber del Notario al 
autorizarlas.— Sus atribuciones en caso de negativa de la Au-
toridad.—Requisitos generales de estas actas.—Acta de nom-
bramiento de interventores de las mesas electorales.— Personas 
capaces para ser requirentes. Número de interventores que 
en las mismas se puede designar. Requisitos de esta acta y 
del pliego que la contenga. Su redacción. — Actas de sucesos 
electorales.—Capacidad para requerir el ministerio del Notario. 
Personas que pueden entrar en un colegio electoral. Requisi-
tos de estas actas notariales —Acta de reclamación al Juez ó 
Tribunal correspondiente, de los documentos necesarios para el 
antejuicio de -responsabilidad criminal. —Documentos que se 
han de reclamar en los casos respectivos. Medios para au-
torizar este instrumento público. Sus requisitos. 
ACTAS DE POSESIÓN. - Poca frecuencia de la autorización de 
estos instrumentos públicos. Actas de posesión de oficios 
públicos eclesiásticos y seculares y de oficios privados. Re-
quisitos del acta de posesión de un párroco.  Requisitos del 
acta de posesión de un funcionario público. Actas de posesión 
de los individuos pertenecientes d sociedades y corporaciones. — 
Actas relativas al estado posesorio de los bienes. Actas de 
posesión de fincas. Requisitos del acta de posesión de una mina. 
ACTAS REFERENTES AL EJERCICIO DEL DERECHO DE PROPIEDAD. 
R equisitos del acta de deslinde y amojonamiento. Acta 
para acreditar hallarse en los dominios de España en ejerci-
cio la práctica de un privilegio de invención ó certificado de adi-
ción.— Caso en que se puede autorizar. Término para autori-
zarla.— Acta de inventario. 
ACTAS DE SUCESOS MEMORABLES. —Distintos asuntos de las 
mismas. Reglas de su redacción.. 
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LECCIÓN 130.a 
Notificaciones notariales. —Protocolizaciones. — Testimonios. 
a 
Naturaleza de la notificación notarial.— Sus distintas clases. 
Notificación.—Requerimiento. —Modos de autorizarlas.— Ca-
sos en que se autorizan por medio de acta. Requisitos de la 
misma.— Casos en que se autorizan por cédula. Sus requisi-
tos, y redacción de la nota que se ha de poner en el proto-
colo. —Examen del requerimiento que hace el poseedor, con ante-
rioridad 
 d 1.° de Enero de 1863, de un derecho real no inscrito 
al dueño del inmueble, que tampoco ha hecho la inscripción, 
para que la efectúe en el término de treinta días.  Modos de au-
torizarlo. Sus efectos. 
Naturaleza de la protocolización. —Notarios competentes 
para protocolizar. — Modos de efectuar la protocolización. — 
Razón en que se funda el efectuarla por diligencia. Protoco-
lización por medio de acta. — Casos en que procede la pro-
tocolización de actuaciones judiciales. Requisitos que han de 
reunir las actuaciones para ser protocolizadas. —Notario corn-
petente para protocolar. —Preceptos de la ley de Enjuicia-
miento civil en cuanto 6, las protocolizaciones del expediente 
de información para perpetua memoria, del acta de deslinde y 
amojonamiento y de las operaciones divisorias de un caudal, 
aprobadas en juicio de testamentaria, ó presentadas â la Au-
toridad judicial para su aprobación. — Diligencias de protor 
 colización de estas actuaciones. 
FES AFIRMATIVAS Y NEGATIVAS DE EXISTENCIA. - Deberes del 
Notario que sea requerido para autorizarlas.—Requisitos de 
estas actas. — Requisitos del asiento en el libro indicador. 
TESTIMONIOS POR EXHIBICIÓN. - Antiguo nombre de estos do-
cumentos.— Sus distintas clases.— Requisitos propios de cada 
una de ellas.—Requisitos del asiento en el libro indicador. 
TESTIMONIO DE LEGITIMIDAD DE FIRMAS. —Firmas que se pue-
den legitimas. —Puntos it que se puede extender la fe nota-
rial en estos testimonios. — Su diferencia de la legalización 
— Modo de redactarlos. 



